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ADMINISTRACION 
DEL 
"Diario de la Marina 
Por renuncia de la señora vin-da de 
Escarpa se ha hecho cargo de la Agen-
cia del D I A R I O D E L A M A R I N A en 
\San Nicolás, el Sr. D. José María 
^Amador, con quien se en t e n d e r á n , en 
lo sucesivo los señores suscriptores 
de aquella localidad. 
Habana, A b r i l 22 de 1909 
E l Administrador. 
m i E A M S POI EL CABLE 
Serv ic io de l a P rensa A s o c i a d a 
De lajarde 
P E L I C I T A C I O N 
Monte Cario, A b r i l 27.—El Presi-
dente Fallieres ha enviado un telegra-
ma a l Sul tán Mahomed, felicitándole 
por su ascensión a l Trono y deseándo-
le el mejor éxito en su nuevo estado. 
TRIUNFO D E " M I N O R Ü " 
E l caballo " M i n o r u " , del Rey-
Eduardo, ha ganado el premio de la 
carrera que se t i tu la aquí "Dos m i l 
guineas stake." 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva York, A b r i l 27.—En un hos-
p i t a l de esta ciudad y á consecuencia 
de una enfermedad del corazón, ha 
fallecido hoy el capi tán Eyme, que 
durante varios años mandó el vapor 
" M o r r o Castle," de la l ínea Ward. 
MATRIMONIO 
París, A b r i l 27.—La señori ta Mu-
r ie l White, hi ja del Embajador de los 
Estados Unidos en esta capital, fué 
casada hoy por el Alcalde de la ciu-
dad con el címde Hermann Scherr 
Thoss, oficial del cuerpo de coraceros 
reales de Prusia. 
A la ceremonia asistieron solamente 
algunos de los familiares más íntimos. 
LO QUE DICE U N L E A D E R 
Constantinopla, A b r i l 27.—Enver 
Bey, j ^ e de los " Jóvenes Turcos," 
ha manifestado que cuando Abdul 
Hamid legue á Salónics,, probable-
mente será procesado como causante 
de los motines y (asesinatos ocurridos 
entre las tropas. 
A L E G R I A POPULAR 
Según noticias recibidas de Trabi-
zonel, Jerusalem, Smirna, Trípoli y 
otros lugares, el cambio de Sultanes 
ha sido recibido con gran entusiasmo 
y satiflfacción. 
OTRO MUERTO 
Londres, A b r i l 27.—Ha fallecido en 
ésta la notable autora d ramát i ca ame-
ricana. Olive Logan. 
L A OPINION PUBLICA 
A L A R M A D A 
Londres, A b r i l 28.—Anticipándose 
á los fuertes recargos que el Gobierno 
se propone introducir en el próximo 
presupuesto, queda plenaménte jus t i -
ficada la alarma de la opinión públ i -
ca por las enormes primas de seguro, 
que fiüctúan entre treinta y cuarenta 
libras esterlinas, que exige el Uoyds 
en vista del aumento de derechos so-
bre el azúcar, el tabaco en rama y tor-
cido y el t é y el café. 
De la noche 
F E L I C I T A C I O N D E TAPT 
Washington, A b r i l 28.—En contes-
tación á la notificación oficial de la 
ascensión de Mahomed al trono de 
Turquía, el Presidente Taft ha envia^ 
do esta noche, por conducto del Em-
bajador Kiazin Bey, su reconocimien-
O B I S P O 1 0 1 
T O B I S P O 9 9 
En esta semana, el local antes ocu-
pado por el "Bosque de Bolonia," 
pasa á formar parte de nuestro esta-
blecimiento. Es muy lógico que lo 
que ha sido bosque sea ahora mue-
bler ía ; la transicK'n es muy nattural. 
Y no es necesario advertir que si 
nuestros almacenes han sido, hasta 
ahora, los más grandes de Cuba, des-
de hoy serán doble en importancia y 
magnitud. 
E l nuevo local será destinado ex-
clusivamente á la exhibición de mue-
bles para oficinas. 
Oportunamente se anunciará una 
venta especial de muebles á precios 1 
sumamente bajos, con el propósito de 
liacer lugar para la nueva mercancía. 
CHAMPION & PASCUAL 
ObiBpo 101x 
c. m g ia?). 
to oficial y su felicitación al nuevo 
Sultán. 
En esta ciudad ha sido muy bien re-
cibida la noticia, comentándose favo-
rablemente las declaraciones hechas 
por Mobanned después de jurar la 
Constitución. 
Créese aquí que el gobierno de Tur-
quía en t r a r á ahora en una era feliz. 
L L E C t A D A D E D I C K I N S O N 
Colón, A b r i l 28.—Ka llegado á este 
puerto el Secretario de la Guerra de 
los Estados Unidos, Mr . Dtekmson, 
que piensa pasarse un mes inspeccio-
nando las obras del canal de Panamá. 
B A S E - B A L L 
Nueva York, A b r i l 28.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnati 5, Chicago 6. 
Nueva York 6, Boston 3. 
Füadelfia 1, Brooklyn 6. 
San Luis, 8, Pittsburg 2. 
l á g a Americana 
Clovelaaid 1, Detroit 8. 
Washington 3, Füadelfia 2. 
Boston 12, New Y o r k 2. 
Chicago-San Luis, suspendido. 
Liga del Sur 
Birmingham 1, Atlanta 4. 
Montgcanery 2, Nasville 0. 
Memphis 3, New Orleans 8 
, NOTICIAS COMERCIALES 
New Ycrk , A b r i l 28. 
Bonos de Ouba, o por ciento (ex-
interés) . 103.112. 
nonos de los Estados Unidos á 
IGl.SM por ciento ex-interés. 
Centenes, á $4.77. 
Descue'nto, papel comercial, de 3.112 
á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, G0 d|v., 
banqueros, á $4.86.20. 
Cambio sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.30. 
Cambios .sobre Par ís . 60 d|v.. ban-
queros, á 5 francos 16.1|4 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgd, 60 d|v., 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrífuga, número 10, pol. 96, cos-
to y fie-té, 2.9|16 cts. 
Centrífugas, polarización 96, en pla-
za, á 3.92 ets. 
Mascabado, polarización 89. en pla-
za, á 3.42 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
3.17 cts. 
Hoy se han vendid'o 33,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oeste, | en tercerolas, 
$10.80. / 
Harina, patente, Miipesota, $6.20. 
Lodres, A b r i l 28. 
Azúcares centrífugás, pol. 96, l i s . 
6d. 
Azúcar mascabadoj pol. 89, á lOs. 
4.1|2d. / 
Azúcar de remolapha de la nueva 
cosecha, lOs. 4.112. 
Consolidados, ex-ir teres, 84.718. 
Descuento, Banca de Inglaterra, 
2.1 [2 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
96.1|2. / 
Acciones Comunes de los Ferroca-
rriles Unidos de Iq Habana cerraron 
á £82.1|2. 
Par ís , A b r i l 28. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran-
cos 25 céntimos. [ 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 28 de Abril 1909 he-
cha al aire libre en EL ALMENO ARES, 
Obispo 54 para el DIARIO DE LA MA-
RINA. 







Barómetro: A las 4 P. M. 767 
ASPECTO DE L A P L A Z A 
A b r i l 28. 
Azúcares.—La cotización de Lon-
dres anuncia hoy una pequeña baja 
on el precio del azúcar de remolacha 
y no ha habido variación en el de 
Nueva York . 
En esta Isla contnúa quieta la de-
manda y ios compradores han redu-
cido sus límites en armonía con la co-
tización del mercado americano y he-
mos sabido hoy solamente de las si-
guientes ventas: 
5,000 sacos centrífugas, pol. 96, á 
4.98 rs. arroba, en Sagua. 
2,550 sacos centrífugas, pol. 96, á 
5 rs. arroba- en Cienfuegos. 
1.700 sacos azúcar de miel, poL 85, 
á 3,1 [4 rs. aiToba, en Cienfue-
gos. 
Cambios.—Rige ei mercado con de-




LcndresSdrv 19.3i4 20.1(2 
„ 60 19.1|4 20. 
París, 3d{V ó.Spl 6.1 ¡4 
Hambutío, 3 d|V... 4. 4.1i2 
Estados Unidos 3 1(V 9.1(8 9.5i8 
Espafiii s. plaza y 
cantidad 8 drv.... 5.1|4 4.8]4 
Dto.'3i >eí j ) aferolal 9 A l i p? aaual. 
Monedas t r t r v i j e r a s . — c o t i z a n hoy 
como sigue: 
Greenbacks 9.1(8 9.S|8 
Plata española 9d.1i4 96.3[8 
Acciones y Valores.—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa dunante las co-
tizaciones, las siguientes ventas: 
50 obligaciones Campañía Gas y 
Eüectricidad, 87. 
50 obligaciones Compañía G-as y 
M-ectriodad, 86.3,|4. 
50 obligaciones Compañía Gas y 
Eieetricidad, 86. 
50 acciones H . E. R. Co. (Comu-
nes), 55.3|8. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. A b r i l 28 de 1909 
A las 5 de la tarde. 
Plata española 96% á 96% 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Billetes Banco Es-
pañol 7 á 8 Y . 
Oroa mericano con-
tra oro español. . . 109% a 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 12 á 12% P. 
Centenes á 5*47 en plata 
I d . en cantidades... á 5.48 en plata 
Luises á 4.37 en plata 
I d . en cantidades... á 4.38 en plata 
El peso americano 
en plata española 12 á 12%. V . 
Aduana de la Habana 
Movimiento marítimo 
E L " M A N C E L C A L V O " 
Según cablegrama recibido por su 
consignaiíario, el vapor "Manuel Cal-
vo , " procedente de Veraoruz, se es-
pera d día 19 de Mayo, al amanecer, 
en este puerto, y sa ld rá á las cuatro 
de la tarde del mismo d ía para New 
York, Cádiz, Barcelona- y Génova, ad-
mitiendo carga, pasajeros y la corres-
pondencia pública. 
Los señores pasajeros t e n d r á n dis-
pnosta en el muelle de la Machina la 
lancha- "Gladiator'* para conducir el 
equipaje á bordo. 
VaDores ds waTssu 
Abril. 
Mayo: 
30—Manuel Calvo, Veracruz. 
30—Catalina, Nevr Oi'leans. 
1—Montserrat, CÍLdiz y escalas. 
1— K. Cecilie, Hamburgro y escalas. 
2— Alfonso XHI, Bilbao y escalas. 
2—La Champagrne, Sanit Nazalre 
2— Madrileño, Liverpool y escalas. 
3— Morro Castle, New York. 
3—Monterey, Veracruz y Progreso. 
3—Prankenwald, Tamplco y escalas 
5— Saratogra, New York. • 
6— Chalmette, New Orleans. 
5—Viviría., Liverpool. 
G—Cayo Soto, Ambares y escalas. 
G—He'soland, Bremen y escalas. 
10—CVIéxicvo, New York, 
10—iMérida, Veracruz y Progreso. 
10—Elbe, Hamburgo. 
11—Conde Wlfredo. New Orleans 
11—Dee. Ambares y escalas. 
12—Havana, New York. 
12—Miguel Gallart, Baxcélona. « 
14— La ChampaEne, Veracry^i. 
15— Progreso, Qa-lveston. 
1C—Ramón de Larrinaga, Liverpool.' 
17— K. Cecilie, Tamplco y Veracruz. 
19— Alfonso XHI, Veracruz y escalas 
18— Hermann, Amberes y eiícalas, 
20— México, Havre y escalas. 
23— Virginio, Havre y escalas. 
24— Galveston, Galveston. 
Junio. 
Recaudación de hoy: $78.399-8 
Habana, 28 de A b r i l de 1909. 
Sociedades y Empresas 
Los señores Méndez y Abadín, nos 
participan por circu!lal, fechada en 
ésta el 7 del .actual, que han adquiri-
do el 'estaMecimiento de peleter ía 
' ' L a Lucha," situado en la calle del 
Aguilia núm. 122, y que pasa á ser 
sucursal del establecimiento de igual 
tíláse, t i tulado " L a Gasa Grande," 
de San Rafael esquina á Amistad. 
Se ha constituido con fecha 21 del 
comearte una sociedad que g i ra rá en 
Cárdenas bajo la razón de Viña y 
Tolón, 2>ara dedicarse lal ramo de pa-
pelería y efectos de escritorio en el 
esta-biecimiien-to t i tulado " E l Dos de 
Mayo ," siendo únicos gerentes de la 
misma, los señores don Juan Grego-
rio Viña Martorell y don OswaMo 
Tourbe Tolón del Junco. 
Mayo: 
9—Virginio, New Orleana. 
1—Manuel Calvo, N. York y escalas 
1—Caiailna, Vigo y escalas. 
1— Hilarius. Montevideo y escalas 
2— Havana, New York. 
2—K. Cecilie, Veracruz y Tamplco. 
2— Knutsford, Buenos Aires y escal. 
3— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
3—Monserrat. ColCn y escaals. 
3— Alfonso X i n , Veracruz q escalas 
3—La Champagne. Veracruz. 
4— Excelsior, New Orleans. 
4—Prankenwald. VJgo y escalas. 
4—Monterey. New York. 
9—Saratoga, New York. 
10— Méxco, Progreso y Veracruz. 
11— Chalmette, New York. 
12— Mérida, New York. 
12—Conde Wifredo, Canarias. 
\í—La Champagne. Saint Nazalre. 
18—K. Cecilie, Coruña y escalas. 
20— Alfonso XIII , Coruña. 
21— México, New Orleans. 
24— Virginio, New Orleans. 
25— Galveson. Galveston. 
Puerto de la Habana 
3UQÜES CON ELGISTRO ABIERTO 
Para New York vapor amePícano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Para Moblla vapor noruego Mathllde por 
L. V. Place. 
ES EL MEJOR CIGARRO 
Y L A Q U E M A S P R E M I O S DA. 
Copones en casi todas las cajetillas, 
desde nn centavo hasta 1,000. 
Pruébenlos y se convencerán. 
C1354 alt 3-19 
Antes de comprar ningnua otra máquina de 
escribir vea la 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C Í A . 
Unico agente en Cuba: Chas. Blasco, O'Kei l ly 6, Tel . 213. 
C. 1214 lAb. 
t h e R o m ü i i i m m 
Igfito fiscal del Gobicrao de la Repúbiiea do Cabi oiraV pip tfe Im ehqiM del Bjéreití lAIir 
Capital y Reserva: S8.500.00D—Activo: $50.033.000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofr«ce las mejores garantías para DepOsllo» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapía 32. — Habana Gallano 82. — Matansas.—C&rdenas.—Camagaoy. 
Mayarí. —Manzanillo. —Santiago do Cuba.— Cienfuegos.—Calbarién—Sagua la Grande 
F. J. BHBRMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapía 35 ' 
11« lAb. 
Para Veracruz vapor español Alfonso X I I I 
por M. Otaduy. 
Para New York vapor cubano Camaguey 
por Zajldo y comp. 
Para Colón, Puerto Rico, Canaias. Cádiz 
y Bacelona vapor español Montserrat 
por M. Otaduy. 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo y Coruña 
vapor alemán Trnkenwald por H . y 
Rasch. 
Para Veracruz vapor francés La Champagne 
por E. Gaye. 
Para Vigo, Coruña, Santander. Cádiz, Mála-
ga y Barcelona, vapor español Catali-
na por Marcos hnos y comp. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 27! 
Para Knights Key vapor americano Clin-
ton por G. Lawton Childs y comp. 
4,142 huacales plñas. 
Día 28: 
Para Cayo Hueso y Knights Key vapor ame-
ricano MIami por G. Lawton Chílda y 
comp. 
S9 pacas tabaco 
8 barirles Id. 
87|3 id. 
13G bultos provisiones y frutas. 
Para New íork vapor americano México 





29 cajas tabacos 
C cajas c harros cajetl'U.s 
ür.O llí-s cueros 
216 pacas esponjas 
25 barriles miel de abejas 
9 bultos efectos. 
16 huacales naranjas 
2000 id. legumbres 
19508 id. plñas 
900 sacos azúcar. 
2801 piezas madera de caoba. 
BUQUL3 D E CABOTAJE 
UNTSADAS 
Día 28: 
De Calbarién vapor.II Alava capitán Octu-
be con 274|3 tabaco y efectos. 
De Mariel goleta Pilar patrón Palmer con 
S00 sacos azúcar. 
De Carahatas goleta 3 Hermanas, patrón 
Sf-ijas con 120 bocoyes miel. 
De Cabañas goleta CabaJIo Marino patrón 
López con 900 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Natividad patrón Esteva 
con 50C sacos azúcar. . 
Do CnH?l .?ole'a Josefina patrón Enseñat 
con 400 sacos azúcar. 
De Cabañas goleta Aguila patrón Ponte 
con 1000 sacos azúcar. 
De CArdenas goleta Roaita patrón Alemany 
con 50 pipas aguerdiente y efectos. 
De Cárdenas goleta Crisálida patrón Masot 
con 60 pipas aguardiente y efectos. 
De llatanzsa goleta 2 Hermanas patrón Ca-
bré con 120 barriles azúcar. 
De Cabo San Antonio patrón Joven Alejan-
dro patrón Perrer con 600 sacos carbón. 
DESPACHADOS 
Día 28: 
Para Mariel goleta Pilar patrón Palmer con 
efectos. 
Para Cabañas golet Caballo Marino patrón 
López con efectos. 
Para CanasI goleta Josefina patrón Enseñat 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Julia patrón Alemany 
con efectos. 
Pura Santa Cruz goleta Benita patrón Ma-
cip con efectos. 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De New York en el vapor americano Ha-
vana. 
Sres. José Alvarez — Enrique Piñeiro y 2 
de familia — Gertrudis Moya — Caridad Ro-
bert — María Perrer — Anna Ferrer — Es-
teban Estrada — Isabel Estrada — Segunda 
Largea — Alberto Gómez — W. Sandy 
Mercedes Railuy — Micaela Mejía — José 
CeballoB — José Coury — George Dahomd 
— Felipe Rodríguez — T. Upton — Jho« 
Upton —• Rogelio García y 69 tourlstas. 
SALIERON 
Para Cayo Hueso y Tampa el vapor Oli-
vette. 
Sres. —• José Cordero — Fermín Ramos 
— Agustín Silva — José María Rey —José 
Montero — Francisco Montero —Francisco 
Montero — Enrique Torres •— Carmen Varo-
na — José Souto —r- G. 'A. Davfi — G. O. 
Leary — J. "W. Thumma — E. S. Camman 
— B. Curry — Ramiro López — Francisco 
Dorrego — Félix Solís — Manuel Méndea 
— Femando Alvarez — Cándida Bustamant0 
— María Acoata — Evelio Fernández — Ar-
mando Fernández — Silvio Paula — Eduar-
do Alfonso — osé Palomino — Antonio Ba-
rrinuevo — Juan Flores — Saturnino Me-
dina — María Medina — Francisco Fernán-
dez — Amalia Pérez — Laura Oceja — W.i 
J. Catalamatto — Amparo Ramos y 4 de 
famWia — Benito Ovide — Rodríguez Péreu 
— Augusto Rosado — Isabel Alonso — Pe-
dro Porcero — Matilde Solís — Celestino 
Corral — Juan Vlolat — Roque Moreno 
Para New York en el vapor americano 
México. 
Sres. Ricardo Cuevas — L . SentUle —Es-
teban Larrea — H. Cornnlg — Clara Pa-
quet — Arsenlo Arello — Robert Dowes — 
Nicolás Jané — Charles Haslon — José Real 
— Francisco Llopart y familia — Guillermi-
na Bandine y familia— Cesar Rodríguez —» 
Luis López — José Iglesia — Luis Martines 
— José Rojas — Manuel Dobao — Félix Ló-
pez — Benito Castañal — José llernández 
— Alonso Rapado — Miguel Gorapo. — Ade-
la Alonso — Antonio Mezzacapo — Nicolás 
Scolplna — Víctor PIcardj y familia — Ma-
ría Abraham — Félix Granados — Fran-
cisco Pastor — Ramón Birbas y familia —i 
Eleuterio Avedlllo — José Fldalgo — Mi-
guel Gallego y familia — Antonio Rodríguoa 
— Valentín Gago — Primitivo Gazapo —En-
rique Blanco — Conrado Rodríguez — Josó 
Muñoz — Luis González — Ricardo Hernán-
dez — Ramón Govante •— Luis Bustamanta 
— Manuel Villa — Esteban Santacruz — Jo-
sé María Magriftat — Agustín Parpettí —f 
Conrado López — Gervasio González —̂  
Alfredo Cabrera — Rafael Almelda — Pedro 
Sotora — Eduardo Seincke. 
MANIFIESTOS 
• ABRIL 27: 
1 2 5 5 
Víip^r americano Ji H.. G-rnff»;', T^oce 
dente de Port Arthur (Texas) consignado — 
A. J. Martínez. 
A la orden: 982,226 galones petróleo.. 
1 2 5 6 
Lanchón americano Conemaugh, proceden-
te de Port Arthur (Texas) consignado 
A. J. Martínez: 
A la orden: 753,100 galones petróleo. 
Día 28: 
1 2 5 7 
Vapor americano Miami procedente de 
Knights KeKy y escalas consignado á 
Lawton Childs y comp. 
En lastre. 
1 2 5 8 
Vapor americano Havana procedente da 
New York consignado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 10 barriles loza. 
Negra y Gallarreta: 1 nevera con 1' 
huacal apio, 1 caja limones, 1 id mosta-
za, 32 Id frutas, 1 Id y 5 atados (50 
cajas) quesos, 2 Id (10 cajas) ciruelas, 
1 Id (60 cajas) arenques, 1 barril os-
tras, 10 Id jamones, 50 cajas espárra-
gos y 12 atados quesos. 
J. Alvarez R.: 1 nevera con 1 cajai 
galletas, 5 Id dátiles, 1 atado (6 cajas) 
arenques, 6 barriles jamones y 50 cajaa 
quesos. 
A U T O M O V I L E S F R A N K L I N 
Vencedor en la pr imera carrera del d í a 11 de A b r i l . 
N ú m e r o vendido hasta la fecha: 6.7O0. 
S ^ ^ „ ^ ^ » f c ^ « ± 1° «Cómico « , , „ entran,-miento, 
mousines Sasoilindrosrefresbudo^or^ .es, Touring-cars, L a n d a n l e t ^ r o a ^ h a ^ K a ^ r ^ c i r ^ p ^ a m " ^ ' Ll" 
U n i c o A g e n t e : 
para mercancías 
H . H I M E L Y , C u b a 7 6 - 7 8 . 
5059 10-18 
¿ P a d e c e U d . d e 
A f e c c i o n e s de l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
C a t a r r o p n i m o n a r ó b r o n q u i a l , 
T u b e r c u l o s i s , I n f l u e n z a , T o s F e r i n a , e tc . ? 
E n s a y e U d . 
E N FRASCOS ORIGÍNALES " B A Y E R " 
P r o c u r a r á á U d . i n m e d i a t o a l i v i o , 
R e u n i e n d o l a a c c i ó n d e l a c r e o s o t a e n f o r m a 
n o t ó x i c a á l o s e x c e l e n t e s e fec tos d e l a S o m a -
tose . 
C 6« 
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J. M. Mantecón: 8 bultos ciruelas, 28 
cajas conservas, 1 Id lenguas, 15 íd le-
gumbres, 5 barriles carne, 2 bultos sopa, 
1 caja nuez moscada, 1 jaula aves, 25 
cajas gotas amargas, 50 Id whiskey, 6 
íd harina de avena, 6 bultos y 83 cajas 
quesos. 
Mantecón y cp.: 124 Id íd. 
R. Torregrosa, Burguet y cp.: 40 Id íd 
Galbán y cp.: 100 cajas quesos, 750 
sacos harina, 15 tercerolas, 36 barriles 
y 25 cajas manteca. 
G. Cotsonis: 5 barriles uvas, 8 ca-
jas manzanas y 3 íd naranjas. 
Quesada y cp.: 13 bultos tabaco. 
Armour Co.: 100 cajas salchichón. 
H . Astorqui y cp.' 150 cajas quesos. 
Domínguez y cp.' 40 cajas pescado. 
Gonzálei: y S'iárez: 17 tercerolas man-
teca . 
Marquette y Rocaberti: 45 cajas óleo. 
L . Rodríguez y cp.: 100 cajas baca-
lao. 
F. Bowman: 250 cajas aguarrás y 80 
íd bacalao. 
R. Suárez y cp.: 8 Id tocineta. 
R. I , Vidal: 5 sacos oominos, 5 íd 
anis, 10 íd pimienta, 25 íd chícharos y 
20 cajas peras. 
Costa, Fernández y cp.: 3 íd mues-
tras y 10 íd tocineta. • 
H . A, Me Andrew: 2 tercerolas ja-
mones, 4 Id tocineta y 1 caja muestras. 
Suero y cp.: 100 sacos café. 
Plñán y Ezquerro: 10 cajas tocineta. 
Alonso, Menéndez y cp.: 16 íd íd. 
Mllián y cp.: 500 sacos papas. 
M. Muñoz: 8 cajas dátiles y 10 íd 
encurtidos, 
Vilaplana, Guerrero y cp.: 8 tercero-
las manteca. 6 sacos harina y 3 bultos 
efectos. 
Villar, Gutiérrez y cp.: 15 barriles 
glucosa. 
Pita y hno.: 50 cajas bacalao. 
Barraqué y cp. ; 260 sacos harina. 
C. E . Beck Co.: 20 barriles cerveza 
y 1 caja efectos. 
Lamieras, Calle y cp.: 200 sacos 
papas. 
R. R. Margarit: 150 cajas quesos. 
Loidi y cp.: 180 sacos sal. 
Garín, Sánchez y cp. : 95 cajas baca-
lao y 199 sacos harina. 
J. Perpiñán: 250 sacos avena, 250 
Id sal y 402 pacas heno. 
Frdedlein Co.: 50 cajas tocineta, 5 
barriles jamones y 10 bultos provisio-
neg. 
Am. Grocery Co.: 160 íd Id . 
Hotel Miraraar: 35 íd íd. 
Swift Co.: 60 sacos abono y 6 ter-
cerolas manteca. 
W. M. Croft: 38 bultos provisiones. 
M. López y cp.: 1000 sacos papas. 
A. H . de Díaz y cp.: 25 bultos efec-
tos. 
M. Gruber: 6 íd íd. 
Matadero Industrial: 7 íd íd. 
M. L . Israel: 3 Id íd. 
Aivarez y Fernández: 2 íd íd. 
.1. Rodríguez y cp.: 9 íd íd. 
F. López: 3 íd Id . 
.T. Seigido: 2 íd Id . 
P. Delaporte: 14 íd íd. 
Ault Wiborg Co.: 10 íd Id. 
E . Meras: 4 íd íd. 
J. Vidal: 4 íd íd. 
Administrador de Hospitales: 7 íd íd. 
Cuban and Pan American Express Co: 
31 íd íd. 
outhern Express Co.: 34 íd íd. 
M. Lavín: 12 íd íd. 
F . A. Baya: 40 íd íd. 
H . Upmann y cp.: 5 íd íd. 
Crusellas, hno. y cp.: 65 íd íd. 
Morris Heymann Co.: 1 íd Id . 
C. H . Thrall Co.: 22 Id íd. 
J. E . Puig: 13 íd íd. 
Palacio y García: 11 Id íd. 
Stewart Sug'̂ r Co.: 3 íd I d . 
lucera y cu.: 22 íd Id . 
W. M . Me Donald: 1 Id íd. 
M. Carmena y cp. : 4 íd íd. 
Pérez, González y cp.: 6 Id íd. 
M . G. Díaz: 4 íd íd. 
Rubiera y hno.: 2 íd Id . 
F. P. Amat y cp. : 6 íd Id. 
A. López Chaves: 25 Id íd. 
Ursuelli y Ferrari: 1 Id íd. 
R. Perkins: 16 Id Id . 
Amado Pérez y cp.: 5 íd Id . 
Romañá y Duyós: 5 Id Id. 
J . Fernández y cp.: 1 Id Id . 
Champion y Pascual: 31 íd íd. 
Havana Brewery: 266 íd íd. 
Havana Electric R. C : 17 íd Id . 
Havana Dental Co.: 4 Id íd. 
P. de Armas R. : 1 íd íd. 
L . F . de Cárdenas: 12 íd íd. 
P. Carey Co.: 41 Id Id . 
Basterrechea y hno.: 30 íd íd. 
Horter y Fair: 27 íd íd. 
C. Hempel: 6 íd íd. 
Florodora Sinailco Co.: 7 íd íd. 
Aivarez y Andró: 1 íd í i . 
M. N . Glynu: 20 íd Id . 
Soler y Bulnes: 7 íd íd . 
IVaavo, Rey y cp.: C í-.' íd. 
Aivarez y Carballo: 2 Id Id . 
P. D. de Pool: 23 Id íd. 
F . Dieckerhoff: 49 Id Id. 
Preito y hno. : 1 íd Id . 
A. R. Lanwight: 5 Id íd. 
Hale Co.: 216 íd íd. 
M . Humara: "30 íd íd. 
A. B. Horn: 18 Id íd . 
Pomares, Graigo y cp.: 15 íd Id. 
Benitez é hijo: 17 Id íd. 
C. Quesada: 1 íd Id . 
Fernández y cp. : 4 íd íd. 
G. E. Jenkins: 189 íd íd. 
J . Fortún: 390 íd íd. 
' J. M. Argomedo: 56 íd Id . 
C, Diego: 2 íd Id. 
L . B . Gwinn: 8 íd íd . 
La Habanera: 100 íd íd. 
Tabeada y Rodríguez: 31 Id íd. 
R. S. Gutmann: 4 íd íd. 
Henry Clay and Bock Co. : 1 Id íd. 
Pernas y cp.: 15 Id íd. 
J . M. Dueñas: 1 íd íd. 
.1. H . Stelnhart: 30 íd I d . 
R . L/jpez y cp.: 5 íd Id . 
Cuban Electric S. Co.: 51 Id íd. 
Fleischmann Co.: 2 neveras levadura 
M.. Johnson: 178 bultos drogas. 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 165 Id Id . 
F . Taquechel: 87 íd íd. 
Majó y Colomer: 30 íd Id . 
Ceutro de Dependientes: 9 Id Id. 
O. Bulle: 5 buKos efectos y 12 50 
barriles yeso. 
O. B. Stevens Co.: 2500 íd cemento. 
F . G. Roblns Co.: 11 bultos efectos 
y 1000 barriles cemento. 
Harris, hno. y cp.: 53 bpultos efec-
tos . 
West India Oil R. Co.: 55 barriles 
aceite y 300 cuñetes grasa. 
Cuban E. C. Co.: 6714 piezas ca-
ñerías. 
A. Puig: 10 barriles aceite. 
Briol y hno.: 31 bultos efectos y 70 
sacos dividivi. 
F . R. Ortz: 176 fardos millo. 
Honet y cp.: 344 íd Id. 
Suárez, Solana y cp.: 807 bultos pa-
pel y otros. 
.1. López y cp.: 9 íd íd. 
Milián, Alonso y cp.: 548 íd íd. 
Rambla y Bouza: 29 Id íd . 
González, Castro y cp.: 13 íd íd. 
H. Crews Co. : 10 íd íd. 
*- Alvares y hno.: 50 Id Id . 
A . RIvero: 255 Id íd. 
Fernández, Castro y cp.: 5 Id Id. 
P. Fernández y cp.: 33 íd íd . 
J . Ruiz y cp.: 7 íd íd. 
National P. T . Co.: 15 íd íd. 
A. Sanjenls: 6 bultos efectos. 
B. Gl: 1000 atados mangos. 
C. Medio: 4 pacas tabaco. 
Aivarez, Cernuda y cp.: 1 bulto efec-
tor. 
F. Rodríguez y cp.: 5 pacas tabaco. 
Fernández, Avendaño y cp.: 250 ba-
rriles cemento. 
Pons y cp.: 18 bultos caliado y otros. 
Viuda de Aedo, Ussía y Vinent: 14 
fd Id. 
Fernández, Valdés y cp.: 3 Id Id. 
Vega y cp.: 7 fd íd. 
Lliteras y cp.: 8 íd Id . 
Estiu, Cot y cp.: 3 íd Id. 
A. Pérez y hno.: 2 íd íd. 
Pradera y cp.: 7 íd íd. 
Martínez y Suárez: 16 íd íd. 
A. Cabrisas: 32 íd Id. 
Méndez y Abadin: 9 Id Id . 
Armour De Witt : 3 Id Id . 
Catchot García M . : 37 íd Id. 
Aivarez. García y cp.: 22 Id fd. 
J . G. Valle y cp.: 11 íd Id . 
S. Benegan: 15 íd íd. 
Marlbona, García y cp.: 15 Id tejidos 
y otros. 
M . F. Pella y cp.: 7 Id íd. 
Alvaré, hno. -y cp.: 3 íd Id . 
Loríente y hno.: 25 íd íd. 
Lizama y Díaz: 3 íd Id . 
E. Ricart y cp.: 18 íd íd. 
Inclán, García y cp.: 6 íd Id . 
Valdés é Inclán: 16 íd Id. 
C. García y cp.: 2 íd íd. 
González, Menéndez y cp.: 13 íd Id . 
Prieto, González y cp.: 13 Id Id . 
García, Tuflón y cp.: 16 íd íd. 
Fernández, hno. y cp.: 25 Id Id . 
Angulo y Torafio: 2 íd Id -
Izaguirre, Rey y cp.: 4 íd Id . 
Bango y hno.: 1 íd Id . 
Rodríguez, Aivarez y cp.: 12 Id Id. 
Menéndez y García Tuftón: 6 íd Id. 
González y cp.: 3 íd Id . 
Grijuela y cp.: 1 Id Id . 
J. G. Rodríguez y cp.: 9 íd Id . 
Soto, FernSnhez y cp.: 2 íd Id. 
Aivarez, Valdés y cp.: 11 Id íd. 
Bazlllais y García: 1 íd íd. 
Fernández y Diego: 1 íd Id . 
R. Bango: 4 Id íd. 
González. García y cp.: 1 Id Id. 
Huerta, G. Cifuentes y cp.: 22 íd Id. 
Solis, hno. y cp.: 4 íd Id. 
A. Fernández: 2 Id íd. 
Huerta, Cifuentes y cp.: 14 íd Id . 
R. R. Campa: 2 Id Id . 
B. López: 1 íd íd. 
Fargas Ball Hoveras: 3 íd Id . 
Nazábal, Pino y cp.: 1 Id Id. 
Sobrinos de García Corujedo: 2 íd íd. 
Cobo y Basoa: 29 Id íd. 
Gómez, Piélago y cp.: 3 íd íd. 
Alonso y hno.: 2 íd íd. 
Pérez y Gómez: 4 íd Id . 
Gutiérrez, Cano y cp.: 20 íd íd. 
J. García y cp.: 6 íd íd. 
Blasco, Menéndez y cp.: 10 Id íd. 
Rico, Pérez y cp.: 2 íd Id . 
Sánchez, Valle y cp.: 8 íd íd. 
B. Suárez: 2 íd íd. 
A. Heras y hno.: 1 íd Id . 
A. Cora: 1 íd íd. 
E . Roelandts: 1 íd Id . 
F. López: 2 Id íd. 
Garrido Superviene R . : 1 íd íd. 
Oller y García: 1 íd Id . 
J . Pulgdomenech: 2 Id Id . , 
D. F . Prieto: 3 íd íd. 
Galán y Soliño: 6 íd íd. 
R. Fernández G.: 2 Id Id . 
López, Revilla y cp.: 4 íd íd. 
Fernández y Soriano: 1 íd íd. 
V . Uruñuela: 3 íd Id . 
Suárez y Laruño: 2 íd íd. 
R. de la Riva: 1 íd íd. 
F . Gil: 2 íd íd. 
C . Aivarez G.: 2 íd íd. 
Bagos, Daly y cp. : 1 Id Id. 
Menéndez y hno.: 1 Id Id . 
C. París: 1 íd Id . 
J. B. Clow é hijo: 117 íd ferretería. 
Marina y cp.: 928 íd íd. 
Aspuru y cp.: 382 íd íd. 
J . L . Huston: 111 íd íd. 
A . Rocha y hno . : 21. íd íd. 
J . de la Presa: 17 Id Id. 
.1. Basterrechea: 280 íd íd. 
J . Fernández: 73 íd íd. 
M . Vlar: 28 íd íd. 
Casteleiro y Vizoso: S íd íd. 
A . Suárez: 15 íd íd. 
Knight Wall: 1 Id íd. 
.T. Aivarez y cp. : 15 Id Id. 
B . Aivarez: 153 íd Id . 
Tabeas y Vila: 16 íd íd. 
Sierra y Martínez: 41 íd Id. 
J . S. Gómez y cp.: 72 Id íd. 
Larrarte, hno. y cp.: 12 Id íd . 
Díaz y Aivarez: 37 íd íd. 
R. Supply Co.: 25 íd Id. 
Am. Trading Co.':'951 íd íd. 
. E . García Capote: 69 Id Id. 
D. A. de Lima y cp.: 3«0 Id íd. 
Viuda de F. de Arriba, Aja y cp.: 
21 íd íd. 
Benguría, Corral y cp.: 22 Id íd . 
Pérez y Herrera: 55 íd íd. 
J . González: 56 íd íd. 
Alonso y Fuente: 8 íd íd. 
Orden: 798 Id íd, 7 íd drogas, 2 íd 
maquinarla, 2 Id tejidos, 73 íd máqui-
nas de cooer, 59 íd mercancías ,10 cajas 
mantequilla, 151 Id quesos, 30 barriles 
aceite, 250 sacos aveia, 100 íd café y 193 
íd harina. 
COLEGIO DE GOMDOEES 
COTIZACION OFICIAL 
ruuiqu^ros vomercut 
20*4 19*% P|0.P. 
20 19r^p|0.P. 
6*4 5% p|0. P. 
4% i p ; o . p . 
2 7fe' p!0. P. 
9% 9 ^ p O . P . 
4% 5^p]0.P. 
t 13 PlOP. 
9% 9%p|0,P, 
96^4 96% pjO. P. 
Londres 3 djv. . . . 
Londres 60 djv. . . 
París 3 d|v 
Alemania 3 d|v. . . 
" 60 d|v. . . . 
E, Unidos 3 dlv. . . 
H " 60 d|T. . 
E«pa*a h1 plaza y 





Plata española. . . 
Asúoar sentrltuga ae guarapo, povan-
taclOn »«" en almacén á precio d» embar-
que á 4% rls-
Idem de miel Pol. 89 á 3-9116. 
Envases á razón de 50 centavos. VALOREH 
Fondos panuco» 
Bonos de la R. de Cuba 111 116 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 100 104 
Bonos de la República 
de Cuba omitidos en 
1896 á 1897 105 115 
Obllgacloues del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado «o 
la Habana. . . . . . 114% 118% 
Id. id. Id. Id. en el ex-
tranjero 115 119 
(d. id. (segunda hipote-
ca > domiciliado wit la 
Habana '• 112*4 113% 
Id . id. en el extranjero- 112^ 115 
lo. primera Id. Ferroca-
rri l de Clenfuego». . N 
fd. aegunda Id. Id. Id. . N 
Id. Hipotecarlas Ferroca-
rri l de Caibarlén. . . H 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Klectrlc Co. N 
«tonos do lu Compañía 
Cuban Central Rai)-
wey N 
(d do la Co. de Gas Cn-
bana N 
IíJ. dei F^rrocarr!-! de Gi-
bara á Holguín. . . . 93 103 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en clrcu-
ción 99 104 
(detr, de la Compañía de 
Gas y Eleoiricidad de 
la Habana 117% 120 
Bonos Cmpañía Eléctrica 
(e Alumbrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 101 105 
(d. «e los F. C. U. de la 
H. y A. de Regla Ud. 
Co. Internacional. IOS 115 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales 
Consolidadas de la Ca. 
de Gas y Electricidad. 86 87 
ACCIONSS 
Banco Nacional de Cuba 116 135 
Banco Español de fa Isla 
de Cuba (en circula-
ción 74 75% 
Benco Agrícola de Puer-
to Príncipe en id . . • 60 90 
Banco de Cuba N 
Conipafiía del Forrocft-
rrl l del Oeste. . . . 116 sla 
Compañía Cuba Central 
Railway l accione* 
preferida») N 
lil. Id. (aoclonea comu-
nes) N 
nnaipafiía Cabana de 
Alumbrado de Gaa. . . N 
CXrinpp.ñla Dique de la 
Habana sin 00 
Red Telefónica de la Ha-
; baña N 
j N'ueva Fábrica de HWo 140 bíb 
í y-rrocarril de Gibara 4 
Holguín N 
«coiones Preferida» dei 
Havana Electric Rail-
ways comp 92% 93% 
Aertonfis Comuno» del 
Havana Electric Raü-
ways comp 55% 55% 
Compafií» de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 63% 64% 
Compañía Eléctrica do 
Alumbrado y Tracci63 
de Santiago N 
r. C. U. H. y A. do Re-
gla Lia. (.A. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente 88 89% 
Sres. Notarios de turno: Para Camblon 
J. de Montemar para azúcares; Miguel 
Nadal; par Valores: Pedro A. de Molina. 
Habana 28 de Abril 1909—El Síndi-
»e Presidente. Federico Meter. 
Cotizaciones de la Bolsa de New York 
E n v i a d a s por cable p o r los s e ñ o r e s Post <fe F l a g g . m i e m b r o s d e i 
"S tock E x c h a n g e " y B a u q u e r o s — ü f i c i r i a s : W a l l St. 38. N e w 
Y o r k C i t y 
f J o r r e s p o n s a l e s : P K D J O y T A B A K E ^ , O b i s p o 3 9 . T e l f . 4 6 3 
S S d e » l O O O 
V LORES 
Amalgamated Copper. 
Am. Smelting and Ref. 
Am- Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchlson Topeca and St. Fé 
Baltimore and Oblo. 
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Paslñc. 
Chicago Milw and St. Paul, 
Destlllers 
Great Northern, Pfd- -
Great Northern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M . Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 





United Steel Com. 
United Steel Pref. 
Cierro 
día 
ant*» I zn&8 
rlor. ' /U.i-ia alto 
75%! 77 
88% j 8 9 ^ | 89 %| 
132%| — 1138% 




176 \lit 9 ^ 
149%il50í4' 
— i 38i4 
143^i l44% 








44% ¡ — \ i j . i , 
l l f t i ! i%% 
88 ' — { Sí!%: 
l l ;9%lt30 1130% 
143%il43%:i44% 
135 % | — jlSBTi 
143%,144M:!146% 
1 19%¡119%1|120% 
186 W 8 7 % | l 8 , 8 % 
53 %( 54'%^ 64% 
115 i — 1115% 
OBSS&VAGIONSl 
Cambio 
mas | noto 
âjo I clerroj 
75 % ] ' 77' ij míisl % 
89%i¡ 89 %| más % 
|133 |133%(más % 
i 45 %| 45%! más % 
!108%|109%|| más l% 
!114 |114%¡má3l% 
77 1 77%imá8 
17| íl76Vs, másl% 
149% 1150%.! más l% 
38 f 38%Vinás % 
113% ¡144%! iuásl% 
6^%| 69 ^~ más %: 
15 %¡ 
4.") 14¡más % 
43%¡más % 
88% , más % 
130%] más .'4 
;'143%¡144%I mftsl 
|1S5% ,135!^! más % 
lt44%;i46%! más2% 
|119% Í12078.Í máslí% 
| 29 i 29 l más % 
H87%:188%i más2% 
r 54 | 54 %t másl% 





Los precios se han mantenido firmes. 
lia. sido celebrado el contrato de los sa-
larlos con los mineros. 
Número de acciones vendidas 748.000. 
PEDRO Y TABAUKS 
CORREDORES DE VALORES. 
m m m |GERBN-XR3, 
Josb intoilio T a t a s ) 
h ^ n J ™ 3 3 . 
(T.-LEFONl 433. 
Ejecutamos con la mayor prontitud cualquier onieT íci o mora ó v^nta 
de toda-* cluaes de Bouo^ y Valores cotizables «a los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para r^nta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones 6 infirmes Ja la Bolia de New York sou enviadas 
continuamente por los Srf»s. Post & b1laarí?, :vítembroí da la mis u v y : U i -
queros, doralciliadoa en Wall St. No. 33, New York. 
Ofrecemos las mejores referencias buacarias taufco locales 
c 4812 como extranjeras. 312-19 13 
COTiZACIO» OFÍGIAL 
PC LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 ^ á 5 
Plata españoa conera oro español 96% 
á a6% 




F«TA<taa púhiiuon • -• 
Valor FIO, 
(CmprAatlto de la Repd-
blica 111 116 
¡d. do la H. de Cuba 
Deuda interior. . . . 100 107 
Obligaciones primera hl-
potuca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . . 115 119 
Obligaciones sr^unoa hi-
poteca Ayuntamiento 
dé la Habana 112 Vi 115 
OhllKBCfores Hipoteca-
rías F. C Clentueao» 
á Villaclara N 
I d . id . id. segund. . . N 
la. primera r ivocarrll 
Caibarlén N 
Id. primara Gibara á 
Holguín N 
Id. Drlini'ra San Caysta-
no á Tíñales 4 13 
Deuos LlpotecarioR do !B 
Compatila de Qas j 
RiecKrjí-.híad de Is Ha-
bana. 117V2 120 
Bonos de la Habeoa 
Electric Railway Co. 90 102 
Obilprr.olcnes rfJ». (porp** 
tuañ) fonsciidad&á de 
loa F. C. úe la Haba-
na 108 sin 
Oonos Copaüla Oaus Cu-
bana N 
Bonos de la Aepdbllea 
de Cuba eqfí: !üo# «n 
1896 á 1897. . . . . 105 sin 
Bou os segunda HSpoUxN 
Tbe Matanzas Watoo 
Worke» R 
Id, Hipotecarlas Azuca-
rero Olimpo N. 
Buno.« hip(irecs.rlo« o s -
tral Covadonga 118 120 
Cu. Kiec. de Aium. raao 
y tracción de Santiago 101 105 
ACCIONSSI 
Banco fispaKol ae iti i s m 
de Cuba (en circula-
ción ' . . . 74 
daav'o Agrícola de I'uer 
tp Príncipe N 
Banco Nacional de Ciiba 116 139 
Banco de Cuba N 





Cfwpañ^ft de i* orrocarrt-
les Unidos de la Haba-
oa y almacenes de H** 
g!a limitada- . • • • 
0a. Bloc, de Alumbrado 
y tracción de Santiago 
.»nipafila del Ferroca-
rri l del Oeste 
rompaflía Cubana Cen-
tral Railway Llmlte4 
Preíovldaa. . . . • 
nera \& (ooroupes). * 
f w - m c u t I I de (Jibara i 
Holguín. . . . . . . 
C ocpañl». Cubana da 
Alumbrado de Gaa. . 
Onmyafiia de Gas r Cl«e-
tricidad de la Habana 62 64Tfe 
Ofine de la Habana pre-
ferente • • ^ 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lo aja de Comercio de la 
Haoana (prel>rl;la«) . j j 
Id. Id. id. comunee. . . « 
CVompaéía de Conatrup-
croase, Re na raciones y 
Saneamiento de Cnba. 
Compañía Havana ÍSle>-
tile Rallvay Co. I pre-
ferentes 92% 93^2 
üon.oañla Harana Bi»» 
tr^c Railway Co. (c* 
muñes 55% 55% 
V,OILI ,s.ñla Anónima V 
tausas < M 
Connafila Alfilerera f 
baaa ^ 
Oouipaflír. Vidrlom d« 
Habana 28 de Abril de 1909 
Empresas l i m 
Ü D i R D I A r 
C o r r e s p o u s a í del Banco de 
L o n d r e s y M e n e o « a la R e p i l -




F a c i l i t a n cant idades sobre h i -
potecas v valores cotizabiea, 
O F I C I N A C E N T F U U ; 
IEECADEEES 22 
C. 1207 lAb. 
L a C o m p a ñ í a d e F o m e n t o A g r a r i o h a c e p r é s t a m o s erf 
t o d a s c a n t i d a d e s y á m ó d i c o i n t e r é s s o b r e a z ú c a r e s 
p i g n o r a d o s y f r u t o s , t a n t o á sns a c c i a n i s t a s c o m o á 
« n s t e n e d o r e s d e P ó l i z a s . 
FACILIDADES Y PRONTITOD EN LOS PRESTAMOS. 
SEGUROS DE C A Ñ A V E R A L E S Y GANADO. 
COMPAÑIA D E FOMENTO A G R A R I O 
E d i f i c i o d e l l i a n c o N a c i o n a l . — 3 p ise . 
Guba y Obispo. 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O S ^ . O O O ^ O O O . 
c 1293 26-A b 1.1 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 3 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CUENTAS A B I E R T A S P O i l C O K K L O 
P í d a s e informes 
Ademfia de las 
horas usuales de 
todo^ lo» días há 
biles, está abierto 
para recibir depó-
sitos los sábados 
por la noche, de 
Toda persona 
previsora ahorra 
algo de s| sueldo 
para los idías de 
enfermedad ó 




LA MÜTDÁl F I A i O E S P Á l L i 
SOCIEDAD BENEFICA DE PREVISION Y CAJA DE I S O E R O S POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INSPECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Domicilio social: Paseo ile Recoletos m i m l MADRID. 
Sucursal de Cuba: PALACIO DE LA LOPáJA. 
Cable y Teíógrafo: I F ^ r a J ^ i í S ^ 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el BANCO D E ESPAÑA.— 
¿Urentes Banauerns ©ar^ Cubar -T A Banccíi v OcmDama 
, M wi^iinifi^6! • — •mu lAb' 
COMPAÑIA NACIONAL D E FIANZAS 
A l t o s d e l B A N C O H A C I O M L D E C U B A . 
Presidente: Pedro G ó m e z M<Mia-- Vicepresidente: J o s é López Rodríg-uez 
Direvtor í ' s : W. A. ¡VlercUrtut - J o s é Mar imón - A{f;ipUo Cagiifa. 
Admi'-iistrador: M . L. Calvet - Secretario y Contador; Eduardo Téllez. 
Letrado Consultor: Vidal Morales. 
Fianzas de toda daae y por módicas primas, especialmente 
fianzas p i ra asanUn civiles y criminales, para contratistas, para Aduana, 
Juncionarios públicos. (Hay asoen^oros.) Teléfono 3022 
C. 11 TU lAb. 
B a s c o I n d u s t r i a l de S í m a s d e y 
Directores ¿erentei: 
A E T U R O T O M B Ü 
O L I V E R I O TOMKÜ 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Conneio de Dirección: 
J A V I K R J»E VAUONA. 
Hacendado y comerciante banquea 
J L A N K I L U A O 
Propieiario y hRcendado. 
Dr . E N l t l Q U E l l O i t S T . n AJÍ NT 
Abobado y propia&arij. 
Departamento de Certificados Redimibles de 15^5, $ 5 0 y .-¡JUj, <i j 
cuota mensual dta 25 ct**.» .>0 cts. y Un peso. 
Aífencia general en la mabana:Cub t entre >IaralU* y Sol. 
ASOCIACION CANARIA 
De orcl m del Señor Presidente y con arre. 
RTlo lo que previenen los Estatuton socia-
les, se cita por este medio para la Junta 
General ordinaria, que tendrá, efecto el tlo-
mingo. día 2 de Mayo próximo, en el local 
social, alto en Teniente Rey número 71, & 
las 2 p. m. 
La Junta de referencia se celebrará con 
cualquier número de asistentes, por ser de 
geicunda convocatoria. 
Se hftee saber al mismo tiempo que ei 
informe correspondiente al Primer Trimes-
tre del año en cursOj está, en la Secretarla 
General ft disposición de aquellos señores 
asociados que deseen examinarlo. 
Lo que se hace público para conocimiento 
do los señorea socios, quienes para concu-
rrir al acto y tomar parte en las delíJiera-
ciones, deberán estar comprendidos en lo 
(lúe determina el inciso Sexto del Artículo 
Ortivo del Reglamento General. 
Habana. Abril 25 do mOO. 
El Secretario Contador interino. 
SebaMtlán Quintana 
C. 1412 8-2» 
COMPAÑIA DE SESURIS M Ü T Ü 0 3 
CONTl tA INCENDIOS 
EsMecila en la H a t o elaSí 13)5 
KS LA ÜNIOA NAOIONAIi 
y lleva 6 4 años de existencia 
y de operaciones continuáis. 
C A P I T A L i eapon- ^ 
sabie 5 48.510,520-08 
SINIESTROS paga-
dos hasta la Iccúa. J 1,655í718"&i 
Asegura casaa de cantería y azoteas cou 
pi».os de mármol 6 njosaico. sin mader», y 
ocupadas poi" familia, á IT y medio ceníaroi 
oro español por ciento anus,!. 
Asegura câ as de manipostería, sin made. 
ra, ocupadas por familias, á 26 centavog oro 
español por ciento anual. 
Asegura casas de manipostería «xterlor-
mente. con tabiquería Interior de mampos-
terJft y los plao todos de madera, a'tos y ba-
jos, y ocupndos por familia á 82 y medio 
cortavoi oro español por ciento anual. 
Casut de mampostería. cubiertas do te.la» 
6 asbestos, con pisos altos y bajos y ta-
b.'viería de madera á 40 centavos por ciento 
anual. 
Casas de madera, cubiertas con teja» 
rizarra. moíal ó asbesto» y aunque no ten-
gan los pises de madera, habitadas sola-
mente por íamiliab, á 47 y medio cent&voi 
oro español por ciento anual. 
Casas de tablas con tecnos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia, i 
65 centavos oro español por ciento anual. 
Los edificios de madera que tengan esta-
blei-imiontos, como bodegas, café; etc.; pa-
garán lo mismo que éatns. es decir si la 
bodega está en «scaln 12, que paga J1.40 por 
ciento r.ro español anual, el edificio pagará 
lo mismo, y aal sucesivamente estando en 
otras escalas; pagando siempre tanto por el 
continente como por «1 contenido. 
Oficina»: en «n propio edlAúlo. EMPEDRA* 
DO 34. 
Habana, 31 de Mario de 1909. 
C. 120S lAb. 
CENTÍrCASTELLANO 
De orden del Sr. Presidente tengo el 
bonor de citar á los Sres. Socios de este 
Centro, á los Castelilanos todos, sus decen-
dientos y simpatlzadorei-, para la Junta Ge-
neral que ha de tener lugar el próximo do-
mingo 2 de Mayo á la una de la tarde, en 
lo salones del Centro Gallego, rogando á 
todos su asistencia, dada la importancia de 
esta junta. 
Habana 27 de Abril de 1909. 
Constantino nobles. 
Secretario 
ORDEN DEL DIA 
Discusión del reglamento. 
Nombramiento de Directiva. 
Constitución oficial de la Sociedad. 
Asuntos generales. 
C. 1425 5-2S 
SOCIEDAD ANONIMA 
55 
Secre tar ía 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de esta Sociedad y disposición del se-
ñor Presidente, se cita por este me-
dio á los señores accionistas de la 
misma, para la Junta General ordi-
naria que ha de celebrarse en dia 
veinte y ocho del que cursa, en el 1;>-
eal que ocupa el Froutón , á las ocho 
de la noche. 
E l objeto de la Junta, que por este 
medio se convoca, es el de dar cuen-
ta á los señores accionistas, de con-
formidad con lo que previene el ar-
tículo 45 de los Estatutos de la So-
cieda-d, con la memoria, balance k6* 
neral y cuentas de la compañía re-
ferentes á las operaciones realizadas 
durante el año terminado en 3 1 de 
Marzo último. 
Habana, A b r i l 17 de 1009. 
E l Secrtario General: 
Emilio Iglesia. 
A . 10-18 
Ttie Western Eaíliay oí HaYana 
Se solicitan Agentes. 
C. 1170 lAb. 
(CoiTOía íel Ferrocarril flel Oeste 
iü la M a i n ) 
C O N S E J O L O C A L 
Secretaría 
En sesión celebrada el 16 de Octubre úl-
timo ha acordado esta Kmpresa hacer una 
Emisión de KL.OOO acciones de á £10 cadí 
una para repatirlas á la par entre los acolo-
nistaa de la mitma, que quieran suscribirse. 
Los títulos de la nueva emisión serán no-
minativos € inscriptos en Londres y se re-
partirán cu primer lugar entre los actuale§ 
accionistas en la propoción de UNA acción 
de la nueva emisión por cada DIEZ accio-
nes que posean. 
Los accionistas que quieran suscribirsí 
deberán depositar en esta Oficina sus títu-
los y suscribir los documentos que se Ies i*-
cilitarán, con (os informes necesarios. a;'J* 
de! día 6 de Mayo próximo, todos los d!»» 
hábies de S á 10 de la maftana. 
Los que no quieran suscribirse podrán I * ' 
nunciar á favor de otra persona el todo 
partí de sus derechos. t 
El pago cío las acciones que so f5"501"16* 
se hará en dos dividendos pasivos: el Pr|rn0L 
de £5 por acción, al suscribirse, y el seguno 
de £5, por acción, el día 30 de Junio del co 
rrlrnte año. . 
Estas nueva* acciones serán en todo eqi 
paradas á las de las emisiones anteriores. 
llábana Abril 22 de 190ÍL 
El Secretario 
Dr. Domingo Mftnde* Cap»" C. 1289 n-23AD^_ 
lentro^YWopiedaTürbana 
D E L A H A B A N A 
Empedrado 34. 
Habiendo acordado cote Centro lie-
nar gratuitamente las planillas W 
amillaramionto á todos los propieta. 
rios que lo solisiten, se les avisa, p * 
este medio, que pueden acudir a esw 
ofieina, de 12 á 4, con el objeto antSl 
indicado.—V. González Nckey, Secre-
45G8 2ñ-7 A b _ 
El Centro te Cafés 
Per acuerdo de la Directiva ^ ft**'» g j 
«efier Presidente tengo el gusto de cita 
r los' stores «o¿ios r ' ^ V ^ r o n e ^ 
la .Tunta General '•eslamentarla ^ *e ^ 
lebrará en loa salones de ^ t r o A m ^ e ^ 
1* Tltoa el 29 del actual á las ^ "rj 
rif\- v e!mo h¿ñ de tratarse en dicha Juntl 
a' un t 'os^^ í rd^dera ^^^" tenda6" ' 
co á todos !a m*s . P u n ^ . i 1? arfiru''» « 
íeC? d r l í t T l i d ^ los acuerdos nue en .Mj ¿ 
tomen con el número de socios que con 
"mtana 20 Abril de 1909. 
S e c r e t ^ 
C. 126« 
D I A R I O D E L A MARINA—Edició» de la mañana.—Abri l 29 de 1909. 
LOS GOBIERNOS 
DE OPINION 
Todo Gobierno que deba su exis-
teneia políti-ca á un movimiento de 
opinión nacional, hállase obligado, si 
aspira á asegurarse en el poder y á 
corresponder de un modo digno á la 
confianza pública, á v iv i r en comuni-
cación constante y en cambio mutuo 
de aspiraciones y de afectos con aque-
31 os que pusieron en sus manos las 
prerrogativas de la autoridad y los 
atributos del mando. Gobierno que se 
aisla, Go-biemo que se abroquela en 
un aristocratismo que rechace las pal-
pitaciones más intensas de .la opinión, 
no puede ser de ninguna manera un 
instnimeaito |̂ Lcaz del poder público 
y por sólidas que fueren sus raíces en 
3a s impat ía popular, por firmes que 
sean las garant ías que lo sostengan 
en las alturas oficiales, á la corta ó á 
la larga tiene que fracasar y caer en-
vuelto en el general descrédito. 
Por esto vemos que en los pueblos 
que representan la úl t ima expresión 
de los adelantos políticos y en los cua-
les el sentimiento genuinamenté de-
mocrático se sobrepone á cualquier 
otro sentimiento, los hombres que 
•quieren afianzarse en el poder y do-
minar por completo á las muchedum-
bres, procuran mantener relaciones 
ínt imas, un trato espiritual muy cons-
tante y estrecho con aquellos organis-
mos que son la síntesis de una podero-
sa fueraa social. Y así observamos có-
mo en un pueblo que conserva todavía 
residuos tan potentes del feudalismo 
y donde l-a autoridad personal tiene 
devotos tan incondicionales y tan fer-
vientes como el alemán, el Emperador 
Guillermo abandona con frecuencia 
su residencia de Berlín para recorrer 
los vastos Estados que dependen de 
su soberanía y para alternar democrá-
ticamente con las grandes masas de 
su población proletaria. 
Y lo que sucede en Alemania, ocu-
rre también, y de un modo más elo-
cuente y ostensible por cierto, en la 
progresiva y liberal Inglaterra, don-
de es cosa que á nadie sorprende ver 
al Rey y -á ios primeros Ministros co-
dearse con ¡las masas populares y en-
terarse por su propia cuenta de las 
necesidades públicas, á las que luego 
se. cuidan de aplicar los oportunos re-
medios. En España ya se nos ofrecen 
parecidos ejemplos de ese tacto de co-
dos entre el monarca y sus subditos, 
, entre los altos dignatarios del Gobier-
no y los ciudadanos más humildes de 
la nación, y excusamos decir lo que 
ocur r i rá en este sentido en países de 
régimen republicano como Francia y 
principalmente los Estados Unidos de 
América. 
Pues esto que ya va siendo lo 
normal y corriente en pueblos donde 
aún significa mucho la tradición y el 
poder personal, es preciso que se in-
troduzca y se arraigue en Cuba, na-
ción que, por ser nueva, está recla-
mando que entre los que gobiernan 
y los que son gobernados haya un 
trato más frecuente é íntimo, un cam-
bio de impresiones casi cuotidiano, 
una compenetración de intereses y 
propósitos merced á la cual se pene-
trara bien el que administra los nego-
gios del Estado de lo que á la pros-
peridad de éste más le conviniere y 
los que viven al amparo de ese mismo 
Estado se formasen una idea de la la-
bor que realizan los que disponen del 
poder público. 
Algo se va Ihaciendo aquí en eŝ e 
sentido, justo es reconocerlo; los via-
jes que de vez en cuando emprenden 
los Secretarios del Despacho á deter-
minados pueblos de la isla, prueban 
que el actual Gobierno cubano, pro-
ducto legít imo de la voluntad popu-
lar, hál lase inclinado 'á traducir en 
hechos las buenas doctrinas difundi-
das por el partido que lo sostiene en 
los días de propaganda y de combate. 
Pero esto no es lo suficiente,'ni con 
mucho; como tampoco lo es la acti-
tud s impát ica y alentadora del ilustre 
general Gómez, puesta sobre todo de 
manifiesto en el caso reciente de T r i -
nidad. Para empezar y preparar el 
terreno, es tá bien; mas no se olvide 
que una vez dado el primer paso se-
r ía contraproducente é impolítico 
quedarse en la estacada. 
Tenemos, pues, que los Gobiernos 
populares, los Gobiernos de opinión, 
han de v iv i r en continuo contacto con 
esa opinión de la que son hechura;; y 
siendo los hombres que actualmente 
ostentan la representación de Cuba 
la consecuencia del voto de la opi-
nión cubana, huelga añadir si ten-
drán que obedecer sus inspiraciones 
y ajustarse á sus mandatos para des-
envolverse libremente, con autoridad 
y con prestigio, en las cimas del Go-
bierno. De no conducirse así, de se-
guir cada cual por loa derroteros que 
les dicte su capricho, olvidándose de 
que hay en el terri torio de la Repú-
blica villas y ciudades que merecen 
ser visitadas y protegidas por el po-
der públ ico; si por corresponder á 
los halagos y á los ofrecimientos de 
esto personaije ó de aquella camarilla 
se abandona al que está investido de 
la autoridad suprema por el sufragio 
de la mayor ía de los ciudadanos, en-
torpeciendo así sus iniciativas y ma-
logrando sus intenciones generosas, 
el partido que nos gobierna de ja rá 
de ser un partido de opinión y lo que 
hoy constituye una esperanza para 
muchos, convertiríase inevitablemen-
te en un peligro para las institucio-
nes cubanas y hasta, llegíido el caso, 
para la independencia misma de la ' 
República. 
• na mt 
Ronquera, tos, mal de gnrganta, son los 
primeros resultados del resfriado que pue-
de acabar en una seria enfermedad pulmo-
nar. Tomad en seguida el precioso Pectoral 
de Anacabulfa y el Aceite de Hígado de 
Bacalao marca I<anman ¿t Kemp, y queda-
réis curado. 15 
B A T U R R I L L O 
Por la agricultura. 
Acabo de leer un proyecto de ley 
de subvención á nuevas líneas de fe-
rrocarri l , y desde luego opino que po-
cas medidas de ca rác te r oficial serán 
más eficaces al desenvolvimiento de 
la riqueza agrícola. 
Después de la carretera, que solu-
ciona la dificultad 4e los malos cami-
nos y enlaza las poblaciones rurales, 
la vía férrea es el agente de progreso 
más eficaz. De poco valen la feracidad 
del suelo y la benignidad del clima, si 
el productor no tiene facilidades pa-
ra el acarreo de sus frutos al merca-
do. 
La carretera aumenta el valor de la 
t ierra; el ferrocarril abarata el pro-
ducto. E l ideal de muchos años en es-
te punto fué la construcción de una 
vía central que pusiera en diaria co-
municación con la capital á las exten-
sas comercas de Tierra Adentro y las 
Vi l las ; pero siempre se pensó que el 
plan ño es ta r ía completo ínterin esa 
vía no tomara el aspecto de una in-
mensa espina dorsal, á que conver-
gieran numerosos ramales, á norte y 
sur, comunicando con el núcleo capi-
taleño las ciudades y puertos ribere-
ños. 
A eso puede conducir una cuerda 
política, subvencionando á Empresas 
que el hábil trazado realicen. 
Pero si plácemes tengo para el in-
tento, quejas doy al aire—que los 
hombres suelen no atenderlas—'por e l 
eterno, implacable olvido en que es te-
nida la región de las vegas y los pina-
res, mi amada región vueltabajera. 
Sin la Empresa del Oeste, que ha 
llevado sus paralelas á Guane, y pien-
sa extenderlas á Remates, la tierra 
del tabaco estaría como en los tiem-
pos de la conquista, aislada de la civi-
l ización; sin la preferencia que los 
interventores dieron á Occidente en 
la construcción de puentes y calza-
das, no importa lo que se ha despilfa-
rrado y tal vez robado, los vecinos de 
M'amtua, Martinas, Viñales y otros 
términos, vivirían más lejos de la ca-
pital de su nación que de Washing-
ton : tan difícil eran las comunicacio-
nes y los acarreos. / 
Dos vaporcitos por la costa norte; 
otros dos desde La Coloma y Mart i -
nas; ríos desbordados, caminos sin 
fondo, carretas que inver t ían ocho 
días en un viaje y correspondencia 
que criaba polilla en la ca r t e r í a : esa 
era la vida civilizada de Vuelta Aba-
j o ; y eso será todavía en determina-
das comarcas, alejadas del trazado de 
carreteras. 
T yo me digo: si en la mitad sur de 
Pinar del Río, desde la vertiente me-
ridional de la cordillera de los Orga-
nos, el Oeste resuelve el problema de 
exportación de productos, ¿ no son hi-
jos de Dios, productores laboriosos y 
cubano* también, los vecinos de la 
porción septentrional, desde Cabafías 
hasta Mantua, pasando Viñales y la 
Palma? ¿Han de seguir estos ciudada-
nos con el vapor-cito semanal, tenien-
do derecho también á las ventajas del 
tráfico diario? 
Se ha hablado de que la Empresa 
de los Unidos intenta prolongar su lí-
nea desde Guanajay á Bahía Honda, 
primero, para.- continuarla luego has-
ta el últ imo ombareadero. Pero desde 
que los estudios se hicieron ha l lovi-
do mucho, y lloverá mucho más hasta 
que las obras empiecen. No tengo es-
peranza de v iv i r lo bastante para ver 
desde el coche de ferrocarril las estri-
baciones de la sierra, las crestas del 
Rubí y Cacaraj ícara y las alegres r i -
beras que el Golfo azota y una exube-
rante vejetación ¿ubre. 
Y, lo dije el otro d í a : es que mis 
paisanos, los políticos, cuando contra-
taron sus servicios y sus influencias 
con los aspirantes á legisladores, no 
les arrancaron ninguna promesa en 
pro de Vuelta Abajo, n i en n ingún 
propósito favorecedor de la riqueza y 
la cul tura local les interesaron. E l 
" d o u t des" tuvo por sola finalidad el 
medro egoísta. Te hago representan-
te, para que me hagas empleado; tal 
fué la fórmula contractual. 
Desde Guanajay hasta el Cabo una 
inmensa población vive y riquezas in-
calculables duermen. Pues bien: des-
de Vinales á Guanajay, n ingún legis-
lador elegido por la provincia reside, 
ni tiene intereses, n i apenas es cono-
cido. Allá por Dimas tal vez sepan de 
alguno; por Cabañas y Bahía Honda, 
no; que aunque representante es el in-
teligente y simpático amigo mío Men-
dieta, mayor popularidad y afectos 
más vivos deben á él las comarcas v i -
Hareñas. 
Y es lo que he dicho cien veces: no-
rabuena- que no sean eminentes to-
dos los legisladores, convenido que en 
todas las naciones medianías intelec-
tuales vayan á las Cámaras , pero al 
menos, que ellas representen intere-
ses provinciales, ramas de la riqueza 
nacional, industrias, producción, algo 
más que las s impatías de una Asam-
blea política ó el deseo de un caciqui-
Jio ignaro. 
E l día en que, por ejemplo, Artemi-
sa y Guanajay, Cabañas y la Palma, 
Guane y Mantua, zonas así, vecinas, 
se pongan de acuerdo y cada una elija 
á un vecino, á un arraigado por los 
intereses macionales, por el nacimien-
to y -la conveniencia, por lazos de his-
toria é indentificación de sentimien-
tos, ese día, pese á la política corrup-
tora, ferrocarriles, carreteras, edifi-
cios y puentes, construidos con equi-
dad y ayudados por el gobierno, res-
ponderán con grandes progresos ial 
sentimiento de solidaridad local, tan 
educador y tan fructífero. 
De escuelas. 
Celebro, señor Rodríguez del Valle, 
que usted, maestro competente de la 
Habana, esté de acuerdo en que la 
oposición verdad y el concurso honra-
do sean las condicionales para el in -
greso en el magisterio. Ya es hora de 
terminar con esta corruptela de la in-
vasión de la política en las determina-
ciones de las Juntas Municipales. 
Antes, de la Asamblea moderada 
venía la lista de maestros, y sus suel-
dos; competenciia-, ant igüedad y nece-
sidades materiales de los educadores, 
no valían nada. Ahora, ya se forman 
corrillos de agentes electorales á las 
puertas de las Secretarías ó frente á 
las casas de las Juntas de Educación, 
cuando hay una vacante. Y ya se dice 
que Fulano no será nombrado, que 
Zutana será ascendida, que tal escue-
la será trasladada, etc., etc., y no se 
dice en la reunión de los directores es-
colares, sino en el café y el parque. 
O borramos para siempre el efecto 
de aquella intransigencia de los mo-
derados, y premiamos a l apto y al in-
teligente, y al moral y al abnegado, y 
elevamos el crédito de la profesión, 
manteniendo en su puesto y remune-
rando bien al educador, ó seguirá 
dándose el triste espectáculo de que 
vivan bien centenares de escuelitas 
privadas de primeras letras en pue-
blos donde es deficiente la asistencia 
á escuelas gratuitas, situadas en bue-
nos locales y con texto y material su-
ficiente. Cuando la escuelita de ba-
rr io , pagada por los padres, se sos-
tiene, y la pública, gratuita, se cierra, 
el Gobierno debe meditar y resolver. 
Aunque no necesita meditar mu-
cho: la política y c r favoritismo 
tienen la culpa. Disiento de m i comu-
nicante en la ut i l idad de las direccio-
nes sin aulas. Si ha de continuar la 
inspección técnica tan deficiente como 
envla actualidad, entonces sí compren-
do la conveniencia de una dirección 
para cierto número de aulas. 
Pero el ideal en este punto para mí, 
es otro. A saber: grupos de escuelas, 
no muchas, las que un hombre pueda 
inspeccionar y d i r ig i r frecuente y efi-
cazmente. Cada cincuenta, si fuere 
posible, cada treinta, situadas conve-
nientemente, bajo la inspección cons-
tante de un buen educador, domici-
liado en el centro del núcleo y con la 
precisa obligación de visitarlas^ alter-
nadamente, sin cesar. Supresión de 
inspecciones especiales, dietas creci-
das y gastos de largos viajes; como 
de adquisición de libros y úti les que 
se compran y almacenan. Y con esta 
economía, y un poco más de gasto, 
tantas plazas de Inspectores de Dis-
tritos como sean necesarias, dotadas 
con sueldos decentes y comprendidas 
en preceptos de inamovilidad y as-
censo. 
Después, almac-mes provinciales de 
material. Delegados administractivos 
de distritos, en vez de secretarios de 
Juntas, encargados, además de las 
cuentas y resúmenes estadísticos, de 
suministrar y cambiar textos, según 
indicación es de los técnicos, y de exi-
gir las mejoras en locales y servicios. 
Estos Inspectores dependientes del 
Superintenderite Provincial, y los Su-
perintendentes auxiliares del Secrcr 
tario. Y hete ahí una organización 
completa, directa, eficaz y científica. 
L a dirección pon aula es un error y 
un despilfarro. La dirección sm aula 
sólo se justifica como sustituta de la 
inspección técnica. Habida ésta, repe-
t ida y acertada, la otra- huelga. 
J o a q u í n N . A R A M B U R U . 
Para el cabello y la barba 
TINTURA CONTINENTAL 
Es permanente y no ofrece peligro 
su empleo. De venta: Obispo 119, Te-
lefono 348, Abaniquer ía antigua de 
Carranza.) 
Unico representante: 
R A M O N SANCHEZ. 
Dos cosas son las que hoy tienen 
aturdido al pueblo de Santa Clara—se-
gún La Publicidad: los amnistiados, y 
Koma. Tanto unos eomo otro echan lla-
ves; y con las llaves se unde el firma-
mento, como dice el sabiazo Saturnino, 
ese que va á matar la religión. 
Lo dice en E l L i b e r a l . . . Lo vimos 
con estos ojos. E l Liberal es un perio-
diquito que en Güines ve la luz sema-
nalmentc: escribe desaparesca, lejit-hno, 
y otras cosas... Es saturnino del todo. 
Y como Dios los cría y ellos se juntan, 
el diantre de E l Liberal reprodujo la 
sarta de bobadas en que el otro satur-
nino hablaba de las cosas de la fe. Y 
el otro saturnino escribió m á s . . . Es-
cribió una carta tétrica, echándole mu-
chas flores al director del dicho sema-
nario; y el director del dicho semana-
rio puso una nota á la carta, pagándo-
le al saturnino sus piropos con otros 
cuantos piropos. Cátense otros dos ilus-
tres. 
Hay u n .tal Matías Galí que piensa 
desmenuzar punto por punto el engen-
dro del sabio saturnino; que piensa de-
mostrar primeramente como la ciencia 
moderna no ha hecho más que confir-
mar la religión; como la Filología, la 
Historia, la E t n o g r a f í a . . . como todo 
lo sentado por la ciencia en SÍIS con* 
dusimies últ imas va siguiendo paso á 
paso la doctrina religiosa que el cris-
tianismo sostiene: paso á paso, come si 
fueran una cosa sola la ciencia y la re-
l igión; y va á demostrar después que 
es solo la ignorancia más supina la que 
puede hoy hablamos de conflictos co-
mo los que soñaba cierto Draper; y va 
á demostrar después que este señor de 
Carrión es un atrevidillo y nada más* 
que escribe úndese, y J'acuso, y vocati, 
ser non elecfi, y otras mi l cosas así, ca-
paces de hacer á un muerto desterni-
llarse de risa. 
Y este doctor Matías—que ayer mis-
mo publicó el primer artículo en el 
Diakio—sostiene que el saturnino no 
descubrirá una falla en todos sus ar-. 
gumentos; es decir: que el saturnino 
no podrá responder n i una palabra á 
todos sus argumentos;—y suplica al 
director de E l Liberal, primero, que es-
tudie un poo^ después, que aprenda á 
escribir, aunque no sea mas que con 
ortografía; después, que reproduzca 
sus artículos, como hizo con la historia 
de Saturno, y después que les hin-
que la cuchilla, y verá que son más só-
lidos de lo que él puede soñar. 
Complacido el doctor de nuestro 
cuento. 
Dijimos, hace ya mucho, que el anar-
quismo mataba; un periódico anar-
quista saliónos con que tal y con que 
cual: y cambiamos la tesis, y dijimos: 
—** Tal periódico anarquista no conoce 
la doctrina libertaria. ' ' 
Para probar la tesis, rechazamos to-
do género .de textos: quisimos esperar 
algunos días, seguros de hallar la prue-
ba en estos mismos periódicos: y la 
prueba, hétela aqu í : 
^ . . .cuando circunstancias lo deter-
minen unos cuantos cerebros activos, 
empleando la sioprema violencia empu-
ja rán aunque sea á puntapiés, al i n -
menso rebaño á redlizn/r la liheraci&n 
de todos. Quizá sea una gran sangría, 
pero necesaria, para evitar que cada se-
gundo que pasa • e -tiranía, haya millo-
nes de víctimas y el inmenso dolor y 
sufrimiento de toda la especie." 
Y si la anarquía mata ¿ á qué negar-
lo ? ¿ Acaso para embaucar á los que no 
la conocen ? 
Tratando de la anarquía, recordamos 
que hace mucho leímos un artículo pre-
cioso de un Sr. L . Tiguabero: era La 
Yoz de Guantúna'mo... Lo recordamos, y 
no porque el artículo aludido hablara 
de la anarquía, sino porque nunca v i -
P a r a Joyería de gusto y gran novedad 
S i e m p r e j C á C a s a d e C o r e o 
' ^ j C a J ^ C a C i a * * fondada en 187o. 
E n t r e C o n s u l a d o é I n d u s t r i a . 
C. 1069 
T e l é f o n o 1114 . 
26-51Ma. 
Vigor es la Vídd. 
L a pureza garantizada de la Cerveza 
dá y asegura el vigor. 
C. 1215 lAb. 
¿KA VISTO V D . L A S DOS MAGNÍFICAS ARMAZONES DE ACERO QUE SE 
ESTAN CONSTRUYENDO EN LA MANZANA DE GOMEZ? 
Estas constrneciones representan la última palabra eu el arte y la ciencia emplea-
das en la manufactura de armazones y son 
Cada una de las miles de piezas ha sido fabricada en nuestra Planta en esta ciudad 
conforme á losplanos levantados por nuestros Ingenieros. 
La Eiaquinaria de nuestra Planta situada en los muelles de Hacendados es la más 
moderna que hay en el mundo, siend< todo movida por la electricidad. 
Los Ingenieros que forman el Cuerpo Técnico de esta Compañía son todos especia-
listas con muchos años do experiencia, que eran hasta hace poco empleados eu la casa 
fabricante de armazones y puentes más grande de los Estados Unidos. 
Consultas Técnicas, Planos y Presupuestos facilitados gratis. 
AMERICAN STEEL GOMPANT GF GÜ3A 
Ingenieros y Fabricantes de Armazones de Acero y Pnentes. 
Oficina y Departairato Técujco en OScios 19. HABANA. 
C. 1213 lAb. 
E l q u e t o m a l a c e r v e z a n e g r a 
d e L A T R O P I C A L c ó m p r a l a sa-
l u d p a r a e l c u e r p o y l a a l e g r í a 
p a r a e l e s p í r i t u . 
i Por qué sufre V. de dispepsia? Tomt 
la Pepsina y Ruibarbo de BQSQUR. 
T oo curará, en pocos días, recobrara 
su buen humor y su rostro se ponúrfl 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Ruibarbo de Rosvne, 
produce excelentes resultados en oí tratamiento de todas las tafermedades del estómago, dispepsia, gastralgia Indigestiones, digestiones lentas y dl-ilciles, mareos, vómitos de las emba-razadas, diarreas, estreñimiento, neu-rastenia gástrica, etc. Con el uso de la PKPSINA T RUIBAR-BO, el enfermo rápidamente se pone nejor. digiere bien, asimila mis el alimento y pronto llega & la curación completa. 
Los mejores mMlcos la recetan. Doc¿ años de éxito creclenta. 
Se renae eu todas las boticas do xa Isla. 
C 1145 lAb. 
T i n t e Inimitable 
DE 
J O S É C R I S T A D O R O 
P A R A E L P E L O 
ACCION INSTANTANEA, COLORES 
NATURALES, NEGRO Q CASTAÑO. 
NO TIÑE EL CUTIS Y SE APLICA 
FACILMENTE. 
De venta: Viuda de José Sarrá éhijo, Dr. 
Manuel Johnson y boticas acreditadalk 
IMPOTENCIA —PERDIDAS SEMI-
NALES. —ESTERILIDAD. — V E -
NEREO.— SIFILIS Y HEKNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 H A B A N A 49 
C. 1203 lAb. 
^ • O I j X s Z E S T I i N r 4 0 
P A U L F E V A L 
(íexta parle ie "£1 Castillo Halütfl;i) 
VEESIOX CASTELLANA 
XEsta novela publicada por la cas» edito-
rial d* Saturnino Calleja Fernandez, 
de Madrid, so encuentra de venta 
en la Moderna Poesía. Obisco 135 
<C«nttatta> 
—'¡Esto es muy bonito!—repuso la 
portera echando una ojeada en rede-
dor .—¡Es muy bonito, muy 'bonito, 
muy bonito! í)ebe de parearos muy 
linda, señor, esta estancia después de 
liaber ocupado... 
No concluyó la frase: su instinto d i -
plomático le advir t ió que era eminen-
temente peligrosa la palabra con que 
debía concluirla. 
—¿Después de haber ocupado la 
bohardilla?—dijo Franz sonriendo. 
Desplegó la portera su ancho pa-
fiuelo de algodón, y se sentó para 
ocultar la eonfusrón que sentía por su 
torpeza. 
¡ A h ; es muy lindo, muy lindo!— 
repuso inmediatamente.—Hace gran-
de lionor á tmia easa tener en -el pr i -
mer piso muebles sem-ejantes, y ca-
rruajes que se paren á la puerta. 
In ter rumpióse aquí bruscamente la 
portera, y exolamó: 
.—¡Qué bestia soy! Había olvidado 
el camnaje, y á la dama que es tá es-
perando. 
—¿Qué dama?—dijo Franz con v i -
veza. 
L a portera comenzó á guiñar agra-
dablemente los ojillos. 
— ¡ U n a dama muy l inda!—repl icó; 
—una dama, señor, que quiere habla-
ros inmediatamente. 
—Decidle que me haga el honor de 
subir. 
E n otro tiempo, cuando el adoles-
eentc habitaba en el sotabanco, le ha-
bían prohibido recibir señoras en lo 
casa; pero esta terrible austeridad 
del portero no hacía relación á los 
cuartos principales: la vi r tud en Pa-
rís no es de rigor sino para los habi-
tantes de las alturas. 
En los pisos principales tienen bue-
na acogida las costumbres del tiempo 
•de la Regencia: en primer lugar, esto 
hace prosperar el comercio; y en se-
gundo, no se puede decir á un hom-
bre que paga dos mil escudos anua-
les las^ verdades que es fácil prodigar 
á los inquilinos de ciento y de cin-
cuenta francos. 
Hay muchas cosas que se oponen á 
esta franqueza. 
La portera, dando á sus amables 
guiños una expresión manifiestamen-
te picaresca, con t inuó : 
—¡Bien sabía yo que la recibiríais, 
señor! Sin embargo, no me ha pareci-
do prudente abusar d e . . . 
—¡Rogadle que suba! —interrum-
pió Franz. 
L a portera saludó con el cuerpo, 
con la cabeza y con las antiparras. 
E l adolescente sólo tuvo el tiempo 
necesario para anudarse la corbata1 
antei? de la vuelta de la vieja. Esta \ 
reapareció al cabo de algunos según-j 
dos precediendo á una dama cubier-
ta eon un velo. 
Luego, poniendo dos cartas sobre 
la mesa, d i j o : 
—Señori to , aquí dejo estas cartas, 
que se rae haibía olvidado subir. 
Inmediatamente se marchó. 
Franz no hizo caso alguno de las 
cartas, y se ocupó en recibir á la her-
mosa á quien, á pesar del velo, haibía 
reconocido. 
Era mad. de Laurens. 
CAPITULO X I V 
La invitación 
Imposible le fué á Sara reprimir la 
sorpresa que al entrar en la habita-
ción de Franz le inspiró su lujoso, 
mobiliario. No (había estado jamás 
en la casa del adolescente; pero sabía 
que era pobre. Esperaba encontrarse 
con un reducido cuarto estudiantil, 
adornado con un pobre lecho, una me-
sa coja, un sillón raido, alguna garra-
fa y media docena de pipas de fu-
mar. 
Más diremos: había contado con es-
ta circunstancia para el efecto de su 
entrada: esperaba sorprender, des-
lumhrar y fascinar. 
Em,pero mad. de Laurenss sabía 
demasiado para mostrar su extraor-
dinaria t sorpresa; cniando separó el 
velo que la cubría, se leía en sus ojos 
un interés tierno y solícito. 
Franz la condujo á un diván, y se 
sentó á su lado. 
—¿Me espera'bais? — preguntó 
Sara. 
—Confieso . . . — e m p e z ó á decir 
Franz. 
—¿Está is sorprendido de verme? 
—Sobre todo me siento muy feliz. 
La ehiquitina se pasó la mano por 
la frente. 
—¡Veint icuat ro horas sin saber na-
da de vos! —murmuró.—¡Veint icua-
tro horas, y estando en peligro vues-
tra v i d a ! . . . ¡ A h ! i Vos no habéis 
pensado en mi inquietud, Franz! ¡Xi 
un momento siquiera os habéis acor-
dado de m í ! 
iRuborizóse el adolescente: en efec-
to ; na había pensado n i un solo minu^ 
to en mad. de Laurens, y se creía muy 
culpable. 
'Sara le miraiba con sus grandes 
ojos negros impregnados de melanco-
l í a : j amás había estado tan hermosa. 
Franz pronunció balbuciente algu-
nas torpes excusas. 
—No tenéis necesidad de jus t i f i -
caros, Franz —dijo Sara tristemen-
te.—Adivino demasiado la causa ver-
dadera de vuestra falta.- ¡no me 
amáis ya! 
_—¡Cómo! ¿Seréis capaz de ima-
ginarlo ! 
—¡Temo este golpe desde hace mu-
cho tiempo! Comparado conmigo, 
sois un n iño ; y cuando son culpables 
ó desiguales las relaciones de amor, 
pueden temerse desgracias por re-
compensa. 
Franz había sido atacado de fren-
te y por sorpresa; en aquel primer 
momento no tenía bastante sangre 
fría para descubrir la ficción bajo el 
papel que Sara representaba con tan-
ta propiedad. 
No supo más que liablar un poco 
de su constancia, y jurar lo mejor 
posible que nunca la había amaao 
tanto. 
Y quizás no mentía en aquel mo-
mento. Era joven, ardiente y de fá-
cil com'bustión, y Sara, la encantado-
ra, atacaba su corazón juvenil con ar-
mas experimentadas. 
¿Qué niño ha resistido jamás á una 
querella de amor? 
Por otra parte, Sara tenía en la 
lucha todas las ventajas: modulaba 
sus quejas con tanto más arte y en-
canto, cuanto que se sentía con fuer-
zas sobradas para salir triunfante 
en la contienda con tan cándido ad-
versario. Nada la preocupaba, y no 
tenía razón alguna para creerse ol-
vidada de Franz: representaba por 
cálculo aquel papel. 
Pensaba, por el contrario, que el 
joven y fogoso amor de adolescente 
sobrevivir ía á su propio capricho. 
Había oido hablar vagamente de la 
afición de Franz hacia Dionisia de 
Audemer; pero, acostum'brada á ob-
tener todo género de triunfos, ¿po-
dr ía temer aquella rival? 
Franz era joven y sincero, y ella 
había penetrado hasta el fondo de los 
secretos de la vida. ' \ 
Franz era el último que debía dejar 
de amar. 
Calculando así, se llega ordinaria-
mente á un resultado fijo, como si pa-
ra ello se usaran las cuatro reglas 
de la Aritmética. , , 
La fovorita estaba bien segura de 
l a exactitud de su cuenta. 
DÍARIO DE L A MARINA—BdicióDs de 1». mañapa.—Abril 20 ^ J ^ n . 
mos anarquía más estupenda 'de orto-
grafía, de smtaxis, de sindéresi-s, de 
todo 
" . . .Después de los titániea=; .saerifi-
cios por la libertud cubana é igualdad 
de los hijos de aquí, hecho por Carlos 
K ; de Ctepedes, Maceo, Martí . Calixto 
García. Moneada. Agramonte y muchos 
héroes cubanos más—como en bontete-
ra vieja—han surgido los títulos novi-
larios. carcomido por el tetunn bam-
b í . . . " 
Y después: 
" A l l í en el Caney fué donde dió no-i 
bleza todo lo que le quedaba, el orgu-
llo enredado en algunos matorrales 
confundido con el verdadero pueblo de-
mócrata el que le dió la Libertad y 
hasta las llenó la b a r r i g a . . . " 
Bien: y ahora preguntamos si es po-
sible que esto ocurra en otra parte del 
mundo: si es posible que en otra parto 
del mundo haya hombres tan saturni-
nos que se atrevan á escribir, á discu-
t i r , á censurar... Y si es pasible que el 
gobierno lo consienta. 
Poco debe tener nuestro Senado en 
que entretener el t iempo. . . porque an-
da á caza de moscas. Y de moscas que 
meten mucho ruido. Temas hay de que 
tratar: »i quisiera, bien podría hacer 
mucho en pro del pueblo: si quisiera, 
bien podría contribuir á moralizarnos 
«n poco, ya que la desmoralización nos 
va tocando la diana: pero el Senado no 
se entera de eso, y Jo q i g él busea, son 
moscas. 
La que ahora persigue es la del d i -
vorcio. . . Es decir: que no le basta con 
lo que hay. quiere que haya más aún. 
Y cuando todos nos estamos pregun-
tan to hacia donde nos empujan estas 
olas de impudor y desvergüenza que 
ros azotan la cara, es el Senado mis-
mito el que levanta otra ola, á fin de 
facilitar la desmembración de la fami-
lia, y de ahondar el escándalo y de au-
mentar el descoco. 
•Sobre esto, escribe La l imón : y ha-
cemos nuestro todo lo siguiente: 
" . . . A q u í vienen hombres de todas 
las razas, hombres que comulgan en dis-
tintas Iglesias y que no tienen más su-
jeción que las leyes que se obligan á 
respetar al vivir en el país. 
Si á esos hombres (inútil es decir que 
no nos referimos á nuestros compatrio-
tas) se les autoriza para cambiar de 
mujer; si se les concede el derecho de 
abandonarla como á manceba, no fal-
ta rán pretextos para que un Juez san-
cione esa enormidad. , . . 
. . . . Aparte estas consideraciones de 
orden moral, hay que oponer la de que 
el matrimonio, tal cual hoy se halla 
establecido, es la cadena más fuerte de 
cuantas aprisionan al emigrante que 
viene á esta tierra. 
Por el vínculo matrimonial hay en 
Cuba no pocas familias de extranje-
ros, y, algunos de estos sí hubieran po-
dido romperlo legalmente, ta l vez ha-
brían abandonado el país y la familia, 
para ir á formar otra á su patria. Si no 
lo hacen es por el amparo que dá el Es-
tado á la mujer; porque saben que el 
fm de la aventura sería la cárcel. 
Los españoles, que inf i l t raron en 
este pueblo la moral cristiana, no pue-
lien avenirse con la idea de que se rom-
^a la tradic'ón, v menos cuando en esa 
tradición descansa la pureza de sus ho-
gares, la tra-nqnilidad de sns familias. 
Porque somos parte integrante de es-
ta sociedad, porque constituímos un 
respetable contingente, tenemos dere-
cho á pedir que se respete el matrimo-
nio, que no se le quebrante con la auto-
rización del divorcio. 
A l pedirlo velamos por nuestros hi-
jos, que son cubanos." 
Y diremos más aún. pero no hoy. 
Hoy. tenemos que apuntar lo que 
La Lucha nos cuenta. . . Hace casi das 
meses—casi dos—que á la policía no se 
la paga un céntimo. E»ta noticia nos 
parece absurda, pero la relacionamos 
con esta otra:—TTpfe tiempo, hemos 
oido que también á les maestros se les 
retrasaba el pago. 
¿ H a y en esto verdades ó mentiras? 
Verdades debe haber cuando lo cuen-
tan. Y como tales verdades no requie-
ren ó no admiten comentaTio, vamos á 
La DiscAisiáii: 
"Ent re las noticias oficiales de Pa-
lacio dadas ayer á la publicidad, se en-
( uentra una relacionada con la Red Te, 
lefónica de la Habana, que ha desper-
tado en la opinión un movimiento ge-
neral de sorpresa, á la verdad perfec-
tamente justificado. 
Sin antecedentes al ale anee del pú-
blico que sirvan de preparación al es-
tudio de un negocio de la importancia 
que envuelve la prórroga del privile-
gio de explotar en nuestra capital el 
servicio de teléfonos, nos venimos á en-
terar de que las cosas ya parecen haber 
pasado á la categoría de hechos consu-
mados. 
¿Cómo no ha de explica;<e lógica-
mente la sensación de extrañeza que 
han producido, tanto en nosotros como 
en el ánimo público, las interesantes 
novedades de la renuncia de la "Ha* 
vnna Telcphone Co.". al usufructo del 
año restante de la concesión que goza 
de^de 1888. la incautación por el Esta-
do cubano de sus líneas y aparatos y el 
inmediato arrendamiento por dieciocho 
años de la nueva propiedad nacional á 
la propia compañía concesionaria? To-
do, según las trazas, ha sido obra de un 
instante, y en menos tiempo del que 
gastamos para contarlo, se han desa-
rrollado los acontecimientos: primero, 
la escritura correspondiente ante el 
Notario de este Ilustre Colegio. Ledo. 
Pelayo García Santiago, y á seguida, 
el oportuno decreto-resolución presi-
d e n c i a l ! . . . " 
Tal como La DisrAisión cuenta las co-
sas, parece, efectivamente, que aquí re-
bulle algo misterioso;—hoy por hoy. no 
podemos aclarar si rebulle ó no rebu-
lle, porque no poseemos otros datos que 
los qne le sirvieron al colega para cua-
jarse de asombro. 
Pero esperamas que haya más a ú n ; 
que luego se nos den más. y que el algo 
misterioso sea lo mismo que un sol. 
Lo esperamos... 
Loinaz ha escrito en E l M u n d o . . . . 
Xarra que cierto rural hizo unas cuan-
tas cosas censurables: narra que hubo 
una víctima infeliz, y pide que los ru-
rales respeten la l e y . . . Bueno; pues 
que la respeten. 
Y que mientras la respetan, EJl 
Triunfo aplauda al Presidente Gómez 
por ha;ber pactado con Sir Williara 
Van Horne la construcción del ferro-
carril de Placetas a Trinidad. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Según la nota facilitada á la pren-
sa ' i i el Sonsejo de Secretarios cele-
brado ayer con el señor Presidente 
de la República, son los siguientes: 
Los Consejos Provinciales. Solicitu-
des negadas. 
Fue leído el informe emitido por 
el señor Secretario de Hacienda acer-
ca de los recursos y rentas que los 
Consejos Provinciales solicitan que 
les sean cedidos por el Estado. E l so-
ñor Secretario de Hacienda .sostiene 
el criterio de que deben ser negadas 
en redondo las solicitudes de los Con-
sejos Provinciales, en v i r tud de los 
datos que aporta su luminoso infor-
me, estudio que decide la resolución 
del asunto en los términos antedichos. 
El Consejo aprobó por unanimidad el 
informe del señor Díaz de Villegas, 
haciéndolo suyo y acordando qne se 
trasmita á los Consejos como coutes-
íneión ó resolución definitiva de las 
solicitudes que han hecho. Mañana 
le serán facilitadas copias á la prensa 
de este mforme. 
Promulgación de un Reg'amento 
Se acordó la promulgación del Re-
glamento de la Asociación Internacio-
nal de la Cruz Roja Cubana, median-
te la fórmula de que será así en cuan-
to no se oponga ó contradiga las le-
yes vigentes en Cuba ó que se pro-
mulguen en lo sucesivo. Quedó au-
torizada asimismo la organización de 
la Cruz Roja de acuerdo con la adhe-
sión del Gobierno cubano á la Con-
vención de Ginebra. 
Impresión de un mapa 
Los señores Secretarios de Obras 
Públicas y de Oobernación, quedaron 
encargados por el Consejo de proce-
der inmediatamente á preparar los 
materiales necesarios para imprimir 
un Mapa Científico de la Isla de Cu-
ba, con todos los datos que se requie-
ran para completar dicha obra, to-
mando por base los estudios hechos 
por Pichardo y otros autores cubanos 
y los trabajos realizados por la Uni-
versidad y la Academia de Ciencias. 
La Audiencia de Matanzas 
Asimismo acordó el Consejo que 
mediante el acuerdo de los. SeeretA-
rios de Hacienda y de Obras Públicas 
se ejecuten las obras necesarias para 
terminar la construcción del edificio 
que ha de ser ocupado con la Audien-
cia de Matanzas. 
Reunión 
También se acordó que el martes 
próximo el señor Secretario de Ha-
cienda y el de Obras Públicas se reti-
nan en Junta con los señores contra-
tistas de las obras á que se refieren 
los Decretos especiales dictados por 
el Gobernador Provicional. á f in de 
que se regularice la ejecución de ta-
les obras y se acuerde la forma en 
que deban sr pagadas. 
Asistieron todos los señores Secre-
tarios, 
El Consejo terminó á las doce y 
veinte minutos, y la nota fué entre-
gada á la prensa á la una menos diez 
minutos de la tarde. 
D e s p u é s d e a lg r i i ims h o r a s d6 
c o n s t a n t e a g i t a c i ó n , u n vaso d e 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , es 
c o m o e l a r c o i r i s t r a s l a t o r -
m e n t a . 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer fué de las mas pe-
sa J i tas y liosas. 
Empezó presidiendo el señor La-
guardia y acabó el señor Morúa, no 
ocupando también la silla presidencial 
el señor Zayas porque llegó á la paga, 
como se dice en Cuba. 
Leyóse una comunicación de la Cá-
mara, devolviendo al Senado el pro-
yecto sobre la suspensión de las elec-
ciones escolares, porque la Cámara^ en-
tiende que no se 'han llenado los trámi-
tes de la ley da relaciones. 
Pasó de nuevo á la Comisión de Ins-
trucción Pública. 
Otra comunicación de la Cámara so-
bre el proyecto relativo al restableci-
miento del término municipal do 
Ahreu. 
Pasó álns Comisiones de Códigos y 
Asuntas Municipa'.-.s. 
Otra comunicación de la CAmara so-
br<* suspensión de la aplicación de Ir-
ley Org/mica del Poder Judicial. . 
Paíó á la Comisión de Códigos. 
Otra comunicación de la Cámara pit 
dimdo al Senado quo discuta y vote le 
más pronto posible los provectos de 
ella. 
Quedó enterado el Senado. 
Otra cornunir'ación de la Cámara di-
ciendo al Senado que se ttbste&gá (Jé 
tratar sobre la subvención ¡í itUi empre-
sas ferrocarrileras, porque ellfl csiá es-
tudiando el asunto. Alemán dio variar 
explicaciones, manifestando oue eran 
distintos los proyectos de la Cámara y 
el Senado. 
Acordiíse nombrar una Comisión que 
examine ambos proyectos. 
Quedó sobre la mesa un dictamen de 
ífi Comisión de Relaciones Exteriore;;. 
sobro el cuarto de los convenios de las 
conferencias de La Haya. 
Volvióse á tratar de las enmiendas 
propuestas por la Cámara á las condi-
ciones que han de reunir los funciona-
rios áe la carrera judicial. 
Nombróse la comisión mixta, que la 
componen los señores Bustamante. Pé-
rez. Cabello. Sanguily y Alemán. 
Pasó á las Comisionen de Hacienda, 
Asrricultura y Aranceles, una proposi-
ción de ley de los señores Betaneour!, 
Bustamaníe y For tún . concediendo re-
báiSM arance1arias sobre la importa-
ci'm del carbón de pie Ira. 
Y anuí llegó el proyecto de la "bu-
l l a . " un nroyecto sobre ampliación del 
servicio dinlomnlico y consular. Armó-
se la polémica. El señor Laguardia ma-
nifestó que él se oponía porque ello s'jt-
nificaba un srasto más. y no indisnensa-
ble. Intervinieron los señores Busta-
mante, Sanguily, Pérez, Betancourt y 
Recio. 
Aprobóse todo el aumento, menos en 
lo que se refería á la mayor dotación de 
lo* cancilleres. 
Leyóse y anrobóso el tercer dictamen 
de la Comisión de Relaciones. Exterio-. 
res acerca de las conferencias de La 
Haya. 
Y se acabó lo que se daba. . . . 
C á M i R A ¿ ¿ " R E P R E S E N T A N T E S 
Cuando llegamos al recinto legis-
lativo, los representantes liberales es-
tá,n reunidos en la Biblioteca de la Cá-
mará, tratando sobre el personal de la 
misma. 
Se suspende la reunión secreta y 
comienza l&< tanda representativa. Fe-
rrara, enérgico y violento, declara 
abierta la sesión. Giró y del Castillo, 
lee con su habitual maestr ía el acta' de 
la . sesión anterior. E l señor Cancio 
Bello hace sieuos afirmativos mien-
tras Bruzón se deleita chupando ca-
ramelos de café con leche. 
S é aprueba el acta y Sarraín, con 
voz'altisonante, lee varias eomuqica-
ciones sin importancia. Se entra cu la 
kilométrica" orden del día. 
Se lee una proposición de ley de los 
señores Ferrara y otros, relativa á 
conceder un crédi to dé veinte y cinco 
mi l pesos destinados á la protección 
de carreras internacionales de auto-
móviles. La Cámara, vista lai .impor-
tancia de este proyecto, se dá por en-
terada y lo envía á las Comisiones de 
Hacienda y Presupuesto y Obras Pú-
blicas. A esta úl t ima Comisión pasa 
la proposición de Ferrara porque así 
lo pide el celoso villaclareño Fuen-
tes. 
Xueve dic támenes de la Comisión 
de Peticiones, sobre donativo á la se-
ñora Ana Tellcz; solicitud de varios 
Ayuntamientos interesando que los 
gastos de las Juntas Electorales, has-
ta Diciembre últ imo, sean satisfechos 
por el Estado; denegación de una so-
lici tud de amnistía j dos peticiones del 
señor Mart ínez y la señora Santieste-
ban; solicitud del Ayuntamiento de 
la Esperanza sobre no reintegrar al 
Estado los gastes electorales; una ex-
posición de los maestros de Cama-
püey; solicitud del Ayuntamiento de 
Santa Cruz del Sur, y otra solicitud 
del Sr. Andrés Franco para que sea 
suprimido el trabajo nocturno en las 
panaderías , se incluirán en la próxi-
ma orden del día. 
Otro dicUmen de la Comisión de 
Hacienda al proyecto de Ley del Se-
nado relativo á que las facultades 
concedidas por el artículo 260 de la 
Ley Orgánica del Po ler Kieeutivo á 
los catedrát icos de la' Universidad, se 
en tenderán concedidas á los profeso-
res de Lis demás instituciones oficia-
les. Queda el dictamen sobre la mesa, 
aguardando el de la Comisión de Ins-
trucción Pública, que dictamina tam-
bién el citado proyecto. 
Se d á la segunda lectura al aicta-
men de la Comisión de Peticiones y 
Concesiones, sobro no tomar en consi-
deración la petición del señor Daniel 
La Fe. sobre el otablecimiento de un 
absurdo sistema de Lotería nseional. 
aprueba el dictamen y queda de-
íinit ivamente rechazada la petición 
del Sr. La Fe. 
Se lee un dictamen de la Comisión 
d« Justicia y Códigos al proyecto de 
Ley relativo á modificar la Ley Or-
gánica del Poder Judicial, en lo refe-
rente á los Secretarios del Tribunal 
Supremo y las Audiencias. Sobre es-
te proyecto de Ley se presenta una 
proposición incidental del señor Roig, 
para que quede sobre la mesa hasta 
que informe la Comisión de Códigos 
otras modificaciones nedidas sobre la 
misma Ley. y habiéndose agotado la 
orden del día, frase de rigor, se levan-
ta' la rápida y soporífera tanda legis-
lativa de ayer tarde. 
Los representantes liberales 
Eu la reunión secreta de la frac-
ción liberal, se acordó modificar el 
primitivo acuerdo de la Comisión de 
Gobierno, de conceder el 30 por cien-
to á los conservadores en los destinos 
de la- Cámara. Se rebaja al 12 por 
ciento la anterior concesión. También 
se t r a t ó de modificaciones en el per-
sonal, lo que motivó un vivo y largo 
canrbio de impresiones entre los re-
presentantes liberales que se reunie-
ron para tratar de los destinos de la 
Cámara. 
E l Presidente « la ComisióU de 
Hacienda y Presyipuesto, gen eral Co-
llazo, nos informa que el dictamen de 
la Comisión que preside sobre el pro-
yecto de Ley estableciendo la Lotería 
Xa -ional. está ya redactado y pronto 
será entregado á la Secretaría de la 
Cámara, para su iiH'iu.sión en una 
próxima orden del día. 
La» Comisión de Hacienda ha traba-
jado de firme en esté asunto, y si an-
tes no ha podido redactarse el dicta-
men, ha sido por la gran labor que se 
ha hecho en la discusión de los artícu-
los y enmiendas. E l Sr. Martínez Or-
tiz, miembro de esta- Comisión, pre-
senta un voto particular sobre el pro-
yecto que se dictamina. Probablemen-
te hasta el lunes próximo no se discu-
tirá eu la Cámara la Lotería. 
LOS SOLARES YERMOS 
Varios importantes propietarios de 
solares yermos, como ]^ede verse por 
las respetables firmas que al pie de 
este escrito aparecen, nos piden la pu-
blicación de la instancia que dirigen 
al Ayuntamiento de esta capital eu 
solicitud de que se les exima de la obli-
gación de presentar las planillas de-
claratorias de dichos solares para la 
formación de los nuevos Registros dol 
Impuesto Territorial. 
De acuerdo completamente con la 
razonada exposición de hechos que en 
la instancia se relatan, y consideran-
do, como los aludidos propietarios, que 
es inútil y perjudicial á los intereses 
del Ayuntamiento la presentación de 
las planillas, porque no creemos, que 
nuestros ilustrados concejales puedan 
decretar la enormidad de que satis-
fagan contribución los bienes que no 
produzcan rentas, esperamos que la 
instancia se resuelva según interesan 
las respetables personalidades que la 
firman, no sólo en su nombre, sino 
también en el de todos los que se en-
cuentran en el mismo caso. 
He aquí la instancia: 
Habana, A b r i l 24 de 1909. 
Sr. Presidente del Ayuntamiento: 
Señor: 
Los que suscriben, propietarios de 
solaros yermos en esta capital, á usted, 
y por conducto de usted, al Ayunta-
miento piden acuerde: dejor sin efec-
to el mandato por v i r tud del cual se 
les exige la presentación de planillas 
declaratorias de esos solares yermos, 
para los efectos de formación de los 
nuevos Registros del Impuesto Terri-
torial.—y hacen esta petición funda-
dos en los motivos siguientes: 
PRIMERO 
"Es obligatorio—dice textualmente 
el artículo 19 de la Ley de Impuestos 
Municipales—declarar los bienes y 
rentas sujetos al impuesto territo-
r i a l . . . ' ' ' ; y no estando los solares 
yermos "sujetos" al impuesto, es vis-
to que no existe la obligación de de-
clararlos. 
SEGUNDO 
Cuando se redactó la Ley de Im-
puestos (antes de su reforma tal como 
hoy rigo), así corno cuando se promul-
gó el decreto de 21 de Septiembre úl-
timo, era el propósito del legislador 
hacer tributar á los solares yermos; 
y de ahí, que para analizar la legali-
dad y justicia de esta petición hoy que 
ya ese propósito no existe, sea necesa-
rio traer á la vista el Decreto de 27 
de Enero próximo pasado, por el cual 
se reformó la primitiva ley, quedó sin 
ofecto el art ículo 12 del mismo citado 
Decreto de 21 de Septiembre y de-
más relativos á los solares yermos, y 
se derogó todo precepto de esa misma 
Ley de Impuestos y de la Orgánica de 
R O S K O P F 
r -
F t T J J E l J E L T J ¿ l & "IT S U E J G V - T J D E L O S 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
El timeo Reloj legitimo KOSKOPF, es el que dice en la 
esfera y en la tapa 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
ÜJíIOOS IMPORTADORES 
E s e l r e l o i d e l o b r e r o , p o l i c í a , m o t o r i s t a , e t c . , p o r s u 
s e g - n r i d a d y r e s i s t e n c i a 
G A R A N T I Z A D O » . 
Briilaníes, Rubíes, Záfiros, Perlas 
y Esmeraldas á granel. 
L a casa d e g a r a n t í a p a r a j o y e r í a fina. 
B o l s a s d e o r o y p l a t a p a r a s e ñ o r a s , c a d e n a s p a r a 
a b a n i c o ó r e l o j . B r o c h e s , a r e t e s s o l i t a r i o s y de r o -
setas. P u l s e r a s m o d e r n i s t a s y c u a n t o e x i s t e e n j o y a s 
d e n o v e d a d . 
B o t o n a d u r a s , a l f i l e r e s p a r a c o r b a t a , d i j e s , l e o n t i -
nas , e tc . , e t c . 
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L O Q U E V E N D E 
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'FIJOS COMO E L SOL' 
D E C U E R V O Y S O B R I N O S 
Es el reloj de las personas de 
gusto por su elegante forma, poco bul-
to, planos, extra planos y 
" F I J O S COMO E L S O L " 
( G A R A N T I Z A D O S ) 
CUERVO Y SOBRINOS 
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los Municipios, que permitía hacer la 
tributación sobre el capital, limitan-
do — dicho Decreto de 27 de Enero— 
el tributo por concepto de territorial, 
sobre la renta, únicamente. 
El solar que produzca renta á su 
dueño, debe ser declarado; y la Ad-
ministración tiene medios legales á su 
alcance para aplicar la penalidad á 
quien percibiendo rentas por su solar 
no lo haya declarado. Lo mismo su-
cede con las fincas urbanas que dis-
fruten exención total (art. segundo), 
parcial art. tercero), ó especial (art. 
euarto); todas las cuales deben figu-
rar, como exentas, en los Registros del 
Impuesto Territorial, por la sencilla 
razón de que siendo, en sí, bienes su-
jetos al impuesto, por su clase y natu-
raleza,̂  tiene, necesariamente, que lle-
varse á los Registros la constancia de 
por qué no contribuyen. Pero en ma-
nera alguna, tiene derecho la Admi-
nistración Municipal, ni es convenien-
te á sus intereses, que figuren en esos 
Registros bienes que no están sujetos 
al impuesto territorial, conforme al 
artículo primero de la ley. 
TERCERO 
No se alcanza á comprender á qué 
consideración ó finalidad útil para los 
intereses procomunales, responde la 
exigencia de la planilla declaratoria 
de solares yermos que ninguna renta 
produzcan á sus dueños, ni se com-
prende tampoco el empeño de rebus-
car alguna palabra ó artículo de la 
Ley de Impuestos que expresa y taxa-
tivamente no húbiere sido derogado 
al dictarse el Decreto de 27 de Enero 
último; ya que todo artículo y toda 
palabra estará siempre subordinado á 
la circunstancia de que el inmueble 
produzca renta, condición esencialísi-
ma sin" la cual no está sujeto al im-
puesto, ni es obligatoria la presenta-
ción de la planilla, según se ha de-
mostrado en el apartado primero que 
antecede. 
CUARTO 
Las planillas declaratorias de bie-
nes no sujetos al impuesto, aumentan 
—quizás duplican ' eñ este caso—los 
gastos de personal y material de las 
Oficinas encargadas de la formación 
de los Registros del Impuesto Terri-
torial, harán necesario emplear mayor 
espacio de tiempo que el disponible 
para la terminación y aprobación de 
los registros dentro deí período legal 
y pára que el Municipio pueda proce-
der oportunamente á la cobranza de 
las cuotas contributivas; impiden ó 
entorpecen á -esas oficinas dedicarse 
al trabajo que realmente les es propio 
y de provecho en cuanto á los bienes 
sujetos al impuesto; es una exigencia 
injustificada de la Administración 
Municipal y una molestia innecesaria 
á los particulares; y en síntesis, pro-
ducirá por, único resultado, algunas 
toneladas más de papeles inútiles en 
las oficinas públicas á crecido costo 
para el Tesoro Municipal. 
Y se dice " inú t i l " con propiedad; 
porque, si en el amillaramiento de 
fincas urbanas, que en su mayoría es-
tán agrupadas y visibles, unas á conti-
nuación de las otras, los Registros de 
las mismas son de laboriosa formación 
para lograr su exactitud; en cuanto á 
los 'solares yermos, la investigación do 
la Admiinstración resulta mucho más 
costosa, y él gasto crecido que ocasio-
naría practicarla, hará que en defini-
tiva (no se necesita gran perspicacia 
para comprenderlo) figuren las plani-
llas de solares yermos que hoy se exi-
gen entre los grandes fárragos de pa-
peles *'inútiles,'' ya que no es posible 
suponer que el Municipio deje de de-
clarar terminados los Registros por la 
falta de presentación y comprobación 
de las planillas declaratorias do sola-
res yermos que en gran número no se 
presentaron ni hubo tiempo de com-
probar, inútilmente. 
QUINTÓ 
El Ayuntamiento, á quien compete 
la aprobación de los repartos de po-
blación y cuanto se refiere á la Policía 
Urbana de su término, tiene á su al-
cance y en su propio poder, todos los 
datos referentes á los solares yermos; 
y si el Departamento del Impuesto 
Territorial solicita del Departamento 
del Arquitecto Municipal copia de esos 
jilanos, con sólo acotar lo fábricado, 
declarado y comprobado conforme á 
los Capítuíos I I I , IV y V de la Ley 
de Impuestos, tendrá (en esos mismos 
planos á un solo golpe de vista) el 
resto del terreno yermo sobre los cua-
les habrá de investigarse lo que pro-
duce renta no declarada por sus pro-
pietarios. 
; En mérito de lo expuesto: 
A usted y al Ayuntamiento supli-
can se sirvan declarar y publicar que 
á los dueños de solares que no estén 
sujetos al impuesto territorial con 
arreglo á la Ley de Impuestos Muni-
cipales, no les es obligatorio presentar 
planillas declaratorias de los solares 
yermos que no le produzcan renta. 
De usted muy respetuosamente, 
Carlos de Zaldo — Bartolomé Aulet. 
—William H. Redding. — Claudio 
González de Mendoza. — C. I . Párra-
ga. — Gmllermo W. Laiuton. — M. E. 
Gómez. — Francisco Menéndez. — 
Francisco E. Sallés. — Eduardo de 
Morales. — Aquiles Martínez. 
LA CIRCULAR DEL DR. MEZA 
SOBRE ANIMALES Y PLANTAS 
Inspirado, sin duda alguna, el ilus-
trado doctor Meza, Secretario de Ins-
trucción Pública y de Bellas Artes, en 
el mejoramiento de los sentimientos 
colectivos, produce una concienzuda 
Circular, en que recomienda á los 
maestros hagan que los niños amen al 
animal y á las plantas, seres que, si no 
expresan por medio de palabra su do-
lor al ser maltratados, sienten el efec-
to del mismo como los que estamos do-
tados de la facultad de expresión. 
Muy oportuna y altamente práctica 
la recomendación del doctor Meza. E l 
reconoce que los maestros llenan su co-
metido en este respecto y que en su 
diario de clases repiten lecciones so-
bre el cuidado, respeto y amor por el 
animal y la planta merecidos. Es cier-
to, yo he presenciado la clase de len-
guajé, de instrucción cívica, de geo-
grafía en que no se ha renunciado á 
la oportunidad de llevar al niño á la 
posesión de un sentimiento de defen-
sa de tan útiles seres de la Naturale-
za. 
No obstante, los sistemas educa-
tivos aplicados en el aula necesitan 
del concurso de todos los que por sus 
cargos ó por su respeto social, son llla-
mados á velar por el más exacto cum-
pliiuiento de las leyes. Es incuestio-
nable que. el niño no nace bueno ni 
malo. Así puede adaptar su-instinto 
á la maldad como á detestarla; por co-
rrientes de simpatía la cualidad pre-
dominante de los seres inferiores de la 
escala zoológica, es de destruir al más 
débil é indefenso. La educación dirigi-
rá en los primeros años á cultivar el 
sentimiento del niño por la imitación 
de las acciones generosas. Si las pa-
siones y determinadas tendencias, son 
hereditarias, como ha llegado á probar 
la ciencia antropológica, hemos de bus-
car el origen de esos hechos, que 11a-
marejnqs falte de simpatía de muchos 
niños á los animales y plantas, en las 
cualidades psicológicas de las padres 
y en este caso la educación es bastante 
eficaz para reformar ó mejor inclinar 
al niño dispuesto siempre á imitar. Los 
padres ya no podrán ser educados por 
el maestro en el aula y sí por la ley, 
que mira al hombre consciente, adul-
to, en cuanto parte de la arquitectura 
^social; ellos, factor importantísimo en 
la labor educativa, entregados al in-
calculable número de actividades, sue-
len tributar escaso respeto á esa direc-
ción tan ^sencilla y tan compleja del 
hogar, á la que podía llamarse ense-
ñanza de detalles infantiles; pero de 
incalculable valor para regular más 
tarde la conducta del hombre. 
Temas bien definidos se presentan 
ordinhriamente sobre el respeto y 
amor á los animales y a las plantas, en 
la explicación de la asignatura instruc-
ción cívica y moral, en las que el maes-
tro se esfuerza en que el niño no imi-
te la conducta de los que desgajan un 
árbol del paseo, extrangulan de un 
puntapié al infeliz felino que ham-
briento busca abrigo en el umbral del 
vecino, emociónase el niño ante las 
narraciones del maestro que, en vivas 
imágenes le hace entender la fealdad 
de tal conducta. Un fenómeno se repite 
casi en cada uno de esos tiernos carac-
teres de la niñez. Varían de hora en 
hora los sentimientos ya predispuestos 
por el maestro. El les interrogará: 
¿Prometéis no maltratar jamás un 
animal inofensivo, una planta de odo-
rantes flores, un arbusto, un árbol? 
Todos dirán : Sí, maestro. Empero, 
he aquí que en el primer éxodo del au-
la se presentan á su vista estos ejem-
plos: un caballo que cojea lastimosa-
mente, á un carro asido, un conductor 
que vapulea bárbaramente al jumento 
fatigado é impotente para el arrastro 
de una carga superior á sus fuerzas, la 
yunta ensangrentada por el punzante 
golpe del aguijón, el transeúnte que 
hiende la alfombra de tupidas violetas 
para abrirse paso más cómodo; allá en 
el hogar le espera el papá con un dé-
birgorrioncillo, prisionero atado á una 
cuerda para su recreo y masaje. ¿ Qué 
pensará esa inteligencia joven, qué 
juicio, qué deducción se inicia ante 
semejante manera de explicarse los 
fenómenos que le rodean? Su obser-
vación, contraria á lo enseñado por el 
maestro, creará en él un hábito cons-
tante en contrario. Y como quiera 
que la enseñanza cívica y moral en el 
aula tienen más de dogmática que de 
práctica, será su tendencia á aceptar 
el principio, mas difícilmente obrará 
conforme á él. El maestro necesita de 
su carácter en el aula y fuera de él, 
en la calle, en la plaza, en el Liceo, en 
el templo. Mientras entiendan maes-
tro y discípulo que nada les liga fue-
ra de las horas ele labor didáctica, lu-
chará embarazado con la indisciplina 
moral, pasarán generaciones antes de 
que la recomendación del maestro pue-
da convertirse en realidad. ¿Qué au-
toridad, por otra parte, reprende ó 
castiga las faltas cometidas contra el 
mandamiento natural de amar y res-
petar animales y plantas? p]n las ca-
pí tale§, pocas, en los pueblos rurales, 
casi ninguna. Así, los paseos mustios, 
sin flores, sin lozanía, víctimas del 
ataque constante de los mismos niños 
cjüe salen de la.s aulas. Y si para ma-
yor mal, se exhiben tabletas conmina-
torias para los infractores, cuya san-
ción no existe, el niño deducirá que 
todo es un puro idealismo. 
Después de la oportuna eireulat del 
doctor Meza, cabe bien que se reco-
nozca por quien corresponda, la auto-
ridad del maestro para que no sea ri-
dicula su gestión; que la autoridad ve-
le por los innumerables casos de mal-
trato de animales y arbolados; que el 
padre de familia no ofrezca á sus me-
nores ejemplos del todo opuestos á los 
principios enseñados á aquellos en el 
aula; que tenga sanción penal la in-
fracción de tales enseñanzas. 
Bondad y dominio colectivo son ne-
eesarios de parte de todos los que nos 
interesamos por la educación objeti-
va. 
Si nada de ésto existe, entonces el 
deseo patriótico del doctor Meza será 
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defraudado, frustrado el éxito de sus 
gestiones elevadas, y la consecuencia 
será un mal positivo: Despojar la en-
señanza de su eficacia en la formación 
del carácter. 
ENRIQUE A. ORTIZ, 
Párroco rural. 
J o a q u í n N . A r a m b u r u 
¡Bello nombre en las 'bellas letras y 
en •el aa*te bello del periodismo cuba-
no. Digno es Aramburu de que le des-
cribiera pinina cual la de ^lenéndez 
Pelayo, Galdós, etc.; acudiendo yo en 
esta cita, «orno español, á las más al-
tas reputaeioines literarias de la -Ma-
dre de "nuestra" ¡lengua. Pero sien-
do esta simpática revista una publica-
ción moderna, en el alto sentido de la 
libre admisión de -cualquier idea lau-
dable y justa, ha de permitirme ha-
blar, por pálidamente que lo haga, -del 
ilustre residenciado—por su voluntad 
•—en Guanajay . 
Es Aramburu, un pensador á lo Joa-
quín Costa, otro ilustre retirado en 
Graus. allá en Cataluña, eon la venta" 
josa 'particularidad para Aramburu 
de que él—el de Guanajay—cree en 
la virtualidad d-e la labor del gobier-
no propio de su pueblo... Y hermo-
sa misión, y hermoso propósito el de 
este ilustre homónimo de Costa. 
Aramburu labora hoy, y labora en la 
última "estación' 'de su vida—que 
quiera el cielo sea larga—después de 
haber llegado á la consecución de sus 
ideales de independencia de " la per-
la"'Cuba, á que puso el "óbolo" co-
rrespondiente al publicista notable, 
sin vulgaridades en los medios, pues 
hombre refinadísimo en su cultura y 
espiritualidades, en sus defensas va 
trias el ideal, no tras las personas, por 
recenoeer y aceptar gustosamente en 
aquel caso y en su conciencia de hom-
bre bueno, cono ceder de la gloriosa 
historia de la ilustre descubridora de 
este hermoso mundo de América, la 
historia de España, y la historia y pre-
histórica, hidalguía de su progenitor 
el español, labora hoy, digo, porque se 
formen cívica y más moralmente quien 
lo haya mienester, los actualmente l i " 
bres y simpáticos cubanos. 
¡Y cómo labora!... En la diaria 
actualidad, con una facundia y perse-
verancia propia de los predes^;nados, 
predica y moraliza, eon una labor no 
ímproba, no; que percatado hoy el 
hombre de que su misión es el domi-
nio ó la busca de lo desconocido, y su 
redención, ó el grado de su perfección 
á que debe aspirar siempre, el bañar-
s.' en toda id-calidad de bien, "pan" 
dé todas las satisfacciones humanas, 
recibe el escalpelo de la justa crítica 
con una salud moral allí donde la lla-
ga existe, que aunque se riña, por con-
vi'ni-encias egoístas, eon la. crítica, el 
buen efecto de la pintura de la falta 
ó mala acción y la acusación abstrae-
la de autor nocivo social se recibe, en 
la. colectividad, individualmente por 
aquel, señalado sino al desprecio de 
la "bonhomie,' 'siempre existente, por 
fortuna en la familia humana. Y la 
fructuosidad de esa labor del apóstol, 
labor evangélica, salta >entonces á la 
vista; pero ella es penosa, porque ne_ 
ce-sita seguirse un día y otro día. Y 
esa es la obra del gran Aramburu: 
obra magna y para él dura: beneficio-
sa para el eiudadano y para la Pa-
tria. Obra además del patriota propia 
del cristiano, como un completo sen-
tido moral lo es don Joaquín Nicolás 
Aramburu. 
¿Y qué decir del estilista? ¡Lásti-
ma que mi negativa erudición no sepa 
tampocó pintar en esta parte al* es-
critor ilustre. Empero, basta, para su 
reconocimiento, invocaT el general 
sentir, y facultad innata en todos los 
iminanos, que aunque no estén todos 
dotados de deíeniiinado arte, todos, 
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puede afirmarse, tienen vivo, latente, 
el sentimiento de lo bello, en mayor 
ó menor grado. 
Y que el estilo de Aramburu es tan 
galano que enseña literatura, además 
del profundo fondo moral que el estu-
dio de su finalidad enseña, es cosa 
por demás sabida; deleita su dialécti-
ca escrita; remueve con aciertos y 
di-tinción de pulcro filólogo, lo más 
oastjzo y elegante de la rica lengua 
de Cervantes, sin encontrar en él esos 
extranjerismos que serán de mucha 
novedad, pero que aplicados en un 
país cíuya lengua nativa es el castella-
no (y con esto líbreme Dios de ''re-
ñ i r " sobre los beneficios del políglo-
ta), y colocados en una hoja que, cual 
el periódico, •corresponde al pueblo, 
por expresarlo así, pueblo de mil cas-
tas intelectuales, es una necesidad, 
si no una obligación, el expresarse 
cllaramente, máxime criando se tra-
ta—como es la tendencia de Arambu-
ru—de ser entendido por todos, para 
el logro educativo que se persigue, de 
los que lo precisan. 
Comparo como periodista á don Joa-
quín N. Aramburu, con el hoy finado 
y nunca bastante llorado don Alfre-
do Calderón, con razón llamado maes-
tro dol periodismo español, por la afi-
nidad de tendencias y aspiraciones 
morales y por la conereción brillante 
y ceñida en la exposición de la idea. 
Aquél, como Aramburu la tiene, te-
nía una legión de devotos, que "de-
voraban" más que leían su periódi-
ca produeción, faltándole "algo" á 
la hoja diaria cuando se dejaba de 
ver la firma suya. 
Otra fase de Aramburu escritoT, es 
el poeta: poeta fácil y respetuoso con 
"ios cánones" altamente inspirado y 
emotivo. ¡Doble mérito para quien 
cuenta tantos! porque no es cosa "de 
todos los d í a s " el que se vean reuni-
dos tan felizmente los dos 'aspectos l i -
terarios' en un miamo escritor. Pues 
resulta hasta vulgar de puro sabida 
la razón de que hay impecable prosis-
ta que "no 'nació, " sin embargo, para 
la poesía.. . 
Y por si hay alguien que, por una 
negligencia indisculpable, no las co-
nozca, vean las muestras de su taoi 
feliz estilo y eoneepción: 
"Es el Anéelos. ¿Oyes? ¿ves las sombras 
moviéndose del templo en dirección? 
Sor. las almas, que van, agradecidas, 
á. rezar á su Dios. 
No interrumpas, escéptico, ese acto 
que respira consuelo y devoción. 
¿Sabes...? El no creer, es la tortura 
mAs intensa y atroz. 
Ya vuelven, y se esparcen por el campo... 
ya la grave campana enmudeció... 
¡Vflmonos: si rezaras por las tardes, 
qué dulces sueños te daría Dios! 
Tú eres el lirio, yo soy la yedra; 
yo las tinieblas, y tú 'Ja luz; 
yo del barranco la tosca piedra, 
joya brillante del arte tú. 
Sueños y amores -hay en tu alma, 
recuerdos tristes viven en mí; 
'yo soy el junco, tú eres la palma; 
yo soy el tubo, tú el colibrí. 
Tú la esperanza, yo la tristeza; 
tú eres la brisa, y el po'-vo yo; 
yo lo que acaba, tú lo que empieza; 
yo candileja, tú el almo ¿ol. 
Brisas murmullos, dichas y amores, 
flor de inocencia, nimbos de paz; 
toda la esencia que dan las flores 
late en tu seno, brilla en tu faz. 
Quejas, delirios y hondos pesares, 
restos de vida, sombras de fe; 
eso es la musa de mis cantares, 
eso las glorias de mi vejez. 
No hay en nosotros ni semejanza; 
Juntas no caben sombras y luz. 
Vive en lo tibio de la esperanza, 
de amor y ensueño, dichosa tú; 
mientras esclavo de cruel destino 
llevo á la tumba mis pasos yo, 
entre las zarzas de mi camino 
dejando trizas del corazón." 
Do}', copiadas esas galanas mues-
tras de inspiración del poeta, cima á 
este modesto bosquejo, sin más ex-
tensión, inconveniente aquí. Mas, no 
ternuinaré sin expresar mi •extrañeza 
por lo poco homenajeado que es Aram-
buru por los beneficiados con su dia-
na labor, que puede decirse lo son 
casi todos los que leen, y por los en-
cargos de ;la eosa pública, servida por 
él eomo eonsecuencia de aquella, en 
presencia de su' extraordinario valer 
y celo por la difusión del bien—pue-
de decirse "grátis et amore."—Tal 
vez lo dejen para "¡honores postu-
mos!" sí, para "descubrirle" y sen-
t i r el no haber aprovechado soi'privi-
legiiado pensar y ' su talento exposi-
tivo, luego de su muerte...—como 
por lo general se "paga" á todos los 
hombres de genio. 
Ya, apropósito de esto que digo, ha-
bla el notable escritor en su artícu-
lo "Un laureado," página 168 del r i -
co—por lo valioso y bella, intelectual 
y moralmente—libro titulado "Pági -
nas," de "que cree mucho en la bue-
na ó mala suerte. Pienso—escribe— 
que nacen con distinta finalidad los 
árboles del bosque, y nunca he espe-
rado que se hicieran santos de mi ma-
dera . . ." 
Pues esa irónica, triste realidad, tan 
actual hoy. como alta y •perniciosa-
mente injusta, es, sencillamente, una 
herejía; porque si se ha de correspon-
der al "bagaje" de Aramburu, per-
teneciente £;n su elaboración á toda 
una vida fecunda y provechosa para 
los demás, y que puede resumirse co-
mo la obra del maestro, obra por agfi 
decirlo—de la Iglesia, porque la la^ 
bor de Araimburu es, sobre todo, la* 
bor altamente moral, obra educativa 
para muchos y deleitosa para todos. y1 
en fin, obra del pensador, que filosofa 
•tan sesudamente, si se le ha de pagar 
con la actual letal indiferencia ó te-
nuidad, podrá con justa razón, decir-
se de Cuba: "¿en qué país vivi-
mos?.. ." y esto no puede pasar , así 
porque la Isla de Cuba es un país cul-
to y los hombres que hoy lo gobier" 
man hombres 'modernos en el sentido! 
de su talento y ecuanimidad... 
¡Confírmenlo todos, pues! y acabo* 
por fin, mi imperfecto retrato del exv 
celso hombre, euyo ursino retrato fo-
tográfico acredita corroborando lo d-» 
"que la eaira es el espejo del alma,"' 
mejor que mi ignava, p'iuma, i a bondacf 
de él, copiando la aHínva frase—que 
es "todo un poema" paja mi intento 
de exprer.ión—puesta ; or el gran in-
telectual y hombre público Montoro ;i! 
su "Prólogo" al citado volúmen pá-
ginas. ' ' 
"¡Honor á ios hijos ilustres do 
Vudlta Abajo!"—de cuya hermosa 
•región sabido es que Aramburu es 
hijo. 
j ó s e M. GONZALEZ. 
' Puerta de Golp3, Marzo de 1(J00. > 
Habana 28 de Abril de 1.000. 
Sr¿ Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Presente. 
Distinguido señor: 
Anoche llegué á esta ciudad—'llama-, 
de por el señor Secretario de 'Goberna-
ción—-y hoy por la mañana, apenas me 
levanté, veo en la primera edición do 
su acreditado diario, algo referente á 
mi persona, que no puedo menos de rec-
tificar. 
•Se dice que yo "soy Alcalde y Di i 
rector de La 8itmción," periódico de 
Sancti Spíritus. ' 
Eso de ser "Alcalde de un periódi-
co" . . . no lo entiendo; pero en cuanto 
á que fo sea Director, ó siquiera re-
dactor de La Situación, lo niego ro-
tundamente, y añado que La Situa-
ción—aparte de que no está dirigida ni 
escrita por mí—no es órgano oficial n i 
oficioso de la Junta Municipal Conser-
vadora, de Sancti Spíritus. 
Por la publicación de esta carta le 
quedará muy reconocido su atto., s. s., 
J. Mortínezmoles. 
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Asociación de maquinistas 
navales de Cuba 
E n los sadones Centro BaJeax, 
celebró el lunes junta general regla-
mentaria la 'Asociación de Maquinis-
taws Na viales de Cuba." 
Manifestó la presidencia que re-
suelta favorablemente por la Secre-
taría de Hacienda la petición que le 
fué dirigida, recabando que el nom-
bramiento de dos de k)s vocales que 
deben componer el tribunal de exa-
men en cada convocatoria fuese he-
cho por la Asociación, en los exáme-
nes efectuados el día 22 del corriente 
h-abían ya tomado parte como repre-
sentantes de la misma los señores An-
drés Petit y Angel Carballo. 
Dióse cuenta de una comunicación 
remitida por el Adminstriador de la 
Aduana de Baracoa, manifestando 
que de conformidad con la petición 
hecha por la Asociación, había sido 
sustituido por un nacional el extran-
jero que desempeñaba el cargo de ma-
quinista en el vapor ''Gaviota." del 
referido puerto. 
Dióse cuenta ademán con la contes-
tación que 'el Administrador de la 
Compañía de Transpoi'tación " L a Glo-
r i a , " de Nuevitas, ha dirigido al Ad-
ministrador de la Aduana de aquel 
puerto, á pregunta por éste dirigida 
acerca del motivo de desempeñar el 
cargo de maquinista en el vapor "Glo-
r i a . " de la propiedad de la citada 
Compañía, un ciudadano extranjero. 
Kn virtud de lo depresiva que dicha 
contestación resulta para los maqui-
nistas navales cubanos, se acordó por 
unanimidad protestar enérgicamente 
de la ofensa que la citada contesta-
ción encierra, al afirmar que el hecho 
de emplear en ed citado vapor un ciu-
dadano de los Estados Unidos como 
maquinista obedece á la necesidad de 
que la persona que tal plaza ocupe 
sea im "experimentadísimo é inteli-
gentísimo profesional," por cuanto 
ios maquinistas navales de Cuba, son 
por lo menos tan competentes como 
puedan serlo los de las demás nacio-
nes, cual lo atestigua la circunstancia 
de que las importantes empresas de 
Vapores de Herrera, Trujillo, Casta-
ño y demás de menor importancia, so-
lo emplean, de conformidad con lo 
exigido por la ley y con excelentes re-
sultados, maquinistas navales cuba-
nos. 
Dióse también cuenta de haberse 
presentado al Presidente de la Junta 
de Navegación con objeto de que lo 
informe, el proyecto de ley que en 
Junta General eolebrada el 19 de Fe-
brero último, ñié aprobado y el cual 
una vez informado, se someterá á la 
aprobación del Congreso. 
Procedióse á continuación á la elec-
ción de Secretario Contador, resultan-
do electo por mayoría, el señor Juan 
Clai^ek. 
Por último, el señor Petit, presen-
tó con carácter de irrevocable, la re-
nuncia de la presidencia, por impe-
dirle sus múltiples ocupaciones dedi-
car la atención que la. buena marcha 
de la Asociación exige, ofreciéndose, 
sin embargo, en todo lo que de él de-
penda y que pueda contribuir al ma-
yor auge y prestigio de la profesión. 
E n virtud de las poderosas razones 
expuestas por el señor Petit y en 
atención á los relevantes servicios que 
á la Asociación ha prestado, se acor-
dó por unanimidad aceptarle la re-
nuncia y íiombrarle socio de Mérito. 
Después de hacer entrega de la Pre-
sidencia al señor Laureano Prado, se 
efectuó la elección de un nuevo Vice-
presidente, resultando nombrado el se-
ñor Manuel Moreira. 
lons. Director General. — Habana, 
Marzo 20 de 1909. — Aprobado.—B. 
Lagueruela, Secretario de Obras Pú-
blicas." 
A su inauguración ha ofrecido con-
currir el Secretario de Obras Públi-
cas. 
Ei 
Y a ha sido entregado al Municipio 
de Caibarién el nuevo edificio cons-
truido para Mercado. He aquí el acta 
de la entrega: 
" E n la villa de Caibarién, á los diez 
y ocho días del mes do Marzo de mil 
novecientos nueve, se reunieron en el 
Mercado los señores Benjamín de la 
Vega, Arquitecto auxiliar de la Jefa-
tura de Construcciones Civiles, en re-
^presentaeión de la Secretaría de 
Obras Públicas, y Domingo Madaria-
9a Penelle, Alcalde municipal de di-
cho término, con objeto de proceder 
W primero de dichos señores á entre-
gar al segundo el Mercado construido 
bajo la inspección de la Secretaría de 
Obras Públicas en dicha villa. 
"Examinadas las obras -por el se-
ñor Alcalde, manifiesta que estando 
conforme con las mismas, las acepta 
en nombre del Ayuntamiento. 
" Y para constancia suscriben la 
presente actas por triplicado, en la 
propia fecha.—Ó. Madariaga Penelle. 
— B . de la Vega.—Examinado y con-
forme: Pedro P. Cartañá, Ingeniero 
Jefe de Construcciones Civiles y Mi-
litares.—Examinado: Joaquín Cha-
m m I I M G I P A L 
L a sesión de ayer comenzó á las 
cuatro y media de la tarde. Presidió 
el señor Azpiazo. 
Se leyó el acta de la anterior, la 
cual fué aprobada. 
Toman posesión de sus cargos los 
doctores Francisco Solís y Manuel 
Delfín, adjuntos de la Comisión do 
Beneficencia y Sanidad. 
¡Se nombra al Ldo. Autopio Fraga 
farmacéutico del Dispensario Bro-
matológico, en sustitución del señor 
Alberto Herrera, que renunció. 
Pasa á la Comisión- de Impuesto 
Territorial una instancia de - varios 
propietarios solicitando se deje sin 
efecto un acuerdo del Cabildo en el 
cual se disponía que fuesen amillara-
dos los solares yermos. 
Pasa á informe del Alcalde una 
instancia del teniente Pereira, soli-
citando el pago de sueldos atrasados 
que le adeuda el Ayuntamiento. 
;Se dá cuenta con una moción dal 
señor Clarens, solicitando del Cabil-
do que se diga respetuosamente al 
Presidente de la República que el 
Ayuntamiento de la Habana, velando 
por los preceptos de su ley Orgánica, 
le recomienda que obligue á la Com-
pañía de Teléfonos á que, en el espa-
cio de dos años, establezca el sistema 
de ' alambres subterráneos en todas 
sus líneas, y que la tarifa -que rija 
para el servicio público no debe ex-
ceder, como máximo, de 6 pesos mone-
da oficial, al mes. 
E l Caibildo, después de hacer uso 
de la palabra los señores Clarens y 
Pino, así lo acordó. 
Se acuerda de conformidad con un 
informe de la Comisión de Fomento, 
la cual recomienda se autorice á la 
"Havana Central" para llevar sus 
líneas hasta Regla y Guanabacoa. 
E l señor Meyra propuso, y así se 
acordó, que se lleve á Cabildo el ex-
pediente que trata sobre la apertura 
de la calle de Tallapiedra. 
Se leyó otra moción del señor Cla-
rens, en la que se proponía lo si-
guiente : 
1 Nombrar una Comisión de su 
seno, compuesta de tres Concejales y 
el Presidente, para que en unión d^l 
señor Alcalde se entreviste con el 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca á fin de obtener que si la Policía 
ha de continuar dependiendo exclu-
sivamente de la Secretaría de Gober-
nación, se considere como Polieía 
gubernativa y sea sufragada como es 
justo por el Tesoro Nacional el total 
de los gastos que su sostenimiento 
origine. 
2 Que independientemente de esa 
Policía, se cree por el Ayuntamiento 
un Cuerpo de Policía Municipal, com-
puesto de 125 hombres, (100 de infan-
tería y 25 de caballería,) al mando 
de un solo Jefe, cuya graduación no 
sea mayor en sueldo que la de Capi-
tán, ni en categoría á la de Coman-
dante, el cual podrá tener, dos ayu-
dantes con categoría y sueldo de se-
gundos tenientes, y un sargento de 
Brigada por cada uno de los Distri-
tos en que esté dividido el Término 
Municipal. Esta policía deberá es-
tar á las órdenes inmediatas del Al-
calde, y su misión principal será la 
de velar por el cumplimiento de las 
Ordenanzas, Leyes y acuerdos muni-
cipales, sin perjuicio de auxiliar á la 
Policía Gubernativa en todos los ca-
sos en que sus auxilios puedan sar 
útiles. 
3. Que el sueldo de los guardias 
de Infantería sea sólo de cuarnnta pe-
sos mensuales, cuarenta y cinco los de 
caballería y cincuenta y cinco los sar-
gentos, en atención á que normalmen-
te sus servicios serán sólo durante el 
día. 
4. Que el gasto que demande esta 
atención se incluya en el Presupuesto 
del próximo ejercicio, para que el 
nuevo Cuerpo de Policía comience á 
prestar servicios en prmero de Julio 
entrante, en el caso .de que, como es 
de esperar, tenga éxito la gestión pro-
puesta cerca del Presidente de la Re-
pública; pues de otro modo, no sien-
do posible que''el Ayuntamiento satis-
faga las atenciones de su propia Po-
licía y contribuya con la mitad del 
importe de los gastos de la que ahora 
existe, tendrían necesariamente que 
prescindir de la creación de su propia 
y necesaria. Policía; pero entonces no 
podría culparse al Ayuntamiento de 
las infracciones en materia de Poli-
cía Municipal que se advierten y ello 
se vería en perjuicio del vecindario 
y de los intereses del Municipio." 
Después de, una ligera discusión fué 
aprobada la moción del señor Clarens, 
nombrando á éste y á los señores Se-
daño y Pino, para formar la Comisión 
á ^ue se hace referencia. 
Dicha Comisión redactará también 
una una exposición al Congreso, en 
la que se solicitará la derogación del 
artículo 124 de la Ley Orgánica y el 
inciso tercero del 104, para que quede 
eximido el Ayuntamiento de contri-
buir al sosteniiento de la Policía na-
cional y equiparado por tanto á los 
demás Ayuntamientos de la Isla. 
Y se continuó la discusión del re-
glamento de carruajes. 
L a sesión terminó á las seis y me-
dia. 
Dispensario Nuestra Seaora 
de la Caridad. 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos, arroz y leche con-
densada. Dios pagará á las personas 
generosas cuanto hagan por nuestros 1 
niños desvalidos. 
D r . m. D E L F I N . 
L,A5 AI-MORRA3V*»! SK CVHAIV E1V O • 
1* DIAS, con el UNGÜENTO DE PAZO ya 
sean sirppl'es. sangrantes, con picazón A ex-
tfrnas, por rebolde» aue st?an. 
P O R Í A S j r i C I N i S 
P A L A C I O 
Saludo de certesia 
Acompañados del general D. Faus-
tino G-uerra, estuvieron ayer tarde á 
saludar al señor Presidente de la Re-
pública; los tres capitanes del Ejérci-
to de los Estados Unidos que vienen á 
instruir al ejército cubsoio de nueva 
creación. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
Autorización 
L a "Havana Central Railway Co.,, 
ha sido autorizada por la Secretaría-
de Obras Públicas para abrir al uso 
público el espigón de su propiedad si-
tuado en el muelle de Paula. 
Solicitudes desestimadas 
L a Secretaría de Instrucción Pú-
blica ha desestimado la instancia de 
la señorita Catalina Sánchez, vecina 
de Batabanó, en la cual solicitaba au-
xilios para continuar sus estudios. 
L a misma Secretaría ha denegado 
también la solicitud de becas de los 
señores José M. Vizcaíno y Primitivo 
Alvarez, vecinos de Batabanó. 
"Nuevo Mundo," para distinguir 
•los efectos de su café cantina, por el 
señor Enrique Pascuas. 
" L a Comercial," para cigarros, por 
la Havana Comercial Co. 
"Brida! ," para distinguir peras en 
almíbar, por ei señor José Alvarez 
Ruíz. 
Al señor Emilio de Mesa, por "Una 
nueva combinación de números para 
el juego de la lotería por cartones." 
Al señor Armando Banees. por "Un 
procedimiento para anunciar en per-
chas." 
Al señor Pedro Carballal, por "Un 
sistema de anuncios que denomina 
"Científicos." 
A la Soioedad Anónima "Compa-I 
ñía Litográfica de la Habana," por | 
"Un nuevo envase." 
Al señor Eduardo Ernest Barrtt, 
por "Mejoras en aparatos para el ma-
nejo de carbón." 
A los señores Carlas Pournier y 
Andrés Alonso, por "Un sobre anun-
ciador para envasar azúcar." 
Al señor Arturo Montel, por "Un 
método especial de anunciar." 
S E C R E T A R I A D E 
S A N I D A D 
E n comisión de servicio 
E l doctor Mario O. Lebredo ha sido 
nombrado para que se traslade á los 
Estados Unidos en comisión de servi-
cio, con objeto de estudiar en los la-
boratorios de New York, Boston y F i -
ladelfia ios procedimientos modernos. 
Queda facultado al mismo tiempo 
para obtener los instrumentos nece-
sarios para el laboratorio de Cuba, 
fijando la Secretaría de Sanidad un 
crédito que no excederá de $2,000. 
S E C R E T A R I A 
D E M A C I B I N D A 
Redención de censos 
Por la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta de la Sección de Consulto-
ría y Bienes del Estado, se ha dispues-
to la redención de los siguientes cen" 
sos: de $61-20 y $51-48 reconocidos 
por ei general P. Palencia, sobre los 
solares números 10 y 12 de la. calle 
Real, en poblado del Cristo; de $100 
y $113-25 que gravan los lotes núme-
ros 70 y 72 que forman la finca rústi-
ca " L a Caridad." término del, Ca-
ney, reconocidos por don José María 
Mesa Perera; de $73"00 que á favor 
del Estado reconoce don Osvaldo Mo-
rales Tulleda sobre el solar número 
3 de la calle Real, poblado del Cris-
to: de $72-00 reconocido por don Joa-
quín Kindelán sobre el solar núme-
ro 14 de la calle de la Línea en di-
cho poblado; y de $144-00 reconoci-
do por don Juan Claramunt sobre ei 
solar número 35, en la citada calle 
de la Línea. 
Pretensión desestimada 
Se ha denegado al señor Federico 
Pintueles su solicitud referente á que 
se le conceda una parcela de terreno 
en ol reparto " E l Retiro," por opo-
nerse á ello la Ley de Presupuestos. 
A LAS P E E S O N A S 1 (1ÜSTD EN V i O S 
8e suplica pidan en todos los buenos Hoteles y Eestaurauts los vinos 
finos de mesa de universal renombre, de 
Cosme P a l a c i o y h e r m a n o s de B i l b a o , 
Cosecheros: L a g u a r d i a , R i o j a A l a v e s a , 
Probac l los , es s u m e j o r r e c o i u e n d a c i o u . 
D E V E N T A : E n botellas alambradas, Laoderas Calle y Corap. 
E n cuartos Rioja corriente siempre el mismo tipo de vino. 
Sres. Romero y Montes y Landeras Calle. 
N O T A : — P a r a ped idos i m p o r t a n t e s d i r e c t o s , á su r e p r e s e n -
t a n t e e x c l u s i v o e n l a I s l a 
C e l e s t i n o J á u r e g u i - M e r c a d e r e s 2 9 , H a b a n a . 
D B A G R I G U b T U R A 
Marcas y patentes negadas 
Por esta Secretaría se han negado 
las siguientes marcas y patentes na-
cionales : 
"Altes Hornos." para distinguir 
todos los efectos de hierro y metales 
en su fundición, solicitada por el se-
ñor Gerardo Viiianueva. 
" L a Estrella," para distinguir los 
productos clase corriente de su fá-
brica de chocolate, galleticas biscuit, 
etc., etc., renovación de un dibujo in-
dustrial, por los señores Vilaplaua, 
Guerrero y Ca. 
"AVíislihurne," para distinguir pre-
sillas ó sujetadores de metal, por el 
señor Gabriel M. Maluf. 
Ü7S alt 10-6 
¿ DR. T A B O A D E L A 1 
t D e n t i s t a y M é d i c o ( 
/ • Practica todas las oppracio-
\ i nes de la bon por los mCtodoá • 
/ más mo iernos. 
í Bxtarccfonea sin dolor con t 
W anestA«¡co> inorVnsivos. 
A Dientes postizos de todos los 
sistemas. | 
5 Dentaduras de puente en to-
/ • dos sus variedades. 
W Garantía absoluta en todos * 
Á lostra!.aio3 que se practican 
1^ en este gabinete. 
Sus prf-eios .imitados, facili-
tan sus trabajos á la fortuna de 
todos. 
Consulta diaria: de 8 á 4. 
N E P T U M O 5 7 
ASUNTOS VARIOS 
Conferencia en la Universidad 
E l señor Secretario de la Facultad 
de Letras y Ciencias, nos invita aten-
tamente para asistir á la Conferencia 
que se efectuará en aquel Centro do-
cente el sáibado l a de Mayo á las 4 
p. m. Dicha Conferencia está á car-
go del doctor Evelio Rodríguez Len-
dián, quien disertará sobre el tema 
siguiente: "Los Estados Unidos, Cu-
ba y el Canal de Panamá." 
Mil gracias por la atención. 
Acertado nombramiento 
L a importante casa de comisiones 
que gira en esta plaza bajo la razón 
social de ''Salom y Comas." acaba de 
ser nombrada recientemente repre-
sentante de las 'antiguas y acredita-
das fábricas catalanas de Camila y 
Elisa Casas y Jo ver. sueesoras de Joa-
quín Casas y Jover, de estampados, 
de Barcelona; Sallent, Casanova y 
Ca., antigua de Badrinas, Sallent y 
Ca., de Tarrasa; Francisco Vilümara, 
sederías, de Barcelona, y de los géne-
ros de punto, especialidad de la casa 
Batl'ló v Ca., de la misma ciudad con-
dal. 
Conociendo las dotes de don Anto-
nio Comas, hermano de nuestro que-
rido amigo Martín Comas, de Cien-
fuegos, que en tan poco tiempo ha sa-
bido poner la casia de que es gerente 
al nivel de las más acreditadas, no du-
damos en augurar á las casas que tan 
dignamente les han confiado su repre-
sentación, buenas transacciones. 
Felicitamos á unos y otros. 
Los propietarios del Cerro 
E n sesión celebrada la noche del 20 
del actuál por la Directiva de esta 
asociación, se tomaron, entre otros 
acuerdos, el de convocar á una asam-
blea á los propietarios é industriales 
de la Habana, al objeto de tratar so-
bre los asuntos siguientes: reformas 
así en la ley de Impuestos Municipa-
les para rebajar la actual contribu-
ción, como en las Ordenanzas iSani-
tarias y en los procedimientos que 
emplea el Departamento de Sanidad, 
causando continuas é injustificadas 
molestias; y por último, sobre las de-
ficiencias en el ramo de Obras Pú-
blicas. 
A tal objeto se señalará clin y hora 
para que dicha Asamblea tenga efec-
to, esperando la Asociación que con 
el concurso de todos, se han de obte-
ner beneficiosos resultados. 
^CRONICA JUDICIAL 
Lo de Fernández Victorio 
E l Tribunal Supremo ha declara-
do con lugar el recurso de queja esta-
blecido por el procesado Ramón Fer-
nández Victorio, contra el auto de la 
Audiencia de Santa Clara, negándole 
la admisión del de casación, por que-
brantamiento de forma, que presentó 
contra la sentencia condenatoria dic-
tada en la causa que se le siguió por 
muerte de Tirso Mesa. 
E L CABELLO, XATURALAIERT 
T E A B t M K v N T E . 
c 1033 Mzo 
Uua vez que e s t i l l impio de Caspa 
crece con profusión. 
Las preparacione-t para el cabello y los re-
medios para la caspa sou por regla cosas irri-
tantes y pegajosas que no nacen bien á nadie. 
El cabcl:o cuando no esta enfermo crece fuer-
te y profuso; poro la caspa es la causa sejrura 
de nueve décimas partes de los males oue afec-
tan el pelo, y la caspa se origina de un ger-
men. Hasta aquí la única preparación que des-
truye positivamente ese eermen nocivo, e» el 
Herpicide Newbro, _inofe-î ivo en absoluto, 
exento de grasa, sedimento, substancias tintó-
reas y drosras peligrosas. Pone el cabello blan-
do y sedoso. ''Destruid la causa y elimináis el 
fecto." Cura la comezón del cuero cabeludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños. ¿0 cts. y SI en moneda am»-
"Lo Reunlfin." Vda. de Jos* Sarr4 • Hljo^ 
Manuel Jobnaon, Obispo 63 y 66. A^ontM 
vl»D«ClalM. 
E l p e q u o ñ o a m a r í r o r ele l a cer-
veza la conv ier te en a p e r i t i v o , 
y no hay n i n g u n o qua s u p e r e 
en cua l idades exc i tantes á l a 
c e r v e z a L A Tw^x»irL»^_ 
Como consecuencia de esa resolu-
ción del Supremo se resolverá ahora 
sobre la cuestión de fondo del recur-
so de casación, dictaminándose sobre 
la negativa de la práctica de la prue-
ba documental y la de exhumación 
del cadáver de Tirso Mesa, solicitado 
por el Defensor del procesado. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Tribunal Supremo. 
Sala de lo Civil. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto en el juicio de de-
sahucio seguido por Eduardo de Zn-
lueta y otros, contra Eleuterio del Pi-
no. Ponente: Sr. Betancourt. Fiscal: 
Sr. Travieso: Letrados: Dres. Busta-
mante y Cuéllar. 
Secrtario: Ldo. Saavedra. 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e. infracción de lev-
establecido por Juan Prueto Jordán, 
en causa por asesinato. Ponente: 
Sr. Gispert. Fiscal í Sr. Bidegaray. 
Letrado: Ldo. Díaz. 
Secretario: Ldo. Castro. 
Sentencias 
Por un deliro de robo en grado <!e 
tentativa, ha sido condenado José 
García Martínez, al pago de una mul-
ta de 2,500 pesetas. 
Juicios Orales 
iSala primera. 
Juzgado del Este. 
Contra Joaquín Vidal, por estafa. 
Ponente ; La Torre. Fiscal: Rabell. 
Defensor: Cuéllar. Acusador: Ledón. 
Sala Segunda. 
Juzgado del Oeste. 
Contra Andrés Moreno y Aurelio 
González, por robo. Ponente: el Pre-
sidente. Fiscal: Benítez. Defensores: 
Castaños y Lámar. 
Sala Provisional de lo Civil. 
Juzgado -del Oeste. 
Concepción y Mercedes Argüelles f 
otra, contra Pedro Ramos Coba, ea 
cobro de pesos. 
Ponente • (Sr. Plazaola. 
Letrados: Dres. Ros y Vidaurreta. 
Procuradores: Tejera y Mayorga. 
Ejecutivo. 
Secretario: Sr. Segura. 
G R A N C E R T A M ü N M E N S U A L 
D E ADI 
l O O P r e m i o s 
Equivalentes á un valor efectivo que varía entre: 
0 0 e í m a y o * 
5 . 3 0 e ! m e n o * 
Cae ie telebrarí en los meses de: , 
ÜA'IO. /TJNIO, JVLJO y AGOSTO DE ESTE ANO. 
T o d o s l o s F u m a d o r e s d e l o s C i g a r r o s 
P o d r á n l i b r e m e n t e e n t r a r e n é l . 
L é a s e e s t o ! 
Ea todas las cajetillas de los afamados j bien conoeldca 
C i g a r r o s S U S I N I 
«e encontrará un talón. Cada talón dará opción al tenedor á una oportuni-
dad de adivinar el número de cigarros SUSINI vendidos y despachados por 
la fábrica durante cualquiera de los meses de Mayo, Junio, Julio y Agos-
to de 1909. 
Escriba claramente en los talones, en los lugares provistos al afecto, 
ru nombre, dirección, el mes para el cual envía su adivinación, y el núme-
ro de cigarros SUSINI que crea usted embarcará la fábrica en ese mes, y 
envíelas por correo á la siguiente dirección: 
HENRY CLAY and BOCK and CO. LTD. 
Zulueta 10, Habana. 
Departamento del Certámen ae Adivinación. 
E S P E C I F I C A R N U M E R O D E C I G A R R O S Y N O N U M E R O 
D E R U E D A S Y C A J E T I L L A S . 
Al final de cada mes se verificará e! escrutinio de las adivinaciones que 
se hubiesen recibido y la persona que más se hubiere acercado al númer» 
exacto de cigarros SUSINI despachados durante el mes de que se trate re-
cibirá: 
E L PRIMER PREMIO de un certificado por 50.000 «^on**. equivalente 
a un valor de $500.00 plata. 
La persona que hubiese indicado el número siguiente más cercano: 
E L SEGUNDO PREMIO de un certificado por 10.000 cupones, equiva 
lente á un valor de $100.00 P1^1-
La persona siguiente: 
E L TERCER PREMIO de un certificado por 5 000 cupones, equivalen-
te á un valor de $50.00 plata-
Cada una de las giete ( 7 ) Per80°as siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por 2 600 cupones, equivalente i un valor 
d* $25.00 PIata-
A cada una de las (üez (^Q) Peonas siguientes: 
UN PREMIO de un certificado por ^ q q q cupones, equivalente á un va-
lor de $ 1 0 . 0 0 Plata. 
A cada una de las ochenta (80) personas siguientes: 
ÜN PREMIO de un certificado de 500 cupones, equivalentes á xa. Talor 
de UN CENTEN. 
CIEN PERSONAS OBTENDRAN ESTQS PRE-
MIOS EN MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO 
En el caso de que dos 6 más personas hubiesen Indicado un mismo nú-
mero y éste saliera agraciado, el premio correspondiente se dividirá entre 
•quillas. 
Los premios arriba expresados serán remitidos por correo certificado á 
los Interesados, á las direcciones que aparezcan en los talones agraciados, 
tan pronto como se conozca el resultado del escrutinio que se hará á fin* 
cada mes. 
Los nombres y direcciones de las personas que resultaren agraciada, 
como así mismo fbs premios que hubiese» obtenido, se publicarán cada mes 
en uno de los periódicos más conocidos y de mayor circulación en todas las 
provincias de la Isla por lo menos. 
TOME NOTA CUIDADOSAMENTE De LO 
QUE A CONTINUACION SE INDICA: 
A fin de brindar las mismas garantías de honradez é igualdad de opoî  
tunldad á las personas que tomaren Parte en el certámen, y al mismo tiem-
po para evitar el recibo de adivinaciones Ilegales, todos los talones deberán 
ertar en nuestro poder antes del día 15 del mes para el cual se envíe la 
adivinación, que se indicará en los mlsmoSi esto es, para tomar parte en el 
certámen de Mayo todas las adivinaciones deberán estar en nuestro po-
der antes del 15 de Mayo; aquéllas para el certámen de Junio deberán estar 
en nuestro poder antes del 15 de Junio- las del certamen de Julio ante» del 
15 de ese mes y las de Agosto antes dei 15 del mismo mes. 
No se admitirá absolutamente ninguna adivinación que llegue 4 nues-
tro noder después del día 15 del mes'para el cual se hubiese enviado, con lo 
Z l Z 7 \ T , ilesalidades y todas las personas concummtes al certámen tendrán la misma oportunidad. 
Las adivinaciones pueden enviam 
tes del día 15 del mes á ^ s T r T Z ^ la M desee 
mes que aparezca en el t^ón ^ * 86 IttClUlrán ** eI 0ertíim<5n del 
Todos los certificados de cunonps r., A 
Henry Clay and Bock and COLM l redimirsc Por CODducto 
Fábrica fle Cigarros da S u s ^ c . h N0 10, HabaM-
O'ReiUy 104. Habana, y de las AgencL ' ^ " 193, 6 ***** Br08• 
c e n c í a s de la Compañía en toda la Isla. 
Estos objetos que puecen.^r obteníaos en cambio de dichos Cupones 
están expuestos en el establecimiento de los Sres.Hams Bros. O'Rellly 104. 
SUSINI CIGARROS SIN R I V A L . 
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ISIEMPRE LA PATRIA! 
A C O R D O B A 
Yo ccrlbo estos versos 
cuando aun no te he visto 
pero que eres bella... pero que eres bella 
y docta, me han dicho. 
Yo al •venir á América soñaba paisaje 
y vine á la Pampa.. Mas alguien me dijo 
para consolarme, que tu sierra, Córdoba, 
era un paraíso... 
Yo quería verte .. 
yo soñaba entonces, Córdoba, contigo... 
¡Y qué gratamente 
después he sabido 
que tú quieres verme también, que deseas 
escuchar mis versos, mis versos sencillos!.. 
Dicen que me aguardas... 
¡y yo quo soñaba, Córdoba, contigo! 
¡Cómo agradecerte!.. Yo quiero decirte 
algo en que se envuelva, Córdoba, mi cariño: 
Yo quisiera verte, Córdoba la bella, 
fy al fin voy á verte!... ¡Por esĉ  te escribo, 
Córdoba, estos versos 
cuando aun no te he visto! 
Yo Tlne & la Pampa: 
mi alma ha sentido, 
mi alma cansada, de la inacabable 
llanura monótona, el tedio inflnito 
Yo he soñado, Córdoba, 
eomo en un poético venturoso asilo, 
con tu sierra abrupta, con tus aguas límpi-
das, 
con el aire sano de tus altos riscos... 
¡Dios te guarde, Córdoba! 
De lejanas tierras soy un peregrino: 
de lejanas tierras que me evoca tierno, 
sonándome á patria, tu nombro morisco... 
¡Dios te guarde. Córdoba! 
Dicen que eres docta: yo me felicito 
porque siendo docta, serAs indulgente 
con el peregrino 
que va á recitarte, con un dejo dulce 
de oraciones viejas, sus versos sencillos. 
'Yo le he dicho estos versos á Córdo-
ba, y Córdoba me ha recibido con una 
sonrisa amable... 
Córdoba, la ciudad, se parece mu-
cho á la lejana y añorada Murcia: 
vetustos campanarios, tañer de sonno-
lientas campanas, calles desiertas y 
una quietud conventual.. Tiene un 
puente como aquel puente de la Vir-
gen de los Milagros, tiene un río como 
aquel río. . . Desde la Escuela de Agri-
cultura se contempla un panorama 
como aquel que se admira allá en la 
lejana tierra natal desde las alturas 
del Santuario de la Fuensanta... Le-
janas, azules, atrayentes, cu el fondo 
del horizonte se ven las sierras.. . 
E l paisaje me transporta... duran-
te unos instantes el espíritu va lejos.. 
¡ Amor m í o ! . . . viejo terruño: un 
dulce espejismo de mi alma te pone 
siempre delante de mis ojos en un 
viaje de poeta soñador á través de es-
tas anchas tierras de Sud América . . . 
He estado etn las sierras de Córdo-
b a . . . Azules, rientes de luz, parecía 
quo, como aquellas montañas de los 
cuentos, me llamaban cuaoido yo las 
miraba estático: "Ven, que nosotras 
somos esa Naturaleza que tú amas y 
que tú buscas... Ven, que en noso-
tras está el reposo, el aire puro, las 
aguas cristalinas, el cielo l ímpido . . . " 
Y así son las sierras de Córdoba: el 
tren nos lleva como en brazos para 
que las contemplemos mejor: nos lle-
va por lo más abrupto serpenteando 
la roca, bordeando las espumosas mur-
murantes aguas que se deslizan á la 
sombra de sauces y mimbres... nos 
lleva prudente sobre el maravilloso 
despeñadero para que admiremos ex-
tasiados ias altas cimas coronadas de 
verdor, el inmenso lago de las aguas 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
I muy pronto.usandodiariamenteel 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Tinte de •111 per» los cebolloa y 1» 
berbe, negro o vaetano. 
Precio cent. SO. 
I 
DOLORES DE MUELAS 





Preparada ses:ún fórmula del • 
Dr. Taboadela | 
Quita en el acto el dolor más J 
agudo de diente ó muela cariada. 
Debe usarse como explica el mé-
todo que la acompaña. 
L a popularidad alcanzada en 
corto tiempo es su mejor recomen- ? 
dación. 
E n todas la s D r o g u e r í a s . 
y B o t i c a s de l a I s l a . ^ 
c 1033 27 Mzo A 
contenidas por el dique, los rebaños 
tranquilos en las verdes orillas y la 
paz soberana é inalterable turbada 
apenas por alguna bandada de loros 
chillones ó el revuelo de los patos sil-
vestres... 
Al regazo de estes sierras, regazo de 
madre cternal, van en demanda de asi-
lo tristes enfermos tuberculosos que 
pasean su melancolía por.los valles de 
Santa Maiaa y de Cosquin. buscando 
en el aire puro y en el clima tibio, 
un aliento más para darlo á la precio-
sa vida que sienten acabarse como un 




Allí he pasado más.horas y allí tam-
bién ¡oh, constante amor mío, viejo te-
rruño! me acompañaba tu recuerdo 
que va conmigo como mi propia som-
bra . . . 
Allí estabas tú, lejana patria: nos 
detuvimos á almorzar en una casita: 
el dueño, de grandes bigotes rubios, 
me pareció inglés, la mujer italiana y 
la hija, una señorita, argentina... Mi 
acompañante ordenó el almuerzo: nos 
sirvieron una paella, tomates crudos 
con sal, sandías y uvas. . . E r a una fa-
milia de españoles, incluso la hija, 
eran los tres, valencianos... 
A la caída de la tarde regresamos 
de las sierras, vamos hácia Córdoba.. . 
Yo recuerdo un viaje que hice en mi 
juventud allá en la vieja patria 
!'>i;lonces yo también iba á Córdoba.. . 
á Córdoba ia morisca... la ciudad de 
la mezquita maravillosa... Yo iba en-
tonces á Córdoba y cruzaba también 
aquellas otras sierras de Córdoba, ca-
minando en un tren que iba culebrean-
do sobre despeñaderos en cuyo fondo 
corrían aguas espumosas y murmu-
rantes. . . 
« 
* # 
"Adiós. Málaga l a í p i a . , ^ 
dice un cantar, y también 
"Adiós Córdoba la bella. . . M . 
¡ Adiós Córdoba!. . . 
Termina nuestra excursión y retor-
namos á. nuestro hogar, camino de Ro-
sario de Santa Fé Un calor de 
treinta y tantos grados y un polvo den-
so que convierte la pampa en un Saha-
ra, nos asfixian... Los pastos resecos 
por una pertinaz sequía, arden en le-
guas y leguas de l lanura. . . 
E n esto, nos acercamos á Pilar que 
verdea en aquel desierto como un oa-
sis, y un oasis es Pilar efectivamente. 
¡ Viejo t e r r u ñ o ! . . . E n cuanto el tren 
llega á esta estación lo asaltan multi-
tud de vendedores de frutas que pre-
sentan en lindas rústicas cestitas de 
mimbres. 
E s un chorro fresco de bullicio y 
alegría como en las estaciones de aque-
llos pueblas del mediodía de España. . 
E s una primavera de colores, de aro-
mas, de acentos femeninos é infanti-
les . . . Una niña morena, de grandes 
ojos negros rasgados, ofrece en alto 
una eana&tita rebosante de aterciope-
lados duraznos; un viejecito, que me 
evoca mis viejecitos huertanos de Mur-
cia, me brinda la opulencia de un ex-
quisito y monumental melón yalencia-
no que compro y perfuma tocto el va-
gón. . . Y los demás viajeros compran 
sandías, cestitas de higos, peras, es-
pléndidas y uvas hermosísimas.. . 
Marcha el t ren . . . E l encanto.de las 
frutas que llenan el vagón por todas 
partes y el dulce aroma de ellas me 
transportan lejos, me aduermen en un 
feliz ensueño . . . 
Luego pregunto: 
—¿Cómo este espectáculo tan boni-
to de la estación de Pilar no se repi-
te en otras estaciones? 
— E s peculiar de aquí—me dicen— 
porque Pilar se compone de una colo-
nia andaluza que importó esta costum-
bre. 
Ese era el misterio, ese era el en-
canto... ¡siempre la patria! 
Ah. ráfaga de la tierra, de la leja-
na t ierra. . . bendita ráfaga que me 
haces extremecer en el calafrío de mi 
ternura por el viejo terruño . . . 
¡ Oh, montañas que evocáis sus mon-
tañas, frutas que evocáis sus frutas, 
flores que evocáis sus flores, nombres 
que evocáis sus nombres, cantares cinc 
evocáis sus cantares!... ¡Adiós, Cór-
doba ! . . . 
¡Dios te guarde. Córdoba!. . . 
De lejanas tierras .?oy un peregrino: 
¡de lejanas tierras que me evoca tierno, 
sonándome d patt!̂ . tu nombre morisco! 
VICENTE MEDINA. 
Rosario, Marzo 1909. 
GALICIA AL DIA 
V I T A L 
BfistaaralalitaiUafl 
de los Hombros. 
GMttntindo. ' r>r©cío,S5.40pletQ Siempre a la venta en la f farmacia del Dr. Manual Johnson. Ha corado á otros, lo oarará & usted. Hnga la prueba. Se eoli-citan ptcfidos por eorrto. 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
No es desconocido para nuestros lec-
tores el pro.yecto iniciado por el leader 
de 'los elementos republicanos del 
Ayuntamiento de L a Coruña, doctor 
Antonio Lens, de erigir en la capital 
de Galicia, en tributo á la memoria de 
Curros Enríquez, nuestro llorado ami-
go, un soberbio edificio, consagrado á 
la enseñanza, que llevará el título de 
" E s c u e l a s C u r r o s E n r i q u e z / " cuya 
distribución es la siguiente: 
Al frente del "Grupo," la estátua 
en bronce sobre pedestal de mármol, 
ddl poeta insigne; en el patio central, 
un suntuoso mausoleo-capilla que 
guarde perpetuamente los restos que-
ridísimos del autor de " A Virxen do, 
Cristal," en las aulas escolares, en el 
vestíbulo del edificio, en sus fachadas 
central y laterales, lápidas conmemo-
rativas, efemérides de la vida del poe-
ta y de Qos homenajes y tributos ren-
didas á su muerte, máximas morales 
suyas, fragmentos escogidos de sus 
composiciones poéticas, inscripciones 
alusivas á -la grandeza y virtualidad 
de sus ideales patrióticos, retratos del 
poeta, es decir, un templo de cultura 
que sirva de tributo de devoción al 
genio, un falansterio de arquitectura 
moderna en el sentido de utilidad y 
magnificencia, que encerrando todos 
los recursos de la actual pedagogía y 
con biblioteca y material escolar selec-
tos, facilite á la infancia, y á la niñez, 
ídolos del poeta, la preparación de un 
nivel intelectual que las ponga á cu-
bierto de ftas asechanzas de la ruindad, 
protegidas por la virtud y alentadas 
por el honor y el trabajo. 
Pues bien. E l Ayuntamiento de L a 
Coruña no descansa en su labor pa-
triótica. Repartidos por toda Galicia 
los boletines de suscripción para la 
recolecta y ascendiendo ésta á una su-
ma relativamente importante—35.000 
pesetas procedentes de l^s Repúblicas 
Argentina y del Uruguay, donde las 
sociedades gallegas rivalizan en entu-
siasmo por venerar el nombre queri-
dísimo del "Apóstol dos Servos."— 
la última noticia que de Galicia reci-
bimos hácenos saber que la Comisión 
especial del municipio coruñés acordó 
aceptar el Campo de Marte como em-
plazamiento de las Escuelas "Curros 
Enriquez." en la parte que hacM línea 
eon la carretera de la Torre de Hércu-
[fes, habiéndose confiado la formación 
del proyectó al Arquitecto del Ayun-
tamiento señor Marino, teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
Que las escuelas serán tres y tres 
también las fachadas del edificio, con 
cinco amplias salas para cada sexo, ó 
sean, diez escuelas independientes y 
de enseñanza graduada, con otros tan-
tos profesores y maestras, en total, to-
do dentro del mümo edificio y dotado 
éste, de los sen-icios higiénicos que son 
de exigirse, como cocinas, comedores, 
bibliotecas, patios con galerías cubier-
! tas, gimnasio, cuartos de baño, lava-
bos, retretes, salas de trabajo, despa-
chas para los directores, etc. E l cos-
to del edificio, excederá de 300,000 pe-
setas y á su importe habrá de hacerse 
frente con los donativos de los admi-
radores de Curros, cubriendo el resto 
la Corporación municipal coruñesa. 
E n Cuba nada ó poco—la dádiva 
del Centro Gallego. 1,500 pesetas y 
no sabemos si alguna otra—se hizo á 
este respecto. 
Y aquí donde Curros fué tan queri-
do y admirado; aquí donde ilas socie-
dades gallegas alcanzan prestigio me-
recido y representan un núcleo pode-
rosísimo de voluntades, al que secun-
daría, con sus decisiones y largueza, el 
pueblo cubano, que en Curros tuvo 
siempre un defensor y un adicto ¿no 
j podría iniciarse una recolecta, á ejem-
plo de lo que hizo la colonia en las Re-
públicas del Uruguay y Argentina, en 
forma que Cuba y la Galicia de Cuba, 
figurasen con su óbolo en el cuadro de 
honor de las Escuelas Curros Enr i -
quez, cuyo nombre en ese edificio se 
perpetúa y glorifica ? 
E l "Centro Gallego," excelso siem-
pre por su patriotismo y augusto por 
jsu historia, como con justicia lo califi-
| eó el autor de " Yolvoretas," jno po-
1 dría constituir una Comisión de su se-
¡ no que secundase decisivamente la la-
i bor patriótica dol Ayuntamiento de 
L a Coi-uña? 
Si cando á loita vaya 
Tropezó n ?unha foxa 
Os que, cal eu subides 
A traballosa costa, 
Cando chegués á cima 
Sagrada e vitoriosa, 
¡Arpas que saudedes 
D'a Patria á aurora, 
Pía yarpa acordalvos que fúnebre queda 
í N'a nolte d'o olvido xemlndo sin grorla! 
e l H I D A L G O D E L SOR. 
Cartas H ú n g a r a s 
Budapest, 29 de Marzo de 1909. 
Desde mi última, fecha 25 de este 
mes, han pasado eosas que lian cam-
biado notablemente el aspecto de la 
situación. Todo el mundo desea la paz 
—entiendas^ Las potencias extranje-
ras—y á todo el mundo aquí 'Le llena 
un sentimiento tan agradable, como 
si se hubiera ya afortunadam-ente evi-
tado el peligro de una guerra, cesan-
do los preparativos bélicos, que á ve-
ces son 'mucho más temibLes que la 
guerra misma. 
Veamos cómo se encuentra' el con-
flicto austro-servio. Austria estaba de-
cidida á- empezar La guerra, porque 
Rusia é Inglaterra estaban detrás de 
SumermeciacSes 
J J Ü b i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a l coho le s , y r e c o m i e n d o 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
i a de L A T R O P I C A L . 
Mejillas pálidas 
Muchas muchachas se pintan las 
mejillas con coloretes. Mejores son 
los naturales y eso se consigue to-
mando el preparado del doctor Gon-
zález que se llama CARNE, H I E R R O 
Y VINO. Se prepara y vende en la 
botica "San José ," calle de la Habana 
número 112, esquina á Lamparilla y 
en todas las farmacias bien surtidas. 
C. 1175 lAb. 
Y 
Esparanosotros sumamente grato acon-
sejar á cuantas personas sufren de consti-
pación de vientre y debilitamiento, el 
uso de los Gránnlos de Ruibarbo do Men-
te!, ios cuales contienen únicamente rui-
barbo y azúcar y son. por lo lanío, suma-
niente apetitosos y fáciles de lomar. Por 
lo cual convienen muy particularmente 
á las mujeres é igualmente á los niños. 
El uso de estos granulos basta, en efecto, 
para hacer desaparecer en seguida el 
estreñimiento, por tenaz que sea, y para 
levantar rápidamente el apetito y las 
fuerzas; y al contrario de los demás pur-
gantes, que, en lugar de fortalecer al en-
fermo le debilitan, el Ruibarbo Mentel 
es un fortaleciente á ia vez que un pur-
gativo. Dichos gránuloi presentan toda-
vía la ventaja de ser un remedio soberano 
contra la disenteria epidémica, tan fre-
cuente en los países cálidos y malsanos. 
El tapón del frasco es hueco y sirve 
de medida para la dosis de gránuios, los 
cuales son facilísimos de tomar en una 
cucharada de agua. Para evitar cualquiera 
confusión de este producto, que se halla 
á la venta en todas las farmacias, con 
ciertas imitaciones ó sustituciones que 
pudieran ofreceros diciándoos que con-
tienen ruibarbo, exigid siempre sobre el 
envoltorio del frasco el nombre de Men-
tel y las señas del Laboratorio : Casa l . 
FHERE, 19, rué Jacob, París; pues á me-
nudo todas esas drogas están malísima-
mente preparadas y son, por consiguien-
te, ineficaces. 2 
d e l 




Siguen las Curaciones Maravill-





Calma los nervios 
5 u e ñ o tranquilo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
ídnico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
fatos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la tíl-
\ f tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curen, por crónica 
que sea la dolencia. * 'Ner-Vita" es'una bendicidn para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias.* 
AN6L0-AMERICAN PHAERIACEÜTICAL CO., Ltd. 
ES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
mmmmmm 
BAÑOS DE MAR 
ESTARAN A LA D1SP0SÍCI0H BEL PUBLICO DESDE EL DIA L " DE MATO, 
LOS P R E C I O S H A N S I D O R E D U C I D O S . 
E l bailo público de caballeros ha recibido una gran reforma; se ha pro-
fundizado la mitad del tanque ó sean 25 metros de extensión por 14 do an-
cho haata cubrir á una persona de estatura regular en la marea más baja, 
el cafio de entrada se ha ensanchado hasta diez metros para las personas que 
quieran tomar el bailo de ola iguales á los de playa ó de arena en el otro 
extremo en la parte menos profunda; tambiC-n ha sido hecho otro caño de la 
misma dimensión con igual objeto en ambos y se han colocado abundancia 
de sogas. 
Se han instalado trampolíD, trapecios, argollas, escaleras de soga con 
trasversales para la ascensión. 
También en el pCiblieode Señoras han sido hechas las mismas mejoras, 
en iguales condiciones. 
c 1437 5.9.9 
Servia prometiéndole ayudia- de dine-
ro y tropas. Servia bailó el aire bélico 
que le tocaban Rusia é Inglaterra, y 
confiando en esa poderosa ayuda el 
pueblo servio se permitió un tono de 
arrogancia contra la doble monar-
quía, que para no caer en la tacha de 
cobarde delante del mundo entero, 
respondió en el mismo tono á Servia, 
mandando un contingente enorme de 
tropa á la frontera servia, como pnm 
empezar las hostilidades de un mo-
mento á otro. 
Viendo Rusia é Inglaterra la inmi-
nencia de la guerra, empezaron á bus-
car un motivo racional de retirada, 
sin que pareciese miedo. Buscaron 
una victima en quien Eacér pagar los 
platos rotos, y la encontraron en la-
persona del príncipe heredero de Ser-
via, e-l mentecato vesánico príncipe 
George. En mi última yy hice men-
ción del asesinato que cometió Geor-
ge en la persona -de su criado, ¿i quien 
en un momento de irascibilidad mató 
á taconazos. Ahora, todos los periódi-
cos, como por encanto, empezaron á 
har-er de este asesina-to una cuestión 
internaeional y pidieron en alta voz 
que se juzgase á George como si fuera 
un emdadano cualquiera. Pero como 
es el príncipe heredero, nadie más que 
su padre tiene el derecho de casti-
garle. 
Pero y.a se sabe que un padre no 
condena á su hijo. Y así bii.scaron las 
potencias otro camino para poder des-
tronar al Príncipe y demosírar que 
era el alma de todo lo ocurrido; y co-
mo dice el refrán: *'muerto el perro 
se acabó ia1 ."Tbia." 
Corre otra versión. Se dice que se 
descubrió un complut contra el Rey, 
padre de Goorge, siendo éste la cabe-
za del complot. Además, se asegura 
que George quiso la guerra porque los 
dos mi-llones qne había en la •oajá' para 
los gastos de guerra se las había gas-
tado, en compañía de cantarinas fran-
ces¡as, y ese chivo no se hubiera descu-
bierto en nn caso de guerra. 
Con todos esos datos en ia mano, los 
periódicos empezaron á hacer una 
campaña contra George, y éste, des-
pués de un escándalo tan enorme, se 
vió obligado á entrar en pensión y re-
tinarse do la vida pública. 
MADGIAR. 
M I M I A G O G L I A 
Por estimarlo de interés, hemos tra-
ducido el siguiente articulo del impor-
tante periódico de Londres The Daily 
Tdegraph, y confiamos sea del agra-
do de nuestros lectores, por tratarse de 
la eminente trágica siciliana Üimi 
Agicglia que debutará en el "Nacio-
nal el día 5 de Mayo. 
Dice así el referido artículo: 
" l ia que como dama principal de la 
compañía siciliana ha despertado con-
siderable interés en esta capital, sien-
te tanto entusiasmo por Londres y los 
londinenses, como estos han demostra-
do por ella y por la representación 
gráfica de la vida que nos expone en 
las tablas. Jamás ha tenido Mimí 
Agn-gUa un público que haya apre-
ciado tanto su maravillosa labor como 
el de Londres, y aunque no llega á 23 
años de edad, ya ha recorrido Italia, 
l íungría. España, Francia. Bélgica y 
otros países europeos, á más de Sul -
América. 
M w ú Aguglia habla de cuando 
pueda trabajar en inglés, á cuyo estu-
dio dedica todas sus energías, aunque 
basta ahora los resultadas no han sido 
muy satisfactorias. Cuando su entu-
siasmo por el idioma de Shakespeare 
tropieza eon alguna duda, recuerda á 
la gran Ri.stori y dice que lo realizado 
por una actriz, bien puede hacerlo otra. 
A l rogarle que nos dijera algo sobre 
su familia, su patria, sus costumbres, 
sus preparativas para ia escena, et¿ , la 
egregia actriz sonrió, movió la cabeza 
y nos hizo el siguiente relato: 
'•Jamás ¡he estudiado nada. ;Soy 
hija, de artit-vtas y nací artista! Como 
las otras niñas, estuve en la escuela 
hasta les 12 años y luego ingresé, en el 
(••afro. Mi abuelo paternq fué propie-
tario de tierras y diputado en Roma; 
ej materno fué Procurador General. 
Mi padre fué actor profesional y mí 
madre "aficionada" hasta que se oi» 
só. ingresando enlonces en la profe-
sión. No es necesario estudiar; el artis-
ta siente las emociones, vé las cosas, 
percibe I Yo no estudio mi* movimien-
tov: aprendo mis palabras y dejo todo 
lo demás á la inspiración del momento, 
Cliando lloro, derramo lágrimas do 
verdad: cuando mi corazón está ator-
mentado, siento el dolor. Nosotros los 
sicilianos soníos comnw ca, sentimos 
las cosas, las yernos y nos dejamos 
arrastrar por nuestras emociones. No 
hemos aprendido á dominarnos y no 
nos dá vergüenza confesar nnestro en-
tiisiasino por la gran emoción humana; 
él amor de la mujer por el hombre, el 
del padre por el hijo, el del marido por 
su comoañera: no ocultamos estas co-
sas ni trata mes de sujetarlas, no, no; 
siempre están con nosotros y procura-
mos presentarlas á ustodcs con la tnis-
ma .sencilla intensidad que las sentimos 
en nuestra vida íntima. 
Jamá* pensamos en trajes de teatro: 
más tarde, cnando yo haya hecho más, 
civiido séa una gran actriz, entonces, 
tal vez. ni? los ponga. Pero ahora estoy 
representando la vida simple de las 
aldeas de Sicilia, con su amor y sus 
odios, con, sus celos y sus venganzas, 
con sus tariihorilcs y sttó supersticiones. 
¡Para qué guiéTo fQÜéft'esI Nuestro 
pueblo es muy supersticioí-o. Yo no lo 
soy. pero entiendo la superstición de 
los otros. 
Las mujeres de Sicilia son muy dis-
tintas á las mujeres inglesas. Allá^ no 
tenemos Women qwéstioji. Vivimos á la 
luz del sol y nunca tenemos días gri-
ses como estos de Londres. Con la bri-
llantez del sol, la vida es muy distinta. 
Es más corta y sus emociones más 
fuertes. Hoy estamos aquí; mañana eu 
otro lado. 
Ustedes los ingleses no saben con qué 
ansiedad pensamos y soñamos con In-
glaterra, con Londres. 
L a nota característica de la mujer si-
ciliana, la esencia, el principio funda-
mental de su vida, es el amor á los ni-
ños. No puede usted imaginarse cómo 
las madres aman á sus hijos, j. Sabe us-
ted que yo tengo una niñita de euatro 
meses? Está con su abuelita en niiés-
tra villa de Catania. ¡'.Mire su retrato! 
¡ Qué grandej ¿ No es verdad 1 
Todos los hchitos son grandes en Si-
cilia. Allá no tenemos lo que ustedes 
llaman Pimy childrcn: Nos agradan 
las familias numerosas. Las mujeres se 
vuelven locas de contento cuando sien-
tan, alrededor de la mesa solariega al 
padre, á la madre, al abuelo, á la abue-
la y á un par de docenas de hijos. Yo 
lo he visto, y esas madres se muestran 
orgullosas y felices de tener tanta 
prole. 
¿Bilveroñes para lactar nuestros hi-
jos? Nunca, ¡oh. nunca! L a madre cría 
á su niño y si no puede, busca un ama 
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de cría grande, fuerte, r^bnsta, de 
veinte años de edad á lo sumo. 
Nuestra.s miK-hacha.s se casan de 15 
á 22 años. Después de ê ta edad, nin-
guna jovon p i ensa en caisanse, porque 
es demasiado vieja. Las mujeres casa-
das no trabajan fuera, aticndin» al ma-
rido y á la casa. 
Ninguna .joven siciliana sale sola á 
la calle. Si e.s soltera, «e hace acompa-
ñar de su padre, su hermano ó unr, 
criada, pero jamás se la vé sóla. Ann 
las •pobreeitas que tienen que trabajar 
para vivir, están sujetas á una vigilan-
cia constante. Xii^una joven soltera 
va á compras sóla, y á las casadas las 
acompañan sus esposos ó sus criadas. 
En ciertas ocasiones, las casadas suolen 
ir á misa solas; pero cubren sus cabe-
zas con una mantilla, como hacen las 
españolas. Las muchachas que trab;n;in 
en las fábricas, no usan sombrero más 
qne en Palermo. Van cubiertas con 
chales ó mantillas. 
L a casada pertenece •exclusivamente 
al marido. Este puede, hacer lo que 
quiera con ella y con todo lo nue tenga, 
y aunque la mujer gane sueldos c r e c í ; 
dos como cantante ó a r t i s t a , §1 m a r i d o 
dispone del dinero. L a mujer jamá-
mefía en discutir ese derecho . Los hom-
bres son pocas veces á s p e r o s con sus 
mujeres; pero son muy celosos, terri-
blemente celosos. Las muchachas tra-
bajan en huertas y jardines. Ellas prê  
paran las cestas para el mercado; ellas j 
envuelven las naranjas en p a p e l de' 
china; ellas envasan las legumbres. 
Hay pocas fábricas de tejidos y tam-
bién pocas modistas; y las que tenemos 
•no son muy buenas. Los hombres son' 
los que visten bien en nuestra tierra; 
á las mujeres les importa poco el traje. 
E n Sicilia se dice que los hombres .son 
las heau-x y por eso visten bi^n. Un 
franco diario es un buen jornal para 
una. obrera. E l afecto y la simpatía son 
los lazos que unen á amos y criados y 
]a criada amenudo sirve muchos años 
en la misma familia. No es extraordi-
nario encontrar una segunda genera-
ción de criados sirviendo en la misma 
casa. Una mujer práctica que sepa pre-
parar nn plato de macaroni y oocinar 
nn pedazo de carne de vaca, en una pa-
labra, una mujer que sepa hacer hou-
quetf, planchar, lavar y cocinar, está 
ricamente pagada con 35 francos al 
mes. 
L a mujer siciliana siempre está en 
easa atendiendo á los quehaceres del 
hogar: el hombre es el que sale á la 
caílf» y gana el dinero para que la mu-
jer lo -sraste: ella, á su vez, ya ha 
aprendido á ser económica y gasta ese 
dinero con las mejores ventajas posi-
bles. E l pan de la familia se hace en 
el hogar, y es bueno, sano, puro, nutri-
tivo. E l pan es el alimento principal 
de los sieilianes y muchas veces se 
acompaña con cebolla y aceite. E l acei-
te de nuestros olivos es en extremo de-
licioso y si á él se une nn pan caliente, 
amasado en casa, no hay manjar que 
lo mejore. Los macarrones se sirven en 
todas las mesas, lo mismo que el queso. 
E l culto en la mesa es casa de más im-portancia para una familia siciliana 
que la moda ó las conveniencias socia-
les. E l vino del país es bueno y todo 
el mundo lo bebe. Muchas personas, 
aun los mismos campesinos, cultivan 
sus viñas y hacen su vino. Nadie piensa 
en beber agua.; pero hay que desechar 
por completo la idea de que una mujer 
siciliana pueda 'beber demasiado en 
una comida. 
Para concluir: nuestras mujeres son 
religiosas. Tratan de pasar la vida del 
mejor modo posible y tienen un deber 
en que pensar, que es cumplir su misión 
OD la vida de familia, al mismo tiempo 
que cumplen con sus propios deberes 
sociales." 
{Xo es verdad que estas declaracio-
nes de Mimí más parecen hechas por 
una hvrpursita que por una actriz acla-
mada? Ello demuestra, á nuestro en-
íen ler. que la Agugiia siente el culto 
por su terruño y es buena, hija y buena 
madre. 
Habla de la vida en Sicilia y de la 
mujer de allá, sin preocuparse apenas 
de sí misma, ni deshacerse en elogios á 
M I persona, á sn arte. E s , núes, una 
rara avis en la vida escénica, donde hay 
tantas medianías empeñadas en consi-
derarse á sí mismas como eminencias. 
Detalles son estos que honran y enal-
tecen á la joven trágica, que tan bri-
llante porvenir tiene ante sus ojos. 
—i tBHm 
S E L E C C I O N A N D O 
Los reyes más forzudos 
Muchos de los hombres que lian al-
canzado más fama por lo forzudos, 
eran de sangre real ó han ceñido coro-
na alguna vez. Entre los primeros re-
yes, atletas, debe mencionarse, á Ma-
ximiauo, aquel soldado del ejército ro-
mano que, durante la decadencia del 
imperio, fué asociado al trono por Dio-
ebeiano. Era hijo de un simple cara-
pesino, y durante el tiempo que estuvo 
sirviendo en el ejército, dió pruebas de 
un vigor físico verdaderamente asom-
broso. Contábase de este soldado hecho 
emperador, que podía levantar tres 
hombres con una sol;) mano, detener un 
carro tirado por tres caballos, aga-
rrando ama rueda con un solo dedo, 
y alcanzar á un zorro á pie, lo que 
prueba que su agilidad era tan grande 
como su fuerza. Esjte Sansón coronado, 
aseguraba que su fortaleza dependía 
de lo que comía-, la historia asegura, 
que diariamente devoraba cuarenta li-
bras de carne y se bebía 18 botellas de 
vino. Cuando Diocleciano, con el or-
gul'lo propio de los emperadores de 
aquellos tiempos, se hizo reconocer ba-
jo el nombre de Diocleciano Júpiter, su 
compañero de cetro se hizo dar el tí-
tulo de Maxim i a no Hércules, y las mo-
nedas de su época le representan con 
el. atavío del célebre héroe mitológico. 
Ricardo Corazón de León, estaba 
también dotado de asombrosas fuerzas. 
Cuando estaba prisionero en Alemania, 
el hijo de uno de sus guardianes, cé-
lebre en el país por su vigor museular, 
ir invitó á darse de boMsdas con él. 
Echaron á los dados para ver á quien 
le toeaha empezar, y habiéndole c -
rrespondido la suerte al alemán, éste 
asestó un terrible golpe en la mejiüa 
del monarca inglés. Pero después le 
tocó pegar á este iiltimo. y tan tremen-
da fué la bofetada que dió á su adver-
sario, que le hizo caer instantáneamen-
te muerto. 
La misma fama de fuerte concede la 
historia á Carlomagnn. de quien se di-
ce que una de sas diversiones favori-
tas consistía en derribar un caballo co-
giéndole con una sola mano. 
E l rey Sancho y las cadenas de 
N a v a r r a 
Saneho el Fuerte de Navarra, debió 
su apodo al desarrollo de su sistema 
muscular. Era uno de estos navarros 
que traen á la imaginación el recuerdo 
de los titanes. Sabido es, que él fué 
quien rompió las cadenas que, en la ba-
talla de las Navas de Tolosa. rodeaban 
y defendían la tienda de campaña de 
Mohamed-Ben-Yacub; cómo llevó á 
efecto aquella hazaña, es cosa que no 
se ha llegado á averiguar, pero lo cier-
to es que, según los historiadores, él 
fué quien en persona destrozó aquellos 
hierros, que se llevó á Navarra, é hi-
zo figurar en su escudo como legítimo 
trofeo. E l P. Moret. al hablar del se-
pulcro de D. Sancho, que había en 
Roncesvalles antes del que hoy existe, 
dice que el rey figuraba allí "con bul-
to que representaba jayán muy mem-
brudo." 
Otro hércules real fué Augusto de 
Sajonia, quien más de una vez se divir-
tió cogiendo á das de sus cortesanos por 
la cintura, con una mano á cada uno; 
levantándolas en alto y paseándolos así 
por todo el palacio. E n cierta ocasión, 
Augusto iba á ponerse cu marcha con 
todo su acompañamiento cuando el ca-
ballo de uno de los criados empezó á 
encabritarse y se negó á dar un paso. 
Después de algunos minutos de espera, 
el Rey, impaciente, se apeó, metió los 
hombros bajo el pecho del rebelde cor-
cel, y agarrándole por las patas delan-
teras echó á andar llevándose á cuestas 
caballo y jinete. 
E l rey que nudo c o n u n f a n t a s m a 
Del mismo rey se cuenta una anéc-
dota muy curiosa. Hallándose de hués-
ped del emperador José I de Alemania, 
en el palacio que éste poseía en Viena, 
una noche aparecióse en la alcoba im-
perial, nn fantasma que gritó con voz 
formidable: "¡José, rey de romanoa, 
vengo á decirte de parte de Dios, que 
de aquí á tres días renuncies á la amis-
tad del elector de Sajonia, y si no. te 
prepares á la condenación eterna! Soy 
un alma que vengo del purgatorio pa-
ra impedir que tú caigas en él ." Cuan-
do por ia mañana entró Augusto de 
Sajonia en la cámara de José I , encon-
tróse al emperador pálido y temblando, 
«losé refirió á su huésped lo sucedido 
durante la noehe. y entonces aquél le 
pidió autorización para dormir en su 
alcoba. A la tercera noche, el espectro 
volvió ¡á aparecer y dió principio á su 
misterioso aviso: "¡José, José rey de 
romanos!. . . . " E l rey Angusto se en-
cargó de contentar; yéndose derecho al 
fantasma, lo cogió por la c intra , abrió 
la ventana y lo arrojó por ella como si 
fuera una pluma, diciendo: "S i has 
venido del purgatorio,'vuélvete á é l ." 
A] mido que hizo el fantasma al caer, 
acudió la servidumbre, y se encontró, 
con una pierna rota, á uno de los más 
activos partidarios de la causa que con-
denaba la alianza entre José I y Au-
gusto, 
Este último tuvo por hijo natural al 
célebre Mauricio de Sajonia, al vence-
dor de Fontenoy, que heredó su fuerza 
bercúlea. Un día que Mauricio iba de 
caza con otros caballeros y se detuvie-
ron en un castillo para comer, encon-
tráronse con que no había sacacorchos 
para destapar las botellas. Mauricio no 
se apuró por eso; cogió un grueso cla-
vo, uno de esos clavos enormes que se | 
usaban antigammente, y retorciéndolo 
con los dedos como si fuera un alambre 
de los más delgados, formó en un mo-
mento un sacacorchos eficacísimo. 
También debe incluirse en la lista de 
forzudos regios á D. Pedro del Brasil. 
Entre sus proezas se recuerda una que 
llevó á efecto en Carnaval. Paseando 
por el río en la falúa regia, procuró 
que se pusieran á su lado dos de sns cor-
tesanos más* graves y finchados. De 
pronto, cogiendo á cada uno con una 
mano, 'los levantó á los dos en el aire y, 
en medio de los aplausos y 'las carcaja-
das del público, los dejó caer en el 
agua. E l rey no fué el que menos gozó 
con aquella escena, pero es de suponer 
que los cortesanos no pensarían de la 
misma manera. 
L a f u e r z a d e los C z a r e s 
Rusa también ha tenido monarcas 
fuertes, y uno de ellos fué Pedro el 
Grande. Se cuenta que en un pueblo-
cilio de sus estados, había un herrero 
que apositaba cualquier cosa á que él 
era el único en el mundo que podía 
levantar su yunque. Oyó aquella histo-
ria el emperador, y disfrazándose de 
obrero, se presentó en el pueblo acom-
pañado de un solo ayudante igualmente 
disfrazado. Al saber que alguien que-
ría desafiarle, el herrero le hizo venir, 
y en su presencia agarró el yunque 
con arabas manos y. haciendo terribles 
esfuerzas, lo levantó á un palmo del 
suelo. Entonces Pedro el Grande, cogió 
á su vez el yunque, y con toda facili-
dad lo fué levantando poco á poco has-
ta que se lo echó al hombro y salió de 
la herrería con él á cuestas, 
LTno de los sucesores de Pedro, el 
Czar Alejandro I I I . padre del actual 
Emperador de Rusia, se distinguía 
también por sus fuerzas. Dícese que 
una vez que, yendo de caza, se le des-
bocó el caballo, no pudiendo dominar-
lo y viéndose cerca de un precipicio, 
k oprimió las costillas con las piernas, 
de tal manera, que el cuadrúpedo no 
sólo se detuvo, sino que cayó en el ac-
to reventado. L a tarjeta de visita de 
Alejandro I I I , era casi siempre una 
moneda de plata, y el Czar la doblaba 
tan fácilmente como dobla cualquiera 
mía tarjeta de cartulina. Entre sus di-
versiones predilectas, figuraban el 
partir herraduras y el hacer pedazos 
dos barajas á la vez. 
E n cierta ocasión, una dama de la 
corte buscaba un florero para un ra-
mo; Alejandro la prometió darla uno 
inmediatamente, y echando mano de 
una bandeja de peltre que había sobre, 
una mesa, la dobló, la retorció y formó 
con ella un jarro bastante tosco, es ver-
dad, pero que servía admirablemente 
para el objeto que se deseaba, 
B e b u us ted c e r v e z a , pero p i * 
d a l a de L A T K O r i C A J U 
S a n t i a g o S a m p o l 
Este distinguido maestro de músi-
ca, decano de los organistas de egta 
capital, y persona que por sus años 
y servicios en el desempeño de su co-
metido, es merecedor de toda clase de 
respetos y consideraciones, pasa en 
estos momentos por la pena de saber 
que varios de sus colegas se ocupan 
de él, para poner en duda su suficien-
cia como organista, después de haber 
desempeñado eon acierto dicha pla^a 
por espacio de 35 años en la iglesia 
de la Merced y en otros templos y sus-
tituir en muchas ocasiones á maestros 
de indiscutible renombre. 
E l maestro señor Sampol, es un 
consagrado que ocupa dignamente su 
puesto, entre los que figuran hoy co-
mo organistas, y creemos que pierden 
lastimosamente el tiempo los que pre-
tenden restar méritos al que tan hon-
radamente los tiene conquistados. 
Nos complacemos en consignarlo 
así. 
3 E ! M 3F» u ^ . O X X O 
E s presagio (y otras veces síntoma) 
de dispepsia lenta, y significa esa mo-
lestia1 de sobremesa—'aunque se haya 
comido moderadamente—que sólo se 
quita cuando ha terminado la diges-
tión y ésta es muy pesada y laborio-
sa. Mientras dure el empacho el vien-
tre permanece "duro como un tam-
bor" (frase consagrada) y frío, cual 
si dentro hubiese vida. Por lo general 
entra una modorra que obliga á ce-
rrar los ojos, resultando que luego, 
cuando natura manda á dormir y re-
parar las fuerzas, se pasan las noches 
de claro en daro. E l abuso del bicar-
bonato ó del bismuto para disipar el 
empacho, es absurdo y peligroso, co-
mo que el estómago no ha sido creado 
para depósito de substancias minera-
les. Las 
P A S T I L L A S D E L D R . R I C H A R D S , 
preparación e x c l u s i v a m e n t e v e g e t a l , 
es lo mejor que se conoce para facili-
tar pronta y permanentemente la di-
gestión, única manera racional de 
acabar con el empacho. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
á e l a C o r a s í a 
A N T O N I O L O P E Z Y ea 
E L . V A P O R 
M A N U E L C A L Y O 
c a p i t á n C a s t e l l á 
saldrá para Xe-w York. Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 fie Abri l ft las doce del día lle-
vando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demAí; puertos de Eurppa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la v í spera del día de salida. 
L»aa pól izas de carga ee firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día de saUda. 
L a correspondencia sfllo se recibe en la 
Administración de Correos. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
c a p i t á n O l i v e r 
saldrá para 
V E R A C R U Z y TAMPIOO 
tobre ol día 3 de Mayo llevando la corres-
pondenci» pública. ' 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
L e s billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito eerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día de la 
salida. 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a f . l t á n B O X E T 
Saldrá para P U E R T O LIMOX, COIáONÍ 
SAÍ5AXIM-A. CLH-AZAO, I T E H T O C A H E -
L I . O , I.A G U A I R A , C A R U P A X O . T R I N I D A D , 
POIVCE, SAN J U A X D E P U E R T O R I C O , 
L a s P a l m a s d e G r a n C a n a r i a 
f fidlz y Barcelona 
sobre el 3 de Mayo S las cuatro de la tarde lle-
vando ia correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Co« 
16n, SabRnilIn, Cnrnsao, 
Puerto Cabello y L a Guaira 
y carga general, incluso tabaco, para todoa 
los puestos de su itinerar'o y del Pacífico 
y para Maracaibo con trasbordo en Curazao. 
Fe reciben los documentos de embarque 
hasta el día 2 y ia carga á bordo hasta el 
dia de salida. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán O L I V E R 
saldrá para 
C O R Ü Ñ A Y S A N T A N D E R 
el 19 de Mayo á las cuatro de la tardo lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y -oacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo', Gljón, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hatta leus doce dol día de salida. 
Las pól izas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
reejuisito serán nulas. 
lia carga se recibe hasta el día de salida. 
L a correspondencia sólo se admite en la 
Ailminlstración de Correos. 
(Hamburij Amerik i íjtniet 
F l vapor correo de 6,000 tonelada? 
F R A N K E N W A L D 
S a l d r á el 4 de Mayo, D I R E C T A M E N T E para 
V i g o y C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y HA.:viSLrRGTJ ( A l m u i a U ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
E n P R I M E R A clase, desde 1121-03 oro x T i i r i o i n r en a l e U u i j . 
E n t e r c e r a c l a s e , .S28-V>0 ori> a m e r i c fc'i» Í I Í C I U - Í O i i i ao i i e s to d e d e s e m b í i r c d . 
C a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a Ü L f l e s . 
I "'T»por correo de 9,000 toneladas 
K R O N P R I N Z E S S I N G E G I L I E 
S a l d r á el 18 de Mayo D I R E C T A M E N T E para 
C O E ü S A ! SANTANDER (España) PiTMOüTfl ( M a t e m ) 
HAVRE (Francia) ? B U B D g s a ( M m m ) 
PRECIOS D E PASA.JE. 
' E n P R I M E R A clase, desde l l ^ ' i wro '. a a - i c a D >T -*leíante. 
E n S E G U N D A clase desde |120-S1 oro americano en adelanta. 
E n t e r c e r a , S 3 0 - 9 Í > oro a i n a r i c a u o i u c l u s o i m ; m ' ; s t o d a d o - í n i u b a p c o . 
C a m a r e r o s y coc ineros e s p a ñ o l e s , y toda c l a s e de c o m o d i d a d e s . 
Excelente trato de los pasajeros de todas ciasen. qu« lan acredltaaa don* eat» 
Compañía en todos los servicios que tiene establetidoa 
NOTA: Se advierte á los señorea pasajeros que los días da salid» enooncrarIn en et 
Moelie de la Machina los remolcadores v lanchas del S i í ior Sautamarina par» llevar el 
Sasaje v su equipaje á oordo, nediaute abouo do 2D cent iros olaca por cada pasajero y e 30 centavos pfata por cada baúl ó bulto de eqaipije. tíl equipaje de mano será condu-
cido gratis. E l señor Santamirina dará racibo del eqaipaie que se le entregue. 
L a Compañía no responde en absoluto á la pérdida de n ingún bulto que no se em-
barque por las lanchas que la misma pone á la disposic ión de los Sres. pasajeros oae 1 
muelle de la Machina. 
J ^ - Se admite CARGA, para casi todos los puertos de Europa. 
Para más detalles. Intormes, prospectos, etc.. dirigirse & sus conslenatarlot: 
S a n I g n a c i o 5 4 . 
U E I L B U T Y K A S C H . 
H A B A N A 
V2-1A». 
Hórreo: A p a r t a d o 7 J « . C a b l e : H K I L B ' J T ' 
C . 1227 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase M t SUl- íH Cy. ea a W e . 
J a 120-60 i l . 
„ 3a. Preferents H 80-40 i l 
J a . C r d m í a „ 32-93 i l . 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de Jnjo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pí-llza flotante, asi para esta l ínea como pa-
ra todas las demás , bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en BUS vanores 
I/lamamos la atenc ión de los señores pasaje-
ro.--. hacia el articulo 11 del Regamento de 
pafajeros y del orden y rég imen interior 
de los vaporas de esta Compañía, el vnial dl-
c<; asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en e.ita disposición la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipajt» 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—-Se advierte á los Señores pasa-
jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Mschlna, los vapores remol-
cadores y lanchas del Sr . G O N Z A L E Z para 
Üevar el pasaje y su equípale á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por coda 
bafil 6 bulto de equipaje. E l equipaje de ma-
no será conducido gratis . E l Sr . González 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Para cumplir el R . D . del Gobierno de E s . 
pafta, fecha 22 de Agosto úl t imo, no se ad-
mitirá en el vapor m á s equipaje que el de-
clarado por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la casa Conslgnatarla. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
O F I C I O S 28, H A B A N A . 
C . 1224 78-lAb. 
Coiiipapie Généralf T r a s a í M t í p s 
BAJO CONTRATO FOSTAJb 
C O N E L G O B I E R N O F E A I f O ü B 
L A C H A M P A G N E 
Canitím D U C A U . 
Este vapor sUdríi directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Mayo, a las á de la 
tarde. 
F I E C I 0 3 DE PASAJE PARA ESPAflA. 
E n 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
E n 2? clase „ 120.60 „ 
En 3? Preferente 80.40 „ 
E n 3? Ordinaria 32.90 
Rebaja en pasajes de ida y vnelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Bu-
rop» y ia Amér ica del Sur. 
, J-1* ,c.arsra ?e rectblrft únicamente loa dUa 
1S y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y Picadura deberfen ; 
enviarse precisamente amarrados v aelladoa. 
De más pormenores Informará, su consig-
natario: 
E R i Y B S T G A Y E 
Ofic io s 8 8 . a l t o s . T e l é f o n o 1 1 5 . 
NOTA.—Se venden en esta oficina billetes 
de pasaje para los renombrados y rápidos 
trusátlar.t lcos de la raUma Compañía (Now 
York al Havre) — L a Provence. L a Savole. 
L a Lorraine. etc. — Salida d i New TorU 
todos los J leves. 
c 13tt7 23-21 
C O M P A Ñ I A 
(BainiTO American Lme) 
E ] vapor correo a lemán 
K M P M S E S S Í N C E C I L I E 
«alrtrft (Mrectamenca 
P a r a V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 2 d e Mayo. 
P U E C I O S d e P A S A J E 
l a 2a 
114 
I I 
Para Veracruz. . . . J S« $32 
Para Tampico. . . . 4« SO 
(Sin oro «spafioi) 
Pe expenden t a m b i é n pasajes hasta México , 
Apizaco, C^rdova, Irolo, Norales. Ometusco, 
Orizaba, Pachaca, Puebla y San Marcos. 
De mas pormenores Informaran toa eon-
slgnatanva. 
producción se escr ibirá cualquiera de las pa-
labras "Palm" 6 *fETtrnnJero'% 6 las dos si el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas~ cualidades. 
Hacemos públ ico , para preneral conoci-
miento, que no será, admitido nlngrún bulto 
que, á Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
NOTA. — Estas salidas podrán ser modifi-
cadas en la forma que crea conveniente la 
Empresa . 
Habana, Abri l 1 de 190». 
Sobrinos de Herrera, S. en C . 
C . 1228 78-lAb. 
V n e l t a A b a j o S . S . € 0 . 
E l V- . .or 
E C U E R O 
u ü d 




V a p o r e s e o s t e r o s í 
E M P R E S A OE M E S 
s o b r i n o s m w m m 
8. e n C 
w j d a s o í T l a m m 
durante el mes de de Abril 1909. 
Vapor DE H E R R E R A 
todos los martes á las 5 de la tarde. 
P a m Isabela de Saga ;r Caiberfén 
recibiendo crga en combinación con el C u -
recioiendo carga en combinación con el C u -
han Central KaÜTvny, para Palmlrn, Cagua-
BOaa, Crueea. Lujas, Esperanza, Sonta Clara 
y Hodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana Ü Sagna y viceversa 
Pasaje en primera | 7.00 
Pacaje en tercera. . , . . 3.50 
Víveres , ferreter ía y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E H I C A N O ) 
Do Habana ft Caibarlén y viceversa 
Pasaje en primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres , ferretería y loza. . . . 0.30 
Mercaderías 0.50 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
Do Caibarién y Sagua á Habana, 25 centa-
vos tercio foro amerJcano). 
E L C A R B U R O P A G A COMO M E R C A N C I A 
Carga genet^tl 11 flete corrido 
Para Palmlra $0.52 
I d . CaguaguM 0.57 
I d . Cruces y L a j a s 0.61 
I d . Santa Clara y Rodas. . . 0.75 
(ORO AMBR1CAXO) 
IV OTAS 
C A R G A D E C A B O T A G E : 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
dfa de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A : 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior ai de la salida. 
A T R A f t U K S EX GTTANTAiVAMO: 
Los vapores de los días 3. 10 y 24 atraca-
rán al Muelle de Caimanera, y loa de los días 
7 y 17 al de BoquerAn. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se-
rán dadlos en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo solicitan; 
no admit iéndose n i n g ú n embarque con otroá 
conocimientos que no sean precisamente loa 
que la Empresa facil ita. 
E n los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las marcas, nfimeros. número de bnltoa, ola. 
se de los mismos, contenido, pefs de p r o d n c 
rtfin. residoncla del receptor, peso hroto en 
kilos y valor de las mercancíast no admi-
t i éndose n i n g ú n conocimiento que le falto 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, sólo se escriban las palabra* 
"efectoa", "mercancías'» « "bebidas": toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons-
tar la clase del contenido de cada bulto. 
Loa seflore? embarcadores de bebidas suje-
ras al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
Jin Lo. «OJMXIA ****** y'<--*^-<-*^ -
OapltAo Mocees de Oca. 
k\ de B a l a b a n © 
P a r a C O L O M A . P U N T A D E C A R T A S . 
B A I L E N . C A T A L I N A D E G U A N E ( C o « 
I transbordo) y C O R T E S , d e e p u é s de l a il'v 
! gada del tren de pasajeros que «a le de ia 
i E s t a c i ó n de V l l l a n u e v a á las 2 y 50 de ia 
! tarde retornando los M I E R C O L E S , para 
l legar 6 Bataband ios J U E Y E S al ama-
necer. 
P&ra N U E V A G E R O N A T J U C A R O 
( I s l a de P inos ) d e s p u é s de l a llegada del 
tren D I R E C T O Que sale do la E s t a c i ó n 
de V i l l a n n e v a á la 5 y 50 de ia tarde re-
tornado los S A B A D O S para l legar á B a -
t a b a n ó ios D O M I N G O S al amanecer. 
L a carga se recibe d ianamentv en la 
E s t a c i ó n d© V i l l a n n e v a 6 R e g l a 
P a r a m á s intormes acddase á la Com-
p a ñ í a ea 
Z T J L U E T A 10 ( B a l e a ) . 
C . 1?25 78-lAb. 
8, U ' K i i U L L Y , 3 
E S Q U I N A . A M A l i C A D E I í E * 
Hacen paaoa por el cable, fac i l i tan carta» 
di; crñdito . 
Giran letraa sobre Londrea, New Torfc. 
Nejr Orleana, Milán, Turln Roma, Venecl», 
Florencia, Nápoles . Li&boa. Oporto. Glbral-
; tar. Bremen, Hamburgo, París, Havre Ñ c n -
j tea. Burdeoa. Marsella. Cádiz, Lyoc . Méjt&a. 
Veracruz San Juan de Puerto Rico. ets. 
Jti¿¿3& J r * JS^. ÍÍAT 
sobre todas laa capit&loa y pusrtos ao&ra 
r'aima de Mallorca. Ibisa. Manon y Santa 
Cruz de Tenerife. 
Eo>re Matanzas. (Járaenas, Reme^ioa, Santa 
Clara, Calbarián, Sagua la Qrande, T r i a l -
dad, Clenfuegos. Sancti Splrftue Santiago 
de Cuoa, Ciego de Avila. Manzanillo. ^í, 
uav <iei Río . Gibara. Puerto i'rincipti y Nue-
vi i.a s. 
C . 1223 78-lAb. 
H i j o s d s E . A a 5 J 3 L L 3 5 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A I I 
C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de eate puer to I03 m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a tarde , p a r a 
S a e t í a v C a i b a r i é n 
A K M A D O K. 
Herraos Z i i M a y (Miiiíz, Cuín Muí. 2} 
C . 1386 26-23Ab. 
P A R A I S L A D E F I N O S 
' t a o Cr i s tóba l Colón" 
S a l e d e B a t a b a n ó los L a m e s , M i é r -
c o l e s y S á b a d o s á l a l l e g a d a d e l t r e n 
q u e s a l e d e ! a H a b a n a ( e s t a c i ó n d e 
V í l l f t n u e v a ) á l a s 5 : 3 0 p. m . 
D e I s l a d e P i n o s los D o r a i n g - o s , 
M a r t e s y V i e r n e s p a r a c o n e c t a r c o n 
e l t r e n q u e l l e g a á l a H a b a n a á l a s 
7 : 3 0 a . m . 
C . 1294 26-l^Ab. 
DE 
B A N Q Ü K i t O S 
HERGADESEá 3x m m 
Teléfoaa aújau 78. C&Mee: 'sUiLzasns>7x«e" 
OepftsUoa y Oueataa Comentes.— Dapo-
sitoa de valorea, baciftndobe careo do) C» 
bro y Remis ión de dL ' íde-vlos fi IntereBea-^ 
Prés tamos y P i g n o r a c i ó s '« valorea y i rn -
tos.— Compra y "enta de "'alores públicos 
6 industriales — Compra y venta de loima 
cambios. — Cobro de letras, cupones, ate, p¡m¿ cuanta agena- — Giros aobre laa prlnnl-
pales plazas y t a m b i é n aobre ios pueblos 4m 
España. lelas Baleares y Canarias — Pagoa 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C . 1219 l ñ 6 - l A b . 
Z A L D 0 Y C 0 M R 
Hacen pagos par ej caoie giran letraa * 
cotLu y larKa vista y dan cartas de erfedite 
aobre New York, F i ladc lña . New Orleana, 
San Francisco. Londres, Par í s , Madrid. 
Barcelona y d e m á s capitales y ciudades 
j riariies de eos Estados Unidos, Méjico / 
Europa, as í como sobre todos los pueblos ds 
España y capital y puortos de Méjico. 
£ n combinac ión con )OB señores F . B . 
Hollín etc. Co. , de Nueva York, reciben ór-
denes para la compra y venta de valorea 4 
acciones cotizablea en la Bolaa do dicha ciu-
dad, cuyas cetlzaciouea ao reciben por caoia 
diarlanaente. 
C . 1220 78-lAb. 
S T C E L A T S Y C o m p 
1 0 » , A ( ¿ ( J i A K I O S , os i a i a i 
A A M A l í G ü l t A 
H a c e n p a ^ o s p o r e legible , f a c l l i n t » 
c a r c a s d e c r é d i co y grirao. l e t r a * 
a c o r t a y l a r ^ a v i s c a 
so ore Nuova Yorii, Nu*va Oi'ieabs Vera» 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto PJco, l^on-
dres, Par í s , Burdeoa, IdTUk Bayon^- Ham-
burgo. Roma ]Sé.pole", Milán. Gvuova, S4*r-
sella. Harre , Le l la . Nantes, Saint Quintín, 
i i. nor T o l c í s e , Venecla, Florencia, Turln 
Masiino, oto. asi come sabré todas ia» ««• 
pí ta les y provindaa da 
E S P A R A K I S L A S CANA UTAS 
C . 576 He-14F . 
G I R O S D E L E T R A S 
R A N a V E R O S . — • M E R C A D E R E S 22 
Casa oriKloalaaernte eatabledoa cu 1344 
Giran letras á la vista aoore todoa loa 
Bancos Nacionalea de los Bstadoa Unido» 
r dan eapeclal atención. 
T E á N S F £ R £ M á ¿ POR E L O A B L B 
C . 1221 78-lAb. 
i i m m y 
O B I S P O 19 Y 21 
Hace p a c o » por ei cable, lac in ia cartas ae 
crédito y gira letras & corta y larga vista 
sobro las principales plaaas do eata i ? ' * . / 
las de Franc ia . Inglaterra. Alemania ^ " f 
Estados Unidos. Méjico. Argentina, puerto 
Rico. Cb'na. Japón, y sobre todas ,»8 c 1 ^ * 
dea y puetioa Ae Sspañ* . i » ! " ^ earea, 
C*caria222* 7UlU* 7S-lAb. 
¿ B A l C E U S T c a i r 
(8. e n C ) . 
A M A R G U R A N Ü M 3 4 
Hacen P * * ' » ^ v i ^ s ó b / e ^ew" T o ^ 
f c?na 3L ^r,r« - n h r f todas las eaoltatoa 
Londres Par í s y aobre "Y" Raleares f y pueblos ds Espafl» * l8Ua baleares j . 
rSSSSm d . I * Comoaflt. ds Seguro, co.-
ira incendio*. 
••> 
C . 141 
i.•!«-•! n 
B A N C O D E L A H A B A N A 
G i r a s o b r e l a s p r i n c i p a l e s p l a z a s 
d e E u r o p a y d e los E s t a d o s U n i d o s y 
s o b r e t o d o s los p u e b l o s d e Espai"'; • 
H a c e p a g o s p o r c a b l e e n l a I s l a d e 
C u b a , F r a n c i a . I n g - l a t e r r a , A l e m a -
n i a , E s p a ñ a , y e n t o d a s l a s c i u d a d e s 
d e los E s t a d o s U n i d o s . 
C A L L E D E C U B A , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
c 1402 alt 
U X A R Í O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n dn l a m a ñ a n a . — A b r i l 29 de 1909. ¡9 
E C O S D E L A M O D A 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Madrid-, 9 de ÁlrU de 1909. 
D i r é t a m b i é n a q u í que e n c a s a de 
B r e c o l l las p r e f e r e n c i a s s o n p a r a l a 
senc i l l ez . S u s f a l d a s c o n t i n u a r á n s i e n -
do c e ñ i d a s de a r r i b a , pero m á s a n c h a s 
e l t e r m i n a r . Se propone que a b u n d e n 
las t ú n i c a s , t a m b i é n las muse l inas , los 
colores que c o n v e n g a n á la é l s g a n c i a 
m o d e r n a , y como adornos , los bordados 
ton siir ion. E n casa -de dieho a f a m a d o 
cos turero se impone l a moda l l a m a d a 
" d i s c r e t a , " que es l a v e r d a d e r a m e n t e 
d i s t i n g u i d a ; a l l í h a y a r r a i g a d a f ide l i -
d a d h a c i a l o que es sobrio, correcto y 
de s u m a d i s t i n c i ó n . 
D i c e M a d . P a q u i n , c o s t u r e r a n m y 
a r t i s t a t a m b i é n , y . por m á s s e ñ a s , v i u -
d a de l g r a n modisto, que e l l a , por aho-
r a , c o n t i n u a r á hac iendo las f a l d a s ce-
ñ i d a s de c a d e r a s , s i bien h á l l a s e deci-
d i d a á a u m e n t a r la a m p l i t u d -de l a p a r -
te i n f e r i o r . 
B e e r , uno de los mejore? " c o s t u r e -
r o s . " par i s i ense t a m b i é n , se h a i n s p i -
r a d o en los tonos c á l i d o s de la e s cue la 
v e n e c i a n a , y s u f a n t á s t i c a i m a g i n a c i ó n 
se c o m p l a c e e n l a c r e a c i ó n de mat icen 
nuevos , que s o r p r e n d e n y desor ientan . 
obtenidos por la s u p e r p o s i c i ó n de dos 
m u s e l i n a s de tonos completamente 
opuestos. E j e m p l o : u n a t ú n i c a de ve lo 
gr i s -humo, b o r d a d a con l i n d a s cuentas 
de acero ant iguo , y c a y e n d o sobre i r i s 
de u n foulard obscuro, c u y o d i b u j o 
consiste e n p e q u e ñ o s y s e p a r a d o s l u n a -
res b lancos , lo que d a l u g a r á u n con-
j u n t o t a n indeciso como bonito. O t r o : 
t d a " v e l o " color azu lado , c u b i e r t a de 
d i m i n u t a s cuentas de t re s tonos de 
a z n l , uno de los cuales se a c e r c a a l 
m a l v a : e l corp ino en vez de descausar 
sobre u n viso de seda i g u a l , queda , y 
q u e d a m u y l i n d a m e n t e , e n c i m a de u n 
fondo de b lanco bordado i n g l é s . E s t e 
forro , d e s t i n a d o á los ( f t r p i ñ o s , es u n a 
e n c a n t a d o r a i n v e n c i ó n . 
B u l o z . e} d i r e c t o r a r t í s t i c o de B e e r , 
d ice que ú todos los colores p r e f i e r e e l 
" r o j o i t a l i a n o , " ese tono o r i g i n a l que 
r e c u e r d a los c a m b i a n t e s d e l " l a d r i l l o 
d o r a d o p o r e l s o l . " T a m b i é n le a g r a -
d a n m u c h o los v e r d e s cliartrcAur, y e l 
v i o l e t a ep iscopal , menos s o m b r í o que 
el de los lu to s y e l de l a p e n i t e n c i a , u n 
v io le ta , e n fin, l leno de b r i l l a n t e z . 
R o d f e r n hizo las trajes- de l a G a r d e n 
e n " A f r o d i t a . " o b r a r e p r e s e n t a d a e n 
La Opera . C ó m i c a . A s i m i s m o se e n c a r g ó 
de confecc ionar l a s ves t imentas que 
o t r a no menos be l l a y e legante a r t i s t a 
h a l u c i d o m á s i w i e n t e m e n t e en Le Bon 
Koi Dagolcrt. Y es i n d u d a b l e que es-
tas modas t a n c l á s i c a s h a n i n f l u i d o 
e n los ac tua les usos. P o r esto ha l lamos 
e n todo ello e l estilo griego, m á s ador -
n a d o , no obstante, que u n Tnuc. y las 
ve s t imentas á lo " E d a d M e d i a " , m a s 
l a r g a s de ta l l e y dominante en todas 
las t ú n i c a s bordadas , con i g u a l ó pare-
c ido l u j o , a l que i m p e r ó n a d a menos 
que en í a corte de C a r l o m a g n o . 
D o u i l l e t . otro buen fa-isrur. o p i n a 
que h a y t o d a v í a c i e r t a i n d e c i s i ó n en las 
m o d a s ; i n d e c i s i ó n que c e s a r á pronto . 
F u n d a esto p a r e c e r en que los modelos 
de l momento son p r i n c i p a l m e n t e ten-
t a t i v a s ante l a s cua les las par i s i enses 
no h a n d i cho a ú n l a ú l t i m a p a l a b r a . 
C r e e , s i n embargo , que l a l í n e a cont i -
n u a r á t r i u n f a n d o , e n v^rta de que las 
m u j e r e s de l d í a t ienen por e l l a u n c u l -
to t a n dec id ido como expl icable . ^ D e -
c l a r a que é l , p o r s u par te , a y u d a r á con 
todas s u s f u e r z a s á que esta m o d a con-
t i n ú e , puesto que es ferv iente a d o r a d o r 
del contorno. " ¿ P u e s q u é , e x c l a m a , no 
n a c e de l a l í n e a todo lo que es arte , y 
a g r a d a y a d m i r a en l a v i d a ? " E n 
cuanto á mat i ce s , h a b r á muohos verdes 
de v i v o s tonos, a l iadas a l oro v i e j o y á 
los rosas de C h i n a , casados con .d i fe -
rentes gr ises . / . T e l a s ? : l a s m u y f l ex i -
bles, los ondulantes Ubertys y meteo-
ros, p a r a soirée; de d í a , rasos de l a n a 
y c a c h e m i r e s de seda . 
Y a hemos conven ido e n que. á m á s 
de las m e n c i o n a d a s t endenc ias , h a y he-
c h u r a s vagas , sue l tas , p a r a las que no 
f a l t a r á n graciosos f r u n c e s e n e l ta l l e , 
l ' n s i es no es a l a r m a d a , me pregunto 
K: inedia ó no g r a n d i s t a n c i a de este de-
ta l l e á los paniérs. ¿ . V o l v e r á á d o m i n a r 
el gusto de a q u e l l a g r a n p r e s u m i d a que 
se l l a m ó A n t ó n i e t a P o i s s o n ( l a P o m -
pa d o u r ) ? Reconozco que f u é u n a ex-
q u i s i t a , pero no deseo que v u e l v a n sus 
amados panirrs. E s t o no q u i e r e deeir 
que deje yo de p e n s a r con c i e r t a zozo-
b r a e n e l g r a n é x i t o que h a n obtenido 
las toilettes de l a a c t r i z H a d i n g c u l a 
Fetmne X . . . . 
Y a que de este asunto de los paniers 
t r a t a m o s , b u e n o s e r á q u e conste l a 
o p i n i ó n de B a d i n , otro " c o s t u r e r o " do 
f a m a , que, como e n t u s i a s t a coleccionis-
t a , se d e c l a r a p a r t i d a r i o d e l s ig lo 
X V I I I ; pero, e n cambio, como modis -
to, pre f i ere el s iglo X X . C a d a é p o c a , 
s e g ú n é l , debe t e n e r s u s modas . " Y o 
a l a r g o los ta l les , d i c e ; pero esto no s u -
pone/ que me proponga r e s u c i t a r los 
c o r p i ñ o s pre fer idos por M a r í a A n t o -
n i e t a y s u s l i n d a s c o n t e m p o r á n e a s . M i s 
f a l d a s i r á n poco a d o r n a d a s , conserva-
r á n l a l í n e a y r e s u l t a r á n l i geramente 
envo lvente s ; m i s m a n g a s lo m i s m o se-
r á n cor ta s q u e l a r g a s , puesto que l a s 
h a r é de u n a y o t r a h e c h u r a ; m i te la 
p r e f e r i d a #1 " v e l o , " sobre u n V H O cuyo 
color a r m o n i c e con s u t o n a l i d a d ; m i s 
colores, e l hcige, écaítlé hlonde y los 
a n t i g u o s azules . P a r a l a s s a l i d a s de tefi-
t r o reservo l a s g r a c i a s . d e l estilo L u i s 
X V I . 
M e parece, a m i g a s m í a s , que c o n esto 
basta , por hoy, p a r a q u e sepamos á que 
a tenernos . 
S A L O M E N U X E Z D E T O P E T E . 
D E P R O V l k l A S 
D E R O D A S 
A b r i l 25. 
E l p r i n c i p a l a c o n t e c i m i e n t o de '•l 
s e m a n a , f u é l a s u n t u o s a r e c e p c i ó n de 
a n o c h e , c e l e b r a d a en l a l u j o s a r e s i -
d e n c i a d e l A l i c a í d o M u n i c i p a l , m o r a -
d a que l a s a r t í s t i c a s m a n o s d e de l i -
r a d a d a m a , e s m e r á n d o s e en s u deco-
r a c i ó n , l a h a c í a n u n a m a n s i ó n de 
e n s u e ñ o s a l p a r que de v i r t u d e s . 
M o t i v o de este h o m e n a j e : l a cele-
b r a c i ó n de ]o> d í a s de l c o r r e c t í s i m o 
d o c t o r F i d e l C r e s p o D i a z y que l a so-
c i e d a d r o c í e n s e a p r o v e c h ó p a r a d e -
m o s t r a r l e t o d a s sus s i m p a t í a s , c o n c u -
r r i e n d o á s u casa á f e l i c i t a r l e perso -
n a l m e n t e y d e p a r t i r l a s h o r a s de l i c io -
sas de u n a n o c h e de m ú s i c a , b a i l e s y 
e s p l é n d i d o bufFett . e n t r e t o d a s l a s 
g r a c i a s d e l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i -
l i a s y c a b a l l e r o s de esta p o b l a c i ó n . 
P r e t e n d í a s e o f r e c e r u n g r a n ba i l e 
de s a l a en los h e r m o s o s s a l o n e s de e l 
L i c e o como h o n o r á q u i e n .es s u d i g -
no P r e s i d e n t e , pero l a e n f e r m e d a d de 
d i s t i n g u i d a s damas- d e es ta s o c i e d a d 
h i z o d e s i s t i r á los soc ios de es ta i d e a 
y c a m b i á r o n l a p o r l a de a s a l t a r s u c a -
s a q u e se e n c o n t r a b a á a q u e l l a s h o -
r a s s u m a m e n t e c o n c u r r i d a . 
M o m e n t o s dfetes h a b í a n l e o f r e c i d o 
s u f e l i c i t a c i ó n ^ p e r s o n a l e l A y u n t a -
miento en p leno c o n s u P r e s i d e n t e se-
ñ o r P í o P e d r o s o á l a c a b e z a , d e p a r -
t i endo l a r g o r a t o c o n el f e s t e j a d o , 
s i endo lo s c o n c u r r e n t e s o b s e q u i a d o s 
con c h a m p a g n e y t a b a c o s y s a l i e n d o 
s a t i s f e c h í s i m o s de l a s a tenc iones 
r e c i b i d a s . 
t i n g u e o b s e q u i ó c o n a t e n c i o n e s y 
a m a b i l i d a d e s á sus n u m e r o s a s a m i s t a -
des y f a m i l i a s que en a q u e l l a c a s a p a -
s a r o n <horas t a n fe l ices . 
R e i t é r e l e m i f e l i c i t a c i ó n p o r e l ho-
m e n a g e que le o f r e c i ó en este d í a l a 
s o c i e d a d r o d e n s e . 
D e regreso de s u s f i n c a s " E l Covo-
j o ' * y " ( L a L u i s a , " u b i c a d a s en e l r i -
s á n d o s e , p o r l a s a l u d de l a d i s t i n g u i -
d a e n f e r m a . 
U n a vez m á s b a g o l l e g a r m i s vo tos 
p o r s u m e j o r í a , y toda m i c o n s i d e r a -
c i ó n m á s d i s t i n g u i d a , á sus q u e r i d o s 
y r e s p e t a b l e s h i j o s , n ie tos y ibiznietos. 
M a ñ a n a sa le p a r a l a H a b a n a en u s o 
de l i c e n c i a , d o n E d u a r d o R o d r í g u e z 
L i n o , t e sorero m u n i c i p a l d e este 
A y u n t a m i e n t o . 
co b a r r i o de M e d i d a s , á los c u a l e s lo M o t i v a el v i a j e d e l s e ñ o r R o d r í -
l l e v ó l a d i r e c c i ó n e n l a o r g a n i z a c i ó n guez l a c o m i s i ó n c o n f e r i d a p o r i m -
d e g r a n d e s t r a b a j o s a g r í c o l a s que e n | p o r t a n t e s v e c i n o s de C a r t a g e n a de 
e l l a s v iene e m p r e n d i e n d o e n g r a n es- i que se t r a s l a d e á l a H a b a n a p a r a t r á -
c a l a , he t en ido l a s a t i s f a c c i ó n de s a - b a j a r p e r s o n a l m e n t e con sus n u m e r o -
I n d a r en e s t a l o c a l i d a d a l i l u s t r a d o s a s y v a l i o s a s r e l a c i o n e s p o l í t i c a s , l a 
a p r o b a c i ó n i n m e d i a t a de l a c o n s t i t u -
c i ó n d e l A y u n t a m i e n t o de a q u e l i Li-
en e s t a l o c a l i d a d a l i 
y a c t i v o N o t a r i o C o m e r c i a l de l a p l a -
z a de C i e n í u e g o s d o n R u f i n o C o l l a d o . 
A p r e g u n t a s h e c h a s p o r i m p o r t a n -
te s h o m b r e s de negoc ios de es ta j u -
g a r y c u y o exped ien te y a se e n c u e n -
t r a e n l a C á m a r a de R e p r e s e n t a n t e s , 
r i s d i e e i ó u respec to á l o s proyectos1 u n a vez a p r o b a d o p o r e l A y u n t a m i e n -
to (de R o d a s ) y p o r el C o n s e j o P r o -
v i n c i a l d e S a n t a C l a r a . 
Q u e l o g r a s u s deseos q u e s o n lo s 
d e s u pueb lo , l a i n d o m a b l e C a r t a g e n a . 
de L o s h o n o r e s de l a c a s a á c a r g o 
l a d i s t i n g u i d a y e l egante e s p o s a de l 
q u e r i d o doctor , s e ñ o r a M a r í a R i t a V . 
de C r e s p o , e s t u v i e r o n d e l i c a d í s i m o s , 
y con ese b u e n gusto q u e tanto l a d i s -
que a b r i g a con su o x t e n s a f i n c a • E l 
C o r o j o " d e 50 c a b a l l e r í a s de monte 
afirme, q u e e m p e z ó á d e s m o n t a r , c o n -
t e s t ó el s e ñ o r C o l l a d o m u y c o m p l a -
ciente , " q u e s u p l a n , p e r f e c t a m e n t e 
es tudiado y s o b r e bases f i n a n c i e r a s 
c o n t o d a so l idez , se r e d u c e a l f omento 
d e u n a c o l o n i a con todos los a d e l a n -
tos m o d e r n o s que r e m i t a al C e n t r a l 
que m e j o r e s o fer tas le h a g a , c i n c o 
m i l l o n e s de a r r o b a s d e c a ñ a . " 
C o m o esta n o t i c i a , r e c i b i d a e n t r e 
todos los c o m e r c i a n t e s con m u c h a s a -
t i s f a c c i ó n , a b r e u n n u e v o h o r i z o n t e á 
e s ta z o n a y m á s s i se t i e n e e n c u e n t a 
l a t e r m i n a c i ó n de l a p r e s e n t e z a f r a 
y por c o n s e c u e n c i a l a p a r a l i z a c i ó n de 
c e n t e n a r e s de b r a z o s , que son todos 
los a ñ o s el á r d u o p r o b l e m a de gob ier -
no y h a c e n d a d o s el b u s c a r l o s en don-
d e e m p l e a r l o s en c u a n t o d u r a e l l l a -
m a d o t i empo m u e r t o , y c o n este fo-
mento d e s a p a r e c e todo t e m o r y en -
c o n t r a r á n t r a b a j o esos c e n t e n a r e s de 
padres , es de f e l i c i t a r á e s ta j u r i s d i c -
c i ó n p o r l a s a c t i v i d a d e s n u n c a d e s -
m a y a d a s d e l d i s t i n g u i d o don R u f o . 
L a e n f e r m e d a d que desde h a c e 
t i empo re t i ene e n el l e c h o á l a r e s p e -
tab le a n c i a n a d o ñ a C a r i d a d de A r m a s 
y de la C o b a v i u d a d e C a b r e r a , s igue 
s u c u r s o de ^gravedad s i n que l a es-
p e r a d a m e j o r í a v e n g a á d a r t r a n q u i -
l i d a d á l a v i r t u o s a m a t r o n a n i á l a 
a t r i b u l a d a f a m i l i a que v e l a c o n s t a n -
temente a l p ie de l a c a m a e n d o n d e 
'gime l a i l u s t r e d a m a . L a s n u m e r o s a s 
a m i s t a d e s c o n que c u e n t a n e n es ta 
s o c i e d a d y en l a d e 'Cienfuegos , dea-
f i l an d i a r i a m e n t e , y e s c r i b e n , i n t e r e -
i A E l U I M ( M Í A 
ABOGADO Y NOTARIO 
A b c g - a d o d e l a E m p r e s a IHario de 
¡a Marituu 
CUBA 39, altos. 
D r . R . G U I R A L 
O C U L I S T A 
Consultas para pobres $1 al mes la sus-
cripción. Horas de 12 á. 2. Consultas parti-
culareo de 2 y media á 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y San J o s é . Tele-
fono 1334. 
C . 1126 l A b . 
S . G á n e l o B e l l o v A r a n g o 
• B O G A O O. H A B A N A 7 3 
T E L E F O N O '¡03 
G . 1141 l A b . 
D r . C l a u d i o F o r í ú n 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consuiltas de 12 ft, 2. Gratis para los po-
bres. Campanario 142. 
5588 26-2nAl3. 
IE. FRlIf01809 í. DE VELASOO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones. 
Nerviosas, Piel y Venéreo-s i f l l í t icas . -Consul-
tas de 12 á 2.—Días festivoH. de 12 ft 1.— 
Trocadero 14. — Teléfono 459. 
C . 1116 l A b . 
DR. GÜSTAVO G, DÜPLESSIS 
Director de la Cssa de Salud 
de la AHOciaclón Canaria 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á. 3 
San Nicolás número 3. Te lé fono 1132. 
C . 1121 l A b . 
DOCTOR JTJAX A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopá-
t ica. Enfermedades crón icas . Enfermeda-
des de las Señoras y N i ñ o s . Consultas gratis 
para los pobres, de 9 & 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Miguel 130, B . Te lé fono 239. 
3698 26m-21Mz 
D O C T O R Ü E H O G Ü E S 
O C U L I S T A 
Consultas y elección de lentes, de 12 & 3. 
A G U I L A 9C. — Telé fono 1743. 
3369 5=-14Mz. 
D R . F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z , De la 
Universidad de Colombia (New York) Jefe 
de la Clínica del D r . J . Santos Fernández , 
Oculista del Hospital de dementes, Mazorra. 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS. Prado 105, 
de 9 á 11 y de 1 á 3. Pobres de 1 á 3. 
4419 26-3Ab. 
D r e s . I g n a c i o P l a s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clru; .no del Hoapltal nflm. 1. 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partos, j - Cirtlílé en general. Cpüsaltaa de 
1 á 3. Empedrado 50. Telé fono 295. 
C . 1146 l A b . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposic ión de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 á 3. 
G A L l A N O 50. T E L E F O N O 1130 
C . 1130 l A b . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París . 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Winter 
do París por el aná l i s i s del jugo gás tr i co . 
CONSULTAS D E 1 á 3. P R A D O 76. bajos. 
C . 1137 l A b . 
P I E L — S I F I L I S — S A N G R E 
Curaciones rápídaj por s í s tomas taoaernl-
slrnos. 
Jeitfls Marta 31. De 13 fl Jl 
C . 1118 ]Ab . 
D R . R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Aguila 115. 
G. 1197 l A b . 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de la Escuela ds Medicina 
M A S A G E V I B R A T O R I O -
Consultas de 1 á 2. Neptuno número 48. 
bajos. Te lé fono 1450. Grat is só lo lúnes y 
miérca les . 
C . 1147 l A b . 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de ía orina. Ve-
néreo. Sífilis, hidrosele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C . 1117 l A b . 
Pelavo García t S M i a p Mar io p i t e . 
Pelayo (jarcia y O r e ^ F e r r a i ' i ' i m M 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De 2 á i ; a. m. r da 1 & 6 p. m. 
C . 1138 l A b . 
m i m o u i e n 
Ingeniero de Camino», Canalex y Puer to» . 
Ofrece sus servicios, al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías , acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hidrául icos , muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar-
mado. alcantarillados, etc. y e jecuc ión do 
las citadas obras. Informarán L u z 97, H a -
bana. 
A . Mz.28 
ABOGADOS 
San Ignacio 46. p r a l . T e l . 839. de 1 & 4. 
C . 1142 l A b . 
AP-OGADO Y NOTARIO 
Habana 69, entre Obl«po y Obrapla, T e l é f o -
no 700. — Habana 
4701 78m-nAb. 
Enfermedades de los trópicos y de lOá ni-
ñ o s . Consultas: en Prado 38. (Domicilio) 
Lunes, Miércoles . Viernes y Sábados, de Z 
á. 6. E n San Ignacio 53: Martes y Jueves, de 
2 á 5. Te lé fono 1954. 
4 725 78-1 l A b . 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
ZOC^lo£tüL¿a xx. l i o 
ABOGADO P U B L I C O Y NOTARIO 
HABANA 
Gallano 79. Telé fono 1054 
De 9 & S P . M . 
Marcas de fábrica . — Patentes do Invención 
Engl l sh spoken. 
C . 1132 l A b . 
D r . K . C h o m a t . 
Tvatanj'.ento espec'al de Sífilis y cr.rrr-
medades venéreas . —Curación rápida.—Coa» 
evitas de 13 á 3. — Telé fono 8*4. 
R G I D O ISUM. 2 (ttltiM). 
C. 1119 - l A b . 
D r . M a n u e l B a n g o y L e ó n 
M E D I C O C I R U J A N O 
De regreso de Europa y restablecido ds 
BUS males, se ofrece de nuevo á soa client.aj, 
de una á cuatro todos los días meaos lo i 
DOMINGOS en 
P r a d o 3 4 X . 
02-54 153-D11 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Aifutar Slt Banco ISapaSoI, yrlacipaL 
TaiMono 8814. 
C . 1188 52-lAb. 
Dr. A l í r e d o G. D o m í n g u s z 
De los Unlver.sldadeí« de la Habana y J í ew 
l'ork Post Gradúate . 
Enfermedades de Selioras. — VCas Urina-
rias. — Cirujía en general.—Consultiva de 13 
4 2. — Sau Lázaro 246. — Teléíor.o 1 5 4 ~ 
Gratis fi loe pobres. 
C . 1131 l A b . 
DR. GALVEZ GÚILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42. 
C . 1204 i A b . 
DE. H. ¿IYJREZ A B T 1 S 
E N F E R ü ü D A D B S D E L A GAíiGAiTr \ 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3: Consulado I I * 
C . 1140 l A b . 
D I A R R E A S Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
D r . »I. V I E T A . — H O M E O P A T A 
Especialista en e s tómago , intestinos é Im-
peso. Obra-potencia. Consultas desde un 
pía 57. de 2 á 3. 
4029 38-27312. 
S I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GAR3ANTA 
N A R I Z Y OIDO» 
Neptuno 103 de 12 á 2 todos 
cepto los dominaos. Consultas y operaciones 
de 1 
en el Hospital Mercede1!, ¡unes, 
viernes á las 7 de la mañana. 
C . 1122 
los d ías ex-
neració  
miércoles y 
l A b . 
Especialista de Piel del Dispensario " T a -
mayo". Enfermedades de la Piel. Sangre y 
Sífilis. Tratamiento de la sífilis por inyeccio-
nes, sin dolor, garantizando la curac ión . 
Martes, jueves y sábados , do 1 á 3 p. m. 
Empedrado 34, cuartos 13-14. Edificio de " E l 
Iris", altos. Teléfono 9327. 
C . 1344 Ab . 
C L I N I C A G U I R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique 73. entre San Rafael y San J o s é . Te-
léfono 1334. 
C . 1127 l A b . 
m C-01TZAL0 AE0STE3UÍ 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad-
Especialista en las enfermedades do los 
niños, médicas y quirúrgicas . 
» Consultas de 12 á 2. 
A G U I A R 108%. T E L E F O N O 324. 
C . 1125 l A b . 
DE. F. JÜSTINIAN! CH400N 
Médlco-Ciralano-Dent ls ta . 
S A L U D 42 ESQUINA A L E A L T A D . 
C . 1135 l A b . 
DR. JOSE T. AGUIUIIE 
Médico Cirujano 
Enfermedades de la Boca, médicaí» y Quirúr-
gicas.—Enfermedades del e s tómago . 
Consulta di liria de 2 á 4. 
c 1033 
N E P T U N O 5 7 
27 Mzo 
J E S U S M A R I A B A R R A Q U E 
2292 
ABOGADO 
A M A R G U R A 32. 
156-15P. 
D r . J . S a n i o s F e r n á n d e z 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 105. 
Al lado del D I A R I O D E L A MARINA. 
C . 1134 l A b . 
polvos dejutríflco», eiixif, cepillos. Coasul-
554(5 26-28Ab. 
J s 
Laboratorio í í ac t er io ló s i co de ia CrOnlca 
Médlco-Q.uli'ürKlcn de la Sabana 
Fan&id<> en 1SS« 
oracticau nnflli»ia fle orina, eaputok, 
•anKrTlecike . vino, etc.. « í c . Prado í e s . 
<2. 1209 l A b . 
Dr. Juan Estanislao Valdós 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Agruila 78. esquina á San Rafael, altos 
T E L E F O N O 1838 
C . 1129 l A b . 
D r . A D O L F O B E Y E S 
Enfermedades del EatOmaigo 
é Intestinos exclnsivamcnte. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál is is de la orina, sangre y microscóplqp. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. — Lampa-
rilla. 74, altos. -— Te lé fono 874. 
C . 1128 l A b . 
CLÍKICO - QUÍMICO 
Á L B A L A D E J O Y D E L G A D O 
C O M P O S T E L A N . 1 0 1 
e n t r e W u r a l l a y T t e . K e y . 
Se practican a n á l i s i s de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, l icores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de a z ú c a r e s . T e -
l é f o n o n ú m e r o 92S . 
C . 1152 . ,Ab . 
PEDRO 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v i a s u r i n a r i a s 
Consultas Lux Ib de 12 & 3. 
C . 1124 l A b , 
D r . C . E . F i n l a v 
CspeiilaUata eo « ufurincdadea üe loa ojo» 
; 4a loa «Idas. 
Amistad n ü m c í o 94. — T e l é f o n o U o t 
Consultas de 1 á 4. 
C . 1120 l A b . 
JIMENEZ TÜBIO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Estudio: Edificio de la Lonja, Departamento 
D01. Te lé fono 529—Domicilio, Ancha del Nor-
te 221. Teléfono 1.374. 
C 1143 l A b . 
C L I N I C A D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESrUiNA A SAN NICOLAS 
Montada A la altura de sus similares que 
existen en los paises más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales de 
los reputados fabricantes S. S. White Den-
tal é Ingleses Jessoxi. 
Precios de lo» Trabajon 
A p l i c a c i ó n de cauterios . . . % 
U n a e x t r a c c i ó n •« 
U n a id . sin dolor M 
U n a l impieza «« 
U n a empastadura " 
U n a id. , porcelana " 
U n diente espiga- " 
Orificaciones desde $ 1 . 5 0 á ! " 
U n a corona de Oro 22 kls . . " 
U n a dentadura de 1 á 3 pzas. " 
U n a Id. de 4 á 6 i d . . . , " 
U n a í d . de 7 á. 10 i d . . ! 
U n a id- de 11 á 14 id . . 
D O C T O R M, M A R T I N E Z A V A L O S 
M E D I C O CIRUJANO, Maloja 25. altos. Con-
sultas de 12 & 2. Gratis á les pobres, los lu-
nes y viernes. Te lé fono 1573. 
4379 29-3Ab. 
Medicina y Cirujía. —Consultas de 12 á 1. 
Pobres gratis. 
T e l e f o n o 9 2 8 . C o m p o s t c l a l O l . 
C . 1153 ' i A b . 
Enfermedades del cerebro y de ios nervios 
Consultas en Belascoaln 105^ próx imo 
ft Reina de 12 ft 2. — Telé fono 1839. 
C . 1133 i A b . 
D R . L A M O T H E 
D E L A E S C U E D A D E P A R I S 
Oculista. — Garganta — Nariz — Oidos 
Consulla diaria de 12 ft 4. Clíni-ca: Mar-














" 1 2 . 0 0 
por Los puentes en Oro ft razón de 4 24 
pieza. 
Es ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche ft ¡a perfección. 
Aviso ft los f oraste ros que se terminarán sus 
trabajos en 24 horas. Consultas de 8 ft 10. 
d(U12 A h y de 6 y ¡""^a ft 8 y media. 
c - 1144 I A b . 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud. — Infanta 87. Telé fono «021 
H A B A N A 
Habitaciones ccníortablea y dietas u\ ni-
vel de todas las torturas. 
C 1148 1Abi 
V í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s , v e n é r e o , l u -
p u s , h e r n e s . t r a t a m i e n t o s e s p e c i a -
les . D e 1 2 á 3 . J í n í e r m e í l a r t e s d e S e -
ñ o r a s . I>e 2 á 4 , A g f u i a r 1 2 6 . 
C - 1198 I A b . 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
M e d i c i n a genera l . O o n s u l t as de 12 á 3 
L u s a 1 0 . 
I A b . C . 1139 
A N A L I S I S b e O R I N E S 
L a b o r a t o r l o ^ U r ^ l c o ^ d j l ^ r . vildOaola 
Un anál is is completo, inioroseónl^o 
J químico. DOS Pifiaos 
COC ^ T m " 97' tmt™ M"W,,ta y ' ^ e . t , . K e , 
I A b . 
E n c u é n t r a s e e n f e r m a e n l a Q u i n t a 
de s a l u d de l a C o l o n i a E s p a ñ o l a d e 
C i e n f u e g o s , á d o n d e í u e c o n d u c i d a 
como ú l t i m o r e c u r s o de l a c i e n c i a , l a 
•d i s t ingu ida s e ñ o r a A m p a r o G a r r a de 
P e n d a s , - d i g n í s i m a esposa d e l c o m e r -
c i a n t e d o n S a l v a d o r P e n d a s , e s tab le -
c ido en es ta p l a z a . 
Q u i e r a D i o s d e v o l v e r l a s a l u d á l a 
v i r t u o s a d a m a y a m a n t í s i m a m a d r e , 
p a r a l a t r a n q u i l i d a d de sus i n c o n s o l a -
b les f a m i l i a r e s y a m i s t a d e s , y a l e g r í a 
•de e s t a s o c i e d a d en donde es t a n est i -
m a d a . 
E l C o r r e s p o n s a l . 
Ü R E Á I Y V E R D A D E R O í 
MEDICINA=AUMENT0 E S L A 
Los que tengran dado poder ft Emilio F e r -
nández Menéndez, escriban ft dicho Señor, 
Calle Ezcurdia número 7, Gijón ( E s p a ñ a ) . 
5036 26-17 
E a m ó n B e n i t o F o n t e c i l l a 
Comerciante comisionista, corresponsal del 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65, 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
3691 312-20MZ 
i 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos moderaos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo ia propia cus 
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
S3 á nuestra oficina 
ra núm. 1. 
Amargu-
C . 67« 
i p m a n n 
( B A N Q U E R O S ) 
d : C o . 
• • compuesta de Aceite Puro de H í g a d o 
\ de Bacalao de Noruega, coa Hipo-
'; fosfitos de C a l y de Soda y G l i c e r i n a . 
- • E s el preparado m á s nutritivo que X 
'. \ l a c iencia conoce. No hay otro igual \ \ 
\ \ para robustecer á las personas r a q u i - " ' 
-• ticas y 
¿ P O R Q U É ? 
X Porque se fabrica por un p r o c e d í - X 
' ' miento estrictamente c ient í f ico y í 
• • moderno conocido solamente por 
. . nosotros d e s p u é s de muchos a ñ o s de 
"' trabajo, para llegar a l cumulo de su 
' ' p e r f e c c i ó n . Es te preparado va d i -
- . rectamente á la sangre enriquecien-
\ \ dola y puri f icándola , nutre y desa-
•; rrol la los tejidos y es considerada y ¿ 
recomendada por todos los m é d i c o s «• 
I del mundo como el mejor aux i l iar \ \ 
^ \ del organismo y el m á s poderoso de "' 
loa reconstituyentes hasta hoy cono- • • 
\ cido. 
\ E n t o d o s l o s h o g a r e s d e b e n \'. 
t e n e r u n f r a s c o d e 
O Z O M U L S I O N 
Trinidad, Cuba. 
O Z O M U L S I O N C O . , Nueva York. 
Muy Sres. mios: 
L a calidad y condiciones curativas y 
alimenticias del preparado de Uds. cono-
cido con el nombre de O Z O M U L S I O N . el 
éxito obtenido con su uso en repetidas 
ocasiones, lo hacen aparecer como el me-
jor preparado en su genero. 
Al dai esta declaración franca no tonro 
ifleonveniente en autorizar á los fabri-
cantes de la O Z O M U L S I O N para que 
hacen de mis palabras el uso que juzguen 
conveniente. 
DR. J U L I O C . B A S T I D A . 
'! Cuando quiera 
- - Ud. una medicina 
• • que cure, 
\', No pida 
"emulsión" i 
sino 
XOzomuIsión pues | 
• • la diferencia entre 
\ \ ambas significa 
la salvación de 
•f su vida. 
• - De venta en todas las Droener ías y Farmacias, • » 
Dos t a m a ñ o s : Grande y Mediano. 
;; OZOMULSION C0.. Nuera Yorfc-París-Londrcs 
78.J.4P. 
g l J i i E l í 
L a s t e n e r n o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e -
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
Jfln e s t a o f i c i n a d a r e m o s t o d o s 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 0 4 . 
A G U I A R N . 108 
W . G E L A T S y C O M P . 
E77 156-14F. 
E n la eníermedad y en la pri -
sión se conoce á los amibos, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ningruna como la 
de L A TROPICAL. 
pan los Anuncios Franceses son los 
•o 
18, rué de 'a Grange-Sata.lére, PARIS 
4* 
B R O N Q U I T I S 
E N F I S E M A 
V TODAS 
O P R E S I O N E S 
cura inmediata 
con los P O L V O S 
y C I G A R R I L L O S 
ENVIO GRATUITO DE MUESTRAS Y ATESTACIONES 
UEORATomos " E S C O " , B A I S I E U X (Franoia) 
TT en Todas B u e n a s Farmacias 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o n e u l t a s d e 11 á 1 y d e 3 á 5. 
C . 1202 I A b . 
i E ^ S l f l A D f C A i f E U : ^ 
" A - E f E R V E £ G E J S I T E 
P r e c i o s o r e m e d i o e n l a s e a í e r m e a a U e á d o l e s t ó m a g o . 
Sus_maravlllosos efectos son conocidos en toda la isla desde hace más de 
curados responden de sus buenas propiedades. a ñ o s . Millares de enfermos, los médicos recomiendan. 
veinte 
Todos 
I A b . 
INGLESA 
D E S N 0 Ü S 
LA UNICA para teñ ir en todos colores los CABELLOS 
y la BARBA SIN DESENGRASAR antes de s¿ apicadón 
_DESyOLS. 102. roe Richclieu. Par i s . - En La Habana: DH0GDEH1A SARHÁ ¡ DROGUERIA JOHNSON 
P r o d u c t o í , maravi l losos 
para s u a v i z a r , blanquear 
y aterciopelar el cuti^. 
Exígasse! verdadero nombre 
Rctoseloiprodocm «ares 
SO, Fñub. Sí-tSartin. Paris (10») 
[ O m ^ - N Ü T R I T l V Q j I r C A C A g 
E l m e j o r y e l m a s a g r a d a b l e d e l o s t ó n i c o s , r e c e t a d o p o r l a s 
celebridades medicas de Paris en l a A N E M I A , l a C L O R O S I S , 
Jas F I E B R E S d e t o d a c l a s e , l a s E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , l a s C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
10 D I A K I 0 D E L A M A R I N A — E d i c i ó a de l a m a ñ a n a . — A b r i l 29 de 1909. 
E l c o n f l i c t o d e C o l ó n 
íror t e l égra fo} 
C o l ó n , A b r i l 28, 8 p. m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
H a b a n a . 
H o y r e g r e s ó l a c o m i s i ó n que f u é á 
e s a c a p i t a l c o n m o t i v o d e l • conf l ic to 
c r e a d o p o r e l A l c a l d e m u n i c i p a l . E l 
p u e b l o i m p a c i e n t e e s p e r a b a que l a co-
m i s i ó n t r a j e r a s o l u c i o n a d o p o r los a l -
tos p o d e r e s d i c h o confl icto. L o s bue-
nos deseos d e l S e c r e t a r i o de G o b e r n a -
c i ó n de a g o t a r los m e d i o s c o n c i l i a d o -
r e s h a n h e c h o que c o n f e r e n c i e n e l s á -
b a d o en M a t a n z a s e l G o b e r n a d o r P r o -
v i n c i a l , e l A l c a l d e d e e s t a v i l l a y u n a 
c o m i s i ó n d e l p a r t i d o l i b e r a l ; e l l a de-
t e r m i n a r á l a a g r a v a c i ó n ó s o l u d ó n 
d e l confl icto . 
E l p u e b l o e s t á i m p a c i e n t e y t e m e 
q u e no se h a g a j u s t i c i a p o r de-
m a s i a d a c o m p l a c e n c i a c o n los c o n s e r -
v a d o r e s . 
G . R a r d o . 
VARIEDADES 
O R I G E N D E V A R I A S 
C O S T U M B R E S M I L I T A R E S 
H a y p o c a s cosas t a n u n i v e r s a l e s co-
m o l a m a n e r a de s a l u d a r de l e j é r c i -
to . E n todos los p a í s e s e l i n f e r i o r e s t á 
o b l i g a d o á s a l u d a r á s u s s u p e r i o r e s 
l l e v á n d o s e l a m a n o d e r e c h a á Ta v i s e r a 
d e l r o s . casco ó m o r r i ó n . P r o b a b l e -
m e n t e s o n p o c a s l a s p e r s o n a s que co-
n o c e n el o r i g e n d e este s a l u d o . 
E n l o s t i e m p o s f e u d a l e s , c u a n d o u n 
g u e r r e r o e n t r a b a e n u n cas t i l l o , lo 
p r i m e r o que h a c í a e r a q u i t a r s e e l cas -
co, d e m o s t r a n d o a s í que conf iaba e n 
l a a m i s t a d d e l c a s t e l l a n o y no t e m í a 
que l e h i r i e s e n á t r a i c i ó n . 
D e a q u í v i n o el s e r p r u e b a de r e s -
peto d e s c u b r i r s e l a cabeza , sobre to-
do e n p r e s e n c i a de s u s s u p e r i o r e s ; pe-
r o como el m i l i t a r n o debe q u e d a r 
n u n c a d e s a r m a d o , a l p r e s e n t a r s e e l 
s o l d a d o a n t e sus j e f e s , en vez de q u i -
t a r s e e l y e l m o se l i m i t a b a á l e v a n t a r 
í a v i s e r a , es d e c i r , á d e s c u b r i r s e e l 
r o s t r o . E s t e f u é e l o r i g e n de dos cos-
t u m b r e s de s a l u d a r : l a de los p a i s a -
nos d e s c u b r i é n d o s e l a c a b e z a , y l a d e l 
m i l i t a r l l e v á n d o s e s o l a m e n t e la m a n o 
á l a v i s e r a . 
L a s s a l v a s de a r t i l l e r í a son t a m b i é n 
r e c u e r d o de l f e u d a l i s m o . C u a n d o e m -
p e z a r o n á u s a r s e c a ñ o n e s , se cons ide -
j r a b a como e l m a y o r acto de c o r t e s í a 
d i s p a r a r l a a r t i l l e r í a t o d a c u a n d o a l -
g ú n g r a n p e r s o n a j e se a c e r c a b a á u n 
cas t i l l o . 
E l d u e ñ o de é s t e i n d i c a b a de esa 
m a n e r a que sus c a ñ o n e s q u e d a r í a n 
d e s c a r g a d o s y que s u h u é s p e d no t e n í a 
n a d a que t e m e r . C o m o entonces no 
h a b í a c a ñ o n e s de t i r o r á p i d o , m á s de 
una vez r e s u l t ó que a l t e r c e r o ó c u a r -
to d i s p a r o l a c o m i t i v a se h a b í a a c e r -
cado d e m a s i a d o a l cas t i l lo y a l g u n o de 
los que l a f o r m a b a n v o l a b a v í c t i m a 
de la c o r t e s í a de l c a s t e l l a n o . 
P o r fin. p a r a e v i t a r e s ta s d e s g r a -
c i a s , se a d o p t a r o n la s s a l v a s con p ó l -
v o r a so la , y a s í h a c o n t i n u a d o l a cos-
t u m b r e h a s t a hoy . 
T o d o el m u n d o sabe que c u a n d o se 
e n t i e r r a á u n m i l i t a r ó á u n m a r i n o , 
se h a c e n s a l v a s j u n t o á su t u m b a . 
T a m b i é n esto es r e l i q u i a de t i e m p o s 
a n t i g u o s , m u c h o m á s a n t i g u o t o d a v í a ! 
que los t i empos de los s e ñ o r e s f e u d a -
les . 
E n m u c h o s p u e b l o s de l a a n t i g ü e -
d a d , c u a n d o se e n t e r r a b a á a l g ú n g r a n 
p e r s o n a j e , e r a c o s t u m b r e a r m a r m u -
cho r u i d o p a r a e s p a n t a r á los m a i u s 
e s p í r i t u s é i m p e d i r que se l l e v a s e n el 
a l m a d e l d i f u n t o . A n d a n d o el t i empo , I 
e l r u i d o d e s o r d e n a d o se s u s t i t u y ó p o r 
e l t oque de u n a c a m p a n a (de a q u í l a 
c o s t u m b r e de d o b l a r á m u e r t o ) , y a l 
i n v e n t a r s e l a s a r m a s de fuego , se e r e . 
y ó que e l r u i d o de los d i s p a r o s e s t a -
b a m á s en l u g a r t r a t á n d o s e de u n 
s o l d a d o . 
E n m u c h a s n a c i o n e s e x t r a n j e r a s , es 
c o s t u m b r e que los m a r i n e r o s , c u a n d o 
s a l t a n á t i e r r a , se p o n g a n al c u e l l o u n 
p a ñ u e l o negro . E s t a c o s t u m b r e es de 
o r i g e n i n g l é s y s i r v e p a r a p e r p e t u a r 
3a m e m o r i a de l g r a n N e l s o n . A l a 
m u e r t e d e l c é l e b r e a l m i r a n t e , se or-
d e n ó que todo m a r i n o i n g i ? s lit'vawe 
s i e m p r e l u t o b a j o l a f o r m a de u n p a -
ñ u e l o n e g r o , y p r o n t o o tras n a c i o n e s 
s i g u i e r o n el e j e m p l o . 
T a m b i é n es de o r i g e n a n t i g u o l a 
c o s t u m b r e que h a y en a l g u n a s m a r i - 1 
ñ a s de s a l u d a r el cas t i l lo de p o p a . ' 
E l l o p r o v i e n e de c u a n d o en este s i t io 
l l e v a b a n los b u q u e s u n c r u c i f i j o que 
todo m a r i n o e s t a b a o b l i g a d o á salu-1 
d a r . E l c r u c i f i j o h a d e s a p a r e c i d o , pe 
r o l a c o s t u m b r e c o n t i n ú a . 
m a n e n c i a del moreno V a l e n t í n B l a n -
co, en v a r i o s pueblos de l a p r o v i n c i a . 
S e g ú n nues tros informes , las d i l i -
genc ias p r a c t i c a d a s p o r el agente se-
ñ o r R i v a s , son c o n t r a r i a s a l procesa-
do V a l e n t í n , pues no se c o m p r u e b a n 
las c i ta s hechas p o r é s t e en sus des-
cargos . 
C A P T U R A 
L a P o l i c í a S e c r e t a r e c i b i ó a y e r t a r -
de u n t e l e g r a m a del J u e z de R e m e d i o s , 
donde se p a r t i c i p a h a b e r s ido dete-
n i d o en a q u e l l a j u r i s d i c c i ó n , p o r e l 
de l i to de robo, e l m e n o r i A n t o n i o P é -
rez C a b r e r a , que hace pocos d í a s se le 
f u g ó á dos agentes de l a S e c r e t a , a l 
e s t a r é s t a p r a c t i c a n d o i m reg i s tro en 
u n e s tablec imiento de l a C a l z a d a d e l 
P r í n c i p e A l f o n s o , p a r t i c u l a r que p u -
b l i camos en s u o p o r t u n i d a d . 
E l m e n o r P é r e z C a b r e r a , e s t á p r o -
cesado por e l J u e z de l E s t e como a u -
tor de u n a es ta fa a l B a n c o N a c i o n a l ; 
y p o r e l de l Oeste , p o r t e n e n c i a de he-
r r a m i e n t a s p a r a r o b a r . 
E l J u e z d e l Oeste h a pasado u n te-
l e g r a m a a l de R e m e d i o s h a c i é n d o l e s a -
ber estos p a r t i c u l a r e s . 
H E R I D O G R A V E 
E n e l centro de socorro de l p r i m e r 
d i s t r i t o f u é as i s t ido J o s é T o r r e s P i n o , 
vec ino de S a n I g n a c i o 73, de u n a he-
rida p o r a v u l s i ó n con p é r d i d a de los 
t e j i d o s en l a e x t r e m i d a d l ibre de l de-
do medio, de l a m a n o i z q u i e r d a . 
D i c h a h e r i d a se l a c a u s ó a l c o j e r s e 
e l c i tado dedo c o n t r a u n a c a r r e t i l l a y 
la b á s c u l a de l m u e l l e de l c u a r t o d i s -
t r i t o donde e s t á n t r a b a j a n d o . 
P U B L I C A C I O N E S 
" L a N o v e l a de A h o r a " p u b l i c a en 
s u n ú m e r o de e s t a s e m a n a el tomo t e r -
cero y ú l t i m o d e l a i n c o m p a r a b l e n o -
v e l a " A a n a y a ó l o s V a s c o s en el S i g l o 
V I I I , " p o r N a v a r r o V i l l o s l a d a , c u y o 
é x i t o h a s o b r e p u j a d o 'los c á l c u l o s m á s 
o p t i m i s t a s . 
A c t u a l m e n t e h a y e j e m p l a r e s d e to-
d o s los n ú m e r o s p u b l i c a d o s , y p u e d e n 
a d q u i r i r s e p o r c i n c u e n t a c é n t i m o s 
( p r e c i o d e l n ú m e r o a t r a s a d o ) , o b r a s 
como " L a A l d e a P e r d i d a , " p o r P a l a -
c i o V a l d é s ; " L a C a m p a n a de H u e s -
c a . " p o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o ; " B r í -
g i d a , " por F r o n t a u r a ; " A m a y a , " p o r 
N a v a r r o V i l l o s l a d a , etc. 
A p a r t e d e l a e l e c c i ó n de o r i g i n a l e s 
( e n lo que e s t a p u b l i c a c i ó n l l e v a i n -
m e n s a v e n t a j a á todas l a s c o l e c c i o n e s 
l i t e r a r i a s de E s p a ñ a ) , s u p r e s e n t a c i ó n 
es de t a l s u e r t e e s p l é n d i d a y e l egante , 
que s e r í a i n ú t i l p r e t e n s i ó n l a de e s ta -
b l e c e r c o m p a r a c i ó n entre cosas i n -
c o m p a r a b l e s . 
los alumnos de dicha Academia y los do la 
Escuela de Comercio. 
También se admit irán á exftmen & '.os que 
lo soliciten y sigan sus estudios por ense-
ñanza libre, somet iéndose previamente al 
o x á m e n de Ingreso para el cual se exi-
gen los conocimientos siguientes: Lectura, 
escritura. Gramática Castellana y especial-
mente ortograf ía . Dicha solicitud la presen-
tarán en la segunda quincena del mes de 
Mavo entrante y de puño y letra del Inte-
resado acompañada del cert iñeado de Ins-
cripción del Registro C i v i l . 
Los ejercicios d.-. exámen para los alum-
nos del primer año serán do»: uno teór ico 
que cons is t irá en contestar & la« preguntas 
que les dirigiese el Tribunal sobre la t écn i -
ca taqnSsrffftea y el otro práct ico que se re . 
ducirá á escribir por espacio de cinco minu-
tos en signos taquigráficos á mano y en 
la máquina taquigráfica, lo que cua,-
f uiera de los miembros del Tribunal le* dic-
tase á una velocidad de «O á, 80 palabras, 
por minuto. 
Para los alumnos del segundo afto el 
ejercicio consis t irá en escribir por espa.Mü 
de 10 minutos á una velocidad de 115 4 ioO 
palabras por minuto. 
Terminados los ejerciios de escritura ta-
quigráfica los examinados procederán se-
guidamente & traducir lo escrito, usando u 
maquina de escribir, cuyas traducciones fir-
madas por ellos entregarán al Tribuna!. 
Además do esos ejercicios todos los e x i -
minados están obligados á presentar al T r i -
bunal algunos trabajos de escritura taqui-
gr'ifica y en la máquina taquigráfica y es-
critura en máquina de 2 á 3 fó l io s . 
Habana, 16 de Abril de 1909*. 
E . Hernflndca MIyar<*s. 
B N T R F H U B L O S 
Con 4 habitaciones entrada independiente, 
agua y retrete, alquiler <21.20. Empedrado 
número 16. 5072 S-28 
s e himm 
Acabados de arreglar y pintar, los es-
paciosos y frescos altos de la casa J e s ú s 
María número 17. compuestos de sala, saleta, 
cinco amplios cuartos á la brtsa. cuarto de 
baño, dos inodoros, comedor, cocina y cuar-
to de criada con pisos de mármol . iVentn 16 
centenes. L a llave en San- Pedro 6 altos. 
55S3 g-2g 
S E A L Q U I L A eí alto de Aguacate loTTcal 
si esquina á Teniente Rey, acera de la brisa 
Está acaba de construir y reúne grandes co-
I modldades. L a llave en el ca fé . Informan 
Murafla 2S y 30. E l Cal lo . 
5577 4-28 
KN CASA D E famlí ia respetable se alquN 
lan dos espléndidas hnhitaciones altas y una 
baja, con toda asitencia si lo rlesean ft hom-
bres solos ó matrimonio sin n iños . E l porte-
ro in formará . Animas 92. 
5578 4-2S 
] 
CALTANO 75. T E L E F O N O 1461 se alquilan 
habitaciones con balcón á la calle, pisos de 
mármol, muy frescas y bonitas con toda 
asistencia, servicio esmerado. Se cambian 
referencias, condición indispensable. 
6411 4-25 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa F l o -
rida 14, de reciente fabricación, propia para 
un matrimonio: la llave en la botica. I n -
I forman en Monte 43. L a Esperanza. 
I 5405 8-25 
L O N J A D E L C O M E R C I O 
Se alquilan habitaciones para oficinas en 
los pisos cuarto y quinto del hermoso Pala-
cio de esta Sociedad, en la plaza de P a n 
Francisco, con el uso de elevador, alumbrado 
e léctr ico etc. Informarán en la Secretaria 
de la Sociedad, de 8 á. 10 a . m. y de 1 á. 
E N JKST'S D E L MONTE se alnullan. fie 
construcción moderna los elegantes altos 
y bajos de la casa Luyanó 59, con portal, 
dos ventanas, sala, tres cuartos, comedor, 
rocina, baño y p iso í de mosaico en 7 y 5 
centenes. E n los altos de la misma. 
4919 26-15Ab. 
S E A L Q U I L A 
E n la calle 3 entre 25 y 27, Vedado, la ca-
sa de nueva construcción compuesta de sa-
la, comedor, 3 amplias habitaciones y otra 
más chica, servicio sanitario completo, pa-
tio y jardfn; la llave en la bodega '̂7 y K, 
Informes Aguiar 124. 
5594 5-28 
E n C á r d e n a s 1 3 , a l t o s 
Casa de familia se alquilan 2 ha'^ta-Mo-
nes á señoras solas ó matrimonio sin ni^os. 
SA piden referencias. 5464 •'-L'T 
4 p. m. 
C . 1404 26-25Ab, 
A L Q U I L E R E S 
E N 2 0 C E N T E N E S 
Se alquilan los bajos de Malecón número 
12 y en 22, los altos. Informa el portero y 
por te lé fono 1257. 
5592 8-29 
E N 1 5 C E N T E N E S 
Se alquilan los altos de San Lá.zaro 54, 
Informa á todas horas el portero, t e l é fono 
número 1257 . 5593 8-29 
J E S U S M A R I A 64. casi esquina á Compos-
tela se alquilan los hermosos altos com-
puestos de tres cuartos, sala y saleta. E n la 
misma la llave y en Compostela esquina á 
Luz " L a Equitativa" Informarán. 
5604 4-29 
C O N S U L A D O N . 5 9 
Se alquilan los altos de esta casa. I n -
forma el D r . Chaguaceda, Prado 79A. Las 
llaves en los bajos. 
5618 4-29 
A L O S C O C P R O S 
E n casa particular se alquila una cochera 
capaz para dos caballos y dos coches. Sa-
lud 22. 5615 4-29 
C U A R T E L M A E S T R A G E N E R A L Y COMT-
SAUIO G E N E U A L D E L E J E R C I T O . — C a m -
pamento de Columbla, Habana, Abril 27 de 
1909. — Hasta las 2 p. m. del día diezide 
Mayo de 3 909, se recibirán en el Campa-
mento de Columbia, proposiciones en plie-
gos cerrados y lacrados para la fabricac ión 
de cinco casas para oficiales y seis barracas 
para alistados y entonces las proposiciones 
se abrirán y leerán públ i camente . Se darán 
pormenores á quienes los soliciten. — G . 
Machado, Teniente Coronel Cuartel Maestre 
General y Comisario General del E j é r c i t o . 
C . 14:il a l t . 6-29 
CASAS P A R A F A M I L I A S : Monte 130 una 
sala tapizada, con balcón $15.90 y 2 ha-
bitaciones por $10.60; en Monte 38, 2, á, 
dos centenes, cada una: en Sitios 19, una 
accesoria $12,72; en Prado 80, una $10.60; 
damos llavfn. 5614 4-29 
E N SANTA C A T A L I N A númro 12, Cerro, 
se alquila un solar próximo á desocuparse 
de 22 por 40 con 9 cuartos y servicio sani-
tario. Se presta para industria ó depósito , 
por su capacidad. Dan razón Lagunas y 
Rc'ascoaín, Bodega. 5612 4-29 
C a l l e A n ú m e r o 22, entre 18 y 15. se 
a l q u i l a p o r l a t e m p o n u l a , a m u e b h d a . 
u n a ca sa f r e s c a , de se i s c u a r t o s y% de-
p e n d e n c i a , p o r e m b a r c a r s e la f a m i l i a 
p a r a K u r o p a p r ó x i m a m e n t e . 
5488 4-27 
A L T O ^ V E ñ l T B L ^ B O S 
N B P T Ü N O n ú m e r o 59 
Se a l q u i l a este piso p r i n c i p a l , m u y 
fresco p a r a e l v e r a n o . L a l l a v e é in -
f o r m e s en el p i so ba jo . 
5500 6-27 
B U E N NEGOCIO' Se arrienda una buena 
ta-.i d»1 inquilinato, deja l.uena utilidad 
mensual. Informan en Maloja núim-rj 131, 
E l Encargado. 5470 4-27 
S E A L Q U I L A N 
LOE entresuelos y bajos de Prado 30, am-
bos con entrada independiente, i^a llave en 
i rado 11. 5468 •i-"? 
Se alquila la casa número 72. de la ca-
lle Séptima, para familia de gusto. L a :!ave 
en el 70. Bernaza número 16, Te l é fono 404. 
5433 6-27 
S E A L Q U I L A N T R E S l í ennosos y elefan-
tes pisos independientes de la casa acabada 
de fabricar Prado número 117. con todas 
las comodidades necesarias, propia para ho-
tel, casa de huéspedes , oficina etc. E n la 
misma informan á todas horas. 
5434 4-27 
S E A L Q U I L A 
L a casa calle de Campanario número 100 
entre San Rafael y San Miguel. 
5439 4-27 
S E A L Q U I L A N 
Los bajos de la casa Damas número 20. 
5610 13-29 
LOS SUCESOS 
L A C A U S A D E " L A M A L E T A " 
A y e r t a r d e , se c o n s t i t u y ó en l a c á r -
cel , a c o m p a ñ a d o d e l E s c r i b a n o s e ñ o r 
G o b e l y o f i c i a l s e ñ o r A l o n s o P u i g . e l 
l i c e n c i a d o s e ñ o r C e r v a n t e s , j u e z espe-
c i a l de l a c a u s a i n s t r u i d a c o n t r a R i -
c a r d o A r n a u t ó y otros, por el del i to 
de robo, fa l sedad en d o c u m e n t o ofi-
c i a l y u s u r p a c i ó n de func iones . 
T u v o p o r objeto l a c o n s t i t u c i ó n d e l 
s e ñ o r J u e z , e l h a b e r so l ic i tado e l se-
ñ o r A m a n t ó e l a m p l i a r s u d e c l a r a c i ó n . 
T a m b i é n se le t o m ó n u e v a m e n t e de-
c l a r a c i ó n a l s e ñ o r C i s n e r o s , p a r a que 
tete mani fes tase q u é clase de d o c u -
mentos f u e r o n los que le s u s t r a j e r o n 
de l a m a l e t a , p u e s h a s t a a h o r a no h a 
a c l a r a d o ese p a r t i c u l a r . 
E L C H I M E N D E 
P U E N T E S G R A N D E S 
A n t e e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l 
Oes te l i c enc iado s e ñ o r A l ú n , c o m p a -
r e c i ó a y e r t a r d e e l agente de l a P o l i -
c í a J u d i c i a l s e ñ o r R i v a s , d a n d o c u e n -
t a de l a c o m i s i ó n que se. le c o n f i r i ó 
respecto a l e sc larec imiento de c i er tos 
p a r t k i t ü a r e s re lac ionados c o n l a p e r -
C U A R T E L M A E S T R E G E N E R A L Y COMI-
S A R I O G E N E R A L D E L E J E R C I T O . — C a m -
pamento de Columbia, Habana, Abri l 27 de 
1909. — Hasta las dos p. m. del día tres 
de Mayo de 1909 se recibirán en el Campa-
mento de Columbia proposiciones en pliegos 
cerrados y lacrados para la entrega de cien-
to diez espadas para Clases de Plana Ma-
yor y entonces las proposiciones se abrirán 
y leerán púb l i camente . Se darán pormeno-
res á quienes los soliciten. — G , Machado, 
T m c n t e Coronel Cuartel Maestre General y 
Comisario General del Ejérc i to . 
C . 1429 4-29 
C U A R T E L M A E S T R E G E N E R A L T C O M L 
S A R I O G E N E R A L D E L E J E R C I T O . — C a r n -
pamento de Columbia. Habana, Abril 27 de 
190Í». — Hasta las 2 p. m. del día siete de 
Mayo de 1909, se recibirán en el Campa-
mento de Columbia, proposiciones en pliegos 
cerrados y lacrados para la entrega de quin-
ce cairetones y entonces las pr/posiciones 
so abrirán y leerán públ icamente Su darán 
pormenores á quienes, los soliciten. — G . 
Machado. Teniente Coronel Cuartel Maestre 
General y Comisario General del E j é r c i t o . 
C . 1430 alt^ 6-29 
I n s t i t u t o de S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
E n s e ñ a n z a Of ic ia l .—Curso de 1008 á 1900 
Durante el mes de Junio próximo y con-
forme á lo dispuesto se verificarán en esto 
Instituto los e x á m e n e s ordinarios de prue-
ba de curso de todas las carreras que en 
él se estudia. 
Dichos e x á m e n e s se harán por asignatu-
ras completas á excepción de los alumnos 
de la Escuela de Comercio, que podrán exa-
minarse, de Ar i tmét ica y Algebra por no exi-
girse entre los estudios de la Carrera, la 
Geometría y la Tr igonometr ía . 
Los exámenes de Matemát icas se verifica-
rán en dos actos, conforme lo resuelto por 
la Superioridad: el primero será de Ari t -
mét ica y Algebra, y el segundo de Geome-
tría y Trigonometr ía , mediando entre uno ^ 
otro, por lo menos^ 24 horas. 
KHtndloa prlvadOH, curso de 10O8 A 1800 
A tenor de lo dispuesto en la Orden 267. 
serle de 1900, los alumnos que deseen dar I 
validez académica & los estudios hechos I 
privadamente y los in ícr lptos por colegios i 
incorporados, podrán también presentarse 
á examen en este Instituto, en el mes de 
Junio p r ó x i m o . Los aspirantes lo solici-
tarán del Sr . Director dentro del Impro-
rrogable plazo de los diez primeros días del 
mes de Mayo entrante, por medio del im-
preso que les fac i l i tará esta Secretarla, 
ofreciendo la identificación personal que at. 
les exija. 
Inmediatamente se les proveerá de un 
mandamiento con el cual abonarán en la | 
Adminis trac ión de Hacleda el importe de los • 
derechos correspodientea. que serán $10 mo-
neda americana por cada asignatura de que 
pretendan examinrse. 
Los que a l sollcltr.r examen de alguna 
asignatura, tuvieren que verificar el exa- i 
men de ingreso, acompafiarán á la solicitud 
el certificado de inscripción de su nacimien-o 
del Registro C i v i l . 
L.os e x á m e n e s serán por asignaturas com. 
pletas no admit iéndose en los de cursos par-
ciales de asignaturas, sino á los alumnos 
que UT .gan probadas por planes anteriores 
parle de alguna de la¿ que exige el vigente, 
^n cuyo caso se so l ic i tará e x á m e n de lao 
materias que las completan. 
También podrán solicitar examen do 
AritmCtica y Algebre, los que estudien la 
carrera de comercio, por no hallarse com-
prendidos entre los estudios que l a consti-
tujen, el de la Geometría y T r i g o n o m e t r í a . 
Academia de Taquigraf ía 
E n el citado mes de Ji ir io p r ó x i m o se ve-
rificarán exámenes de (V^eba de curso p*fa 
I N D U S T R I A 72A, se alquilan habitaciones 
altas y tajas con balcón á la calle é Inte-
riores, con muebles ó sin ellos y á precios 
reducidos. 5609 .4"19_ 
t S E A L Q U I I AN varias hermosas, claras y 
ventiladas habitaciones en casa recién cons-
truida y propias para familia ó escritorios. 
Inquisidor r úmero 10. altos, Para informes 
en los bajes. 5608 4-29 
GALIÁNO 75. T E L E F O N O 1461 Casa pa-
ra familias, habitaciones con balcón á la ca-
lle .muy frescas con toda asistencia, ser-
vicio esmerado. Se cambian referencias, 
condición indispensable; también se admfien 
abonados al comedor. 
5631 4-2» 
S E A L Q U I L A N los bajos de San Ignacio 
número 77. se componen de sala, comedor, 
patio, seis cuartos y cochera: el precio doce 
centenes. Demás Informes Centro A l e m á n , 
Café . 5441 8-27 
V E D A D O 
E n 30 centenes mensuales y con contrato 
por años , so alquila la preciosa casa Línea 
51. al lado de la Sociedad. Tiene esp léndi -
das cocheras y caballerizas. Puede verse a 
todas horas. Te lé fonos 9009 y 294. 
5443 10-27 
BAJOS NUEVOS ACABADOS de pintar E s -
pada 16, muy frescos, independientes, infor-
man en Espada 10 esquina á Neptuno, pana, 
derla L a Reguladora. 
5450 4-27 
E N L A CASA L A G U N A S 115 se ¡ S q t r t i a l i 
más ventilada de sus habitaciones altas, 
con vista á Belascoaín y á Lagunas . Infor-
man en la Bodega de la misma esquina. 
5457 4-27 
S E A L Q U I L A 
E n 5 centenes ia casa Aramburu 33. Infor-
man f.n "L?, Vizcaína" Prado 112. 
5623 4-29 
SE A L Q U I U 
E n Espada número 2A, entre Concordia 
y San ázaro. una casa de nueva construc-
<11ón. con mamparas, pisos de mosaico y 
magníf ica instalación sanitaria, con sala, 
saleta y tres cuartos grandes. Precio 7 cen-
tenes. L a llave en el número 2. Informes 
Habana número 202. 5540 8-28 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas habita-
ciones con toda asistencia á matrimonios ú 
hombres solos, en Consulado 99A altos, á 
una cuadra del Parque Central . 
5513 8-27 
S E A L Q U I L A en el Vedado, una hermosa 
casa con todos los adelantos modernos, en la 
calle 16 número 16, esquina á 11. E n la mis-
ma in formarán. Precios módicos . 
6511 4-27 
S E A L Q U I L A 
L a bonita, fresca, cómoda y saludable casa 
Entrada Palma 18. Informan en el 10. 
B475 - 4-27 
H A B I T A C I O N E S 
¿Las desea V d . amplias'y ventiladas, en 
el punto más comercial de la Habana? Véa-
me: A . Cabello, 128 Habana. 
5539 8-28 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , Tren de la-
vado, bavberéa. botica ó cosa aná loga , se 
alquila una accesoria compuesta de do:; am-
pMos salones y dos cuartos, con servicio 
corpoleto. San José 113, bodega. 
547« 4-'i7 
POR OCHO C E N T E N E S se alquilan '-os 
altos espanosos y frescos de San Miguel 84. 
Tienen sala tres grandes cuartos y demás 
servicio, para una corta familia. E n la mis-
ma ir.'ornifiP. 5478 4-37 
LOS BAJOS I N D E P E N D I E N T E S de la nue- | 
va casa Sol 46, con sala, saleta, comedor, 5 ; 
cuartos y baño, en 14 centenes, la llave é 
informes en Cuba 65 entre Muralla y Te -
niente Rey . 5535 4-28 
S E A L Q U I L A N 
Dos habitaciones y una azotea con ser-
vicio sanitario y á la brisa, en tres cente-
nes. Villegas 64, no admiten nifios. 
__5532 ^ 4.28 
C E R R O : Se alquila la fresca casa quinta 
Cepero número 4, frente á la iglesia, con 
jardín, portal, «ala, comedor, cuarto gabi-
nete, cinco habitaciones, cocina baño, dos 
inodoros, patio y traspatio y dos habitacio-
nes más al fondo. L a dueña vive en Santo 
TomAs 41. 5523 6-28 
R E A L Q U I L A la gran casa Jesús del Mon-
te 386 frente á la Iglesia, á familia que no 
tenga enfermos contagiosos. E n la misma 
' " í o r m a r ^ 5 5 ^ 4.28 
P E A L Q U I L A la casa Rubafcaba número 9 
entre Sen Nicolás y Antón Recio acabada 
de construir, de alto y bajo independien-
te, muy fresca y reducido alquiler. Info-mes 
Maloja número 96. 5516 8-28 
S E A L Q U I L A N 
Habitaciones para oficinas en Cuba n ú - I 
mero .. esquina á Tejadillo. E n l a mi<=ma 
Informarán. B547 6-28 
S E A L Q U r A 
I n ^ o r m ^ i n S S L f í l F * * & Ca,,e-
_ 5566 ' 4.28 
8 i o E i ™ I ^ o 7 ^ A N ^ Preciosa? casas Gerva-
sío 109, bajos, y Hornos 4, compuestas la 
v f ^ T t* ,?.ala; Sa,Cta- 4 habitaciones ser 
T haKltr arl0, la <"^unda ^ l a , comedor, 
I habitaciones, servicio sanitario, \lour.er 
e r / i » ^ntpne8- Informarán E l Encardado 
en la misma. 5558 8-28 
S ? W Q T 1L,A t l b*í0 de la honita dfea ca-
lle de Neptuno 131. casi esquina 4 f a l t a d ' 
acabada de pintar; la llave en frente en la 
joyer ía . 5558 4.^^ 
D E ® 1 ? J Í P 0 embarcar sus dijefios el l íd t í 
me^ prórtmo. se alquila un precioso alto 
de etquina. con 37 metros, de balcón, pro-
pió para veranear y capaz para r¿«rular 
famil ia. Se dá barato. Cerro. PaüUIno 28 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones t ^ T n 
T c V T * * S & S t ? | P - t a m e n t o de sala 
5571 8-28_ 
9 E A L Q U I L A en Guanabacoa, el primero 
de Mayo, la gran casa Amargura número 
o2. con precioso jardín, árboles frutales, 
agua de Vento y servicios sanitarios Puede 
verse á cualquier hora, Pefia Pobre n ú m e -
ro 16, bajos. Habana, informarán de 6 á 8 
p . m. 
5527 8-28 
E N S O L 6 3 Y 6 5 
S E alquila en e' segundo piso, un departa-
mento muy cómodo y fresco, sin cocina, 
compuesto de tres aposentos, propio para 
persona ú personas que coman fuera de su 
hogar; sólo á personas de reconocida mora-
lidad: se exigen muy buenas referencias. 
L a llave en el primer piso. Informes Prado 
29 altos Teléfono 3231. 
5496 . SJL27_ 
S E A L Q U I L A en $28.95 la casa de San 
Nico lás 125, entre Reina y Estre l la , sala y 
saleta en el bajo, alto, sala y comedor y un 
cuarto en la azotea, servicio moderno y toda 
de mosaico, cerca de la plaza del Vapor. 
Puede verse de 8 á 10 a . m. de 2 á 5 p. m. 
5498 4-27 
E X GUANABACOA J . Nazareno 17 se a l -
quila una una casa de mamposterfa. sala, 
saleta y cinco cuartos, todos de mosaicos 
con cuatro patios y árboles frutales: es una 
Quinta á media cuadra del e l é c t r i co . Cam-
posanto 65 impondrán . 5502 8-27 
S E N E C E S I T A UN B U E N V E N D E D O R 
práct ico y eí. jiei imentado, con buenas refe-
rencias para colocad un art ículo ya acredi-
tado pero de difícil salida. Buen negocio 
para la persona apropiada. H . B . O'Rellly 
número 104. 
C . 14Í0 lt-26-5d-27 
S E A L Q U I L A N en módico precio, los altos 
de la casa Monserrate 47, entre Empedrado 
y Tejadillo; tienen sala, comedor, cuatro 
cuartos; cocina, baño é Inodoro. Entrada 
independiente con escalera de marmol. 
6402 8-25 
S E A L Q U I L A N los moderno«s y frescos ba-
jos de Cárcel número 27 esquina á San Lá-
zaro, cerca de Prado, zaguán, sala, comedor 
cuatro cuartos, patio y traspatio y toda-s 
las demá" comodidades apetecibles. Su pre-
cio 553 oro español . Informen y llave en 
los altos de la misma. 
5401 4-25 
H E R M O S A S y freroas habitaciones á la 
calle, cerca dei Parque Central y teatros. 
Aguila 9C altos. 
5397 4-25 
S E A L Q U H - A N los bajos de Compostela 
177. sala, comedor y 3 cuartos; la llave en 
la bodega esquina A Paula. Informes Eii!do 
22. Fonda. 5396 4-25 
V E D A D O se alquila la fresca casa de mo-
derna construcción calle 10. número 20. en-
tre 11 v 13 á ua cuadra de la l ínea . Infor-
marán "en el número 22. 
5416_ 8-25 
V E n A D O : se alquila la casa calle 11 n ú -
mero 45, entre 10 y 12 á una cuadra de la 
l ínea, propia nara extensa familia. Infor-
marán en el chalet de al lado. 
5415 S-25 
S E A L Q U I L A la casa Aguila 294. con tres 
habitaciones, sala comedor, servicio sanita-
rio y demás comodidades. Su alquiler 23 pe-
sos 50 centavos mensuales. Impondrán en 
la m U n a . 5404 8-25 
S E A L Q U I L A N 
Los magníf icos bajos de Compostela n ú -
mero 150 á media cuadra de los t ranv ías , 
con sala, 5 hermosas habitaciones, comedor 
inodoros, baño, una gran cocina, cuarto para 
criados, mamparas en las habitaciones é 
instalación eléctrica, pisos de mármol y mo-
saicos precio módico . Informan en los altos 
á todas horas. 542R 4-25 
A V I S O A L t O M E l l C I O 
H i e l a número H 
se alquila la planta baja de esa casa, pro-
pia para toda clase de a lmacén ó estable-
elmi'nto. Informan en Amistad 104. bajos. 
L a llave está en Inquisidor 1, esquina á R i -
ela^ 5423 16-25Ab. 
S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones 
amuebladas con balcón á la calle é interiores 
con todas comodidades, á hombres solos ó 
matrimonios sin n iños: se da llavin Amis-
tad 61. casi esquina á San Rafael . 
5420 4-23 
¡ O J O ! - S F A L Q U I L A 
en Zulueta 82, pasaje de Reiling, un denarta-
mento con 4 habitaciones y además propio 
para establecimiento. Informan en la mis-
ma: tienda de ropa número 1, v Animas 22. 
5419 15-25Ab. 
B A J O S D E E S Q U I N A , en mOdleo p r e c i o , 
se alquilan los de San NinolSs número 18. 
con sala, saleta y cuatro habitaciones, nue-
va, con strviclos sanitarios modoiM.i.s y A 
una cuadra del Malecón. Llave é infor-
m-'< Tf.iie.ite Rey número 30. 
64^0 4-25 
MATSON D O R E É : Gran Casa de Hi ié spe -
des de Soledad Mérlda de Durán, esp léndi -
das habitaciones, baños calientes, ducha?, 
luz e léctr ica y timbres. Zulueta 32. entre el 
Parque Central y Pasaje. Teléfono 980. Pre-
cios mód icos . 5432 4-25 
S E A L Q U I L A 
E n Monte y Femandina un departamento 
alto, con luz e léctr ica en la escalera, para 
corta familia. Precio $15.90. 
5421 4-25 
S E A L Q U I L A 
L a casa Oficios número 90 compuesta de 
altos y bajos, entro Lu¿ y Acosta. Informan 
Oficios SS, bajos. 
5339 6-24 
S a l u d n . 6 0 
Se alquila el piso alto, moderno, sala, dos 
saletas, cuatro cuartos y demás servicio. 
Llave é Informes Escobar número 166. 
5350 8-24 
CONSULADO 85 se alquilan los bajos de 
esta nueva casa. Tiene comodidades para 
familia de gusto. L a llave en la carboner ía . 
Precio veinte centenes. Informan Lampari -
lla número 52. 5364 8-24 
MAGNÍFICOS A L T O S , So me ru el os "(Tá una 
cuadra de Monte 1, 7 cuartos, saleta, ga ler ía 
cerrada y zaguán independiente. 
5363 5-24 
S E A R R I E N D A la finca rúst ica de 4 -caba-
l ler ías y 3|4. conocida con el nombre de " L a 
Lira" , con agua, espaciosa casa de vivienda 
y muchos árboles frutales. Puede verse a 
todas horas >i Informarán en L a Lonja del 
I Comercio, Habitaciones 412 y 413. 
6286 8-25 
Se A L Q U I L A N los altos de Zulueta 36F', 
' propios para una familia de gusto 6 Casa 
1 de Huéspedes , se compone de 8 cuartos, ser-
1 vicio p»ira criados y los bajos de Zulueta n ú -
I mero 36G con cinco cuartos, patio y traspa-
tio y servicio para criados. 
6274 8-22 
S E A L Q U I L A N en la casa calle Sépt ima 
número 63 en |21.20 oro dos espaciosas ha-
bitaciones con portal al frente y un costado, 
también hay habitaciones á otros precios, 
con agua, baño, etc. en la misma informan, 
i 5198 8-21 
j E N S I E T E C E N T E N E S se alquilan .1o« 
modernos bajos. Espada 3. entre Chacón jr 
! Cuarteles, á una cuadra de la Iglesia del 
Angel . L a llave en la carbonería de la 
esquina á Chacón. Su dueño San Lázaro 246 
Te lé fono 1342. 5226 8-21 
I S E A L Q U I L A una espaciosa casa para a l -
macén de tabaco ú otra industria. E n la 
misma informan. Campanario 117. 
I 5253 8-22 
V I B O R A : Prínc ipe de Asturias entre K*-
trada Palma y Libertad, ut»-. suadra de lo» 
t a n v í a s ; gran portal, sala, comedor, sel» 
cuartos, dos baños y demás comodidades. 
E n la misma informan. 
6205 8-31 
Se alquila la amplia y fresca casa de 
esiiuina calle ]7 y M. con portales á las 3 
calles y jardines. I>a llave en la bodega de 
enfrente y para más pormenores en Corapa?-
j U i a 114, Teléfono 704. 
5195 8-21 
S E A L Q U I L A N los altos nuevos de Manri-
que 31B. escalera independiente de mármol , 
sala, saleta, cuatro cuartos, dos Inodoros y 
los cuartos 1 la brisa. Doce centenes. L a 
llave abejo. Informes Concordia l i ó . 
5178 9-;i 
S E A L Q U I L A 
6 se vende la casa Jesús del Monte 424, es-
quina á L u z . Informan Cuba 74. 
_6197 10.21Ab. 
S E A L Q U I L A N los altos de Escobar 18 y 
Manrique 31E, y los bajos de Escobar 9 y 
Manrique 31D. Llaves en las mismas. Te l é -
fono 1901. 3167 8-21 
S E A L Q U I L A 
Concepción de la Val la 31. Informan en 
Amargura 77 y 79. 
*H* 15-20Ab. 
G r a n c a s a p a r a F a m i l i a s , E L I R I S 
Habitaciones con y sin muebles, se alqui-
lan á personas do moralidad. Precios mode-
rados, magnífica s i t u a c i ó n . Parque San Juan 
de Dios, entrada por Habana 55. altos. 
50S0 13-18Ab. 
S E A L Q U I L A 
L a casa San Lázaro número 235; la llave 
en la bodega é informes Santa Clara n ú m e -
ro 24. 5354 S-24 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos San L á -
zaro 226 en 18 centenes y San Lázaro 205 
en 17 centenes; la llave del primero, en la 
bodega y la del segundo, en lo bajos. Obis-
po 87. in formarán . Te lé fono 154. 
5358 S-24 
S E A L Q U I L A el bajo de Santa Clara nú-
mero 19, tiene sala, comedor, tres habitacio-
nes, cocina y su servicio sanitario, acaba-
da-de pintar, todas las l íneas de los tranvías 
pasen por la puerta á cada minuto. L a llave 
en los altos. Informes Prado número 29, 
altos. Te lé fono 3231. 
5369 s-24 
S E A L Q U I L A en fuentes Grandes, Ceiba, 
la casa San Tadeo número 10, pegada al F e -
rrocarril , sala, 3 posesiones, gran patio con 
árboles frutales y agua de Vento. L a llave 
en el númeo 4. Informan Campanario 215 
Habana. 53S1 S-24 
S E A L Q U I L A N 3 casas Estrel la 75, s. T. 
4|4 y saleta al fondo. 11 centenes. L a l la-
ve Estre l la 79. Atarés 12. s. s. 314 nueva, la 
llave en el 12A. 6 centenes; Castillo 10, en 
>24. Su dueño Habana 15. 
5292 8-23 
S E A L Q U I L A N los altos de Condesa nú-
mero 17. con sala, comedor. 3 cuartos, co-
cina, baño, inodoro y pisos de mosaico:' ga-
nan $33. Están en el mejor punto del Barrio 
de P e ñ a l v e r . L a llave en la bodega de 
Campanario y su dueño en Zanja número 32 
5294 6-23 
S E A L Q U I L A 
E l cómodo, elegante y fresco Chalet "Vil la 
Aurora" calle G . esquina á 17 propio para 
familia de gusto, con toda clase do como-
didades y una ex tens ión de 1.300 metros 
con buenos jardines y en el punto más alto 
del Vedado. Precio doscientos pesos men-
suales. Puede verse á todas horas por es-
tar desalquilado. 5331 8-23 
S E A L Q U I L A N los modernos altos de 
Aguila 295 casi esquina á Misión, compues-
tos de sala y 3 cuartos, todo de mosaico y 
servicio sanitario completo, la llave en la 
bodega de la esquina é Informes Cienfuegos 
y Gloria, Bodega. 5332 8-23 
S E DA E N A R R I E N D O un café cantina, 
con todos sus utensilios, punto céntr ico y 
cerca del parque central. Informará. ! en 
la Vidriera del Hotel Inglaterra. 
5301 s.23 
O ' R E I L L Y 57 se cede el local en buenas 
condiciones, con armatostes, vidrieras y de-
más enseres propio para sas trer ía y cami-
sería peletería, sombrería. seder ía y ta-
ller de modistas, en los altos in formarán . 
5303 S-23 
SB A L Q U I L A 
L a casa Virtudes 122 bajos, compuesta de 
zaguán , sala, antesala, saleta de comer, cua-
tro hermosas habitaciones, magníf ico baño, 
cocina, dos inodoros, gran patio y servicio 
sanitario moderno, en diez y seis centenes. 
Informan en los altos. 
C . 1388 15-23Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Prado número 16. 
Precio 20 centenes. Informes en Prado 20. 
5298 6-23 
C U B A Nú n i . 87 
Se alquilan en precio módico los altos de 
esta casa; pueden verse todos los días de 12 
á 2 p. m. Informes en Cuba 140. 
6328 s-23 
S E A L Q U I L A propia para bodega, café 
ú otra clase de establecimiento, la esquina 
de Gloria 101, y Flor ida . L a llave en la 
barbería . Informa su d u e ñ o . Figuras n ú m e -
ro 73. altos. 6255 8-22 
V E D A D O en la -calle 11 entre B y C se 
alquila una casa que tiene 4 cuartos, sala, 
comedor, agua de Vento, gas, baño é ino-
doros con todos los adelantos h i g i é n i c o s ; 
es tá acabada de pintar y situada OQ el me-
jor punto de la loma á una cuadra del e léc-
trico. Precio $31.80 oro. E n la misma infor-
man. 5307 8-23 
S E A L Q U I L A N los bonitos bajos de ANI-
MAS 63, compuestos de sala, saleta, come-
dor. 3 cuartos, cocina y servicio sanitario. 
L a llave en los altos de la misma. Precio 
9 C E N T E N E S . Para más informes Casa Bor-
bolla. Compostela 56. 
6229 8-22 
J e s ú s del Monte J Í35 A 
Se alquila en 10 centenes. 5 cuartos, pa-
tio, traspatio y toda azotea. Tiene Instalado 
el servicio sanitario. La llave enfrente en 
el 310. Informes en Trocadero 14. 
5247 8-22 
V E D A D O 
Se alquila un espléndido chalet acabado de 
reconstruirse en la calle 9 (6 Linea) número 
91, esquina á 6, con sala, saleta, muchas y 
amplias habitaciones para familia, dos cuar-
tos de baño con servicio sanitario moderno, 
patio cubierto con lujoso decorado, comedor, 
habitaciones para criados, cocina, despensa! 
cochera é Instalación de gas y electricidad. 
Puede verse á todas horas. Para Informes 
calle 9 número 41 ó San Pedro número 6 
Cosme Blanco Herrera. 
5243 s-'0 
S R A L Q U I L A N los espaciosos altos calle 
de Bernaza número 69. junto á la esquina 
Muralla: tienen cuantas comodidades pueda! 
desear una regular familia. Su precio son 
14 cent*>ne.«; l a llave es tá en el alto de al 
lado, más Informes Reina 1"1. Te lé fono 1257 , 
6227 8-22 
V E D A D O : Se alquila en la calle 11 esqui- | 
na á C . varias habitaciones á $10.60, $8.50 j 
y $6.36 oro con ducha 6 inodoro. E n las i 
mismas in formarán . 
5199 S-ai ' 
V E D A D O calle Quinta número 20 esquina 
á G. se alquila ea 14 centenes una hermosa 
casa con sala, cllnedor. 7 cuartos baño é 
instalación sanitaria. Informarán en la mls-
n™- 5094 10-18Ab. 
S E A L Q U I L A 
O .se vende la preciosa Quinta, rodnada do 
jardines y con extenso patio Interior, cono-
cida con el nombre do casa de las F i g u r a s . 
Contiene una e legant» sela espaelooo. come-
dor, 15 •euirtos. 45 luces e léc tr icas ; sus piso» 
son de mármol blanco y negro, precioso ves-
ttbuio de doble escalera. Tiene agua de 
Vento y el carro e léctr ico le pssa por el 
frente y por el fondo. E s una casa á pro-
póeito para casa particular. Sanatorio ú 
Hotel. Mrs. Bohm. Gnanabacoa. Máximo 
Gómez 62. 4324 26-2Ab. 
S E A L Q U I L A N 
E n el punto más sano de la ciudad, los 
ventilados altos independientes de la ca«R 
Cárcel número 21. entre San Lázaro y Prado 
compuestos de sala, oomedor y cuatro ha-
bitaciones y un cuarto en la azotea para 
criado, dos baños é inodoros, la llave é In-
formes en Ancha del Norte número 17. 
5043 15-17Ab. 
P R A D O 7 7 A 
E n los bajos de esta hermosa casa se 
alquilan habitaciones. 
C . 1339 Ab.17 
PALACIO CARNEADO 
E l mas ventilado do Cuba, frente al mar. 
recomendado por los mejores médicos para 
la salud y apetito, cuartos á 15.80 al mea 
amueblados y con su servicio á $S.50. SlO.ift 
y 815.90 s e g ú n piso. Te lé fono 9175 calle J y 
kiar. Baños do mar gratis. Vedado. 
C . 1172 l A b . 
O f i c i o s 7 4 , a l t o s 
Magnífico local para oficinas y habitacio-
nes frescas y limpias para hombres soloa. 
desde 1 centén hasta 4, al mes. Casa nueva 
con instalaciones sanitarias modernas. Todo* 
los carros pasan por la esquina] 
C . 1216 l A b . 
P R O P I O S P A R A H U E S P E D E S 0 DOS 
F A M I L I A S N U M E R O S A S 
Se alquilan los hermosos altos de la casa 
calle de Amistad número 98, de nueva cons-
trucción y sin* estrenar, compuestos de dos 
salas, dos saletas catorce hermosas habita-
ciones, dos comedoreis. dos ¿oclnas. dos B a -
ños, y todas las comodidades h i g i é n i c a s . E n -
trada Independiente y ámpl la . Punto de lo 
mejor de la Habana por su proximidad á 
los Teatros y Parques. Puede verse á todáa 
horas. Informan en los bajos. 
4978 15-1 6Ab. 
S E A L Q U I L A N 
Los altos de la casa Inquisidor 37 (entre 
Luz y Acosta) . Informan en Oficios 88 ba-
jos. 4988 15-16Ab. 
E n 12 centenes se alquila el piso bajo del 
hotelito situado en la calle Quinta n ú m e r o 
19 entre H y G y en 10 la casa O número 
1 entro Quinta y Calzada. También se a l -
quila una cochera espaciosa con cuadras. 
Las llaves en el piso alto de Quinta n ú m e -
ro 19. 4987 20-16Ab. 
A G U A C A T E 140 se alquilan las habitacio-
nes más lujosamente amuebladas de la H a -
bana: Altas y Bajas: Muy frescas. Servicio 
de criados, luz eléctrica, buen b a ñ o . Se da 
l l av ín . Precios sumamente m ó d i c o s . No se 
admiten n i ñ o s . 4680 26 - l lAb . 
E N P E I N A 14, se alquilan hermosas ha-
bitaciones, buenos baños y abundante agua. 
E n la misma se alquila un grande y espacio, 
so local, propio para estable- Imlento y lo 
mismo en Reina 49 y Gallano 136. 
4712 26- l lAb. 
S E A L Q U I L A 
Próx ima á desocuparse la casa Manrique 
131 en la misma Informarán y su dueño en 
Baratillo 1, A lmacén , Te lé fono 170. 
4665 18-8Ab. 
A r r e n d a m i e n t o de i n g e n i o 
Se desea tomar en arrendamiento por diex 
años , un ingenio habilitado para moler 
de treinta á cuarenta mil arroba» diarias, 
que esté moliendo ó haya molido en la pre-
sente zafra. Garantías irreprochables. D i -
rigirse con proposiciones á V . F . Apartado 
número 933. 
5344 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A B84 se alquila 
esa casa con todos los adelantos modernos, 
en el mejor punto y buena acera, con dos 
ventanas, portal, sala, saleta: cinco cuarto» 
cuarto de baño, inodoros y cuarto de cr ia -
dos: al lado 528 y medio, su dueño infor-
m a r á . 5367 4-34 _ 
V I B O R A : E S T R A D A P A L M A número 3 se 
alquila este elegante y cómodo chalet, muy 
próximo á la Calzada. Llave é Informes en 
la Farmacia "San Juan", en la esquina de 
Estrada Palma y Calzada. 
5848 ^ 
E X SANTA C A T A L I N A número 12. Cerro, 
se alquila un solar próximo á desocuparse 
de 22 por 40, con 9 cuartos y servicio sani-
tario Se presta para Industria 6 depós i to 
por su capacidad. Dan razón Lagunas y 
Be lascoa ín , Bodega. 
5366 <-24 
V I R T U D E S 144 v medio se alquilan los 
altotf v bajos Independientes de eMa ca/«a 
acabada de fabricar á la moderna capaces 
para dos familias numerosas. L a s llaves 
al lado. Informan Reina 12». 
5376 . 
V E D A D O : Calle B esquina 21 se alquila 
una «usa con tres buenas habitaciones y ba-
ño en los altos, sala, comedor cuarto criado 
y demás servicios en los bajos, precio 8 cen-
t e n a . E n los altos, al lado de la Barbería 
informan. 
5382 • 4-2 4_ 
C O C I N E R O S : se alquila una espl¿nr -1 
cocina, muy clara, fresca, con agua ab 
darte y puato muy céntr i co . Monte 3. pr r -
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L A N O T A D E L D I A 
Apareció un nuevo Holmes, 
v asegura en un diario 
que pronto dirá quién fué 
el autor dej crimen bárbaro 
de La Ceiba, Valentín, 
el trovador desdeñado, 
no ha sido, según afirma 
el propio Holmes, y el caso 
no deja de tener chiste 
por lo explícito y lo claro. 
Don Felipe, y no el hermoso, 
tiene auxiJiares de rango 
en el esclarecimiento 
de un crimen que ha consternado 
á media- Isla; y es fácil 
que la obra media dé un salto, 
si la afirmación de Holmes 
se hace patente. 
Declaro 
aue hav sorpresas de sorpresas, 
y hombres frescos y hombres guapos. 
Bueno. De todas maneras, 
está ya impaciente e l palo 
6 el garrote, por un cuello 
viejo ó joven, negro ó blanco, 
con tal que ese cuello sea 
el cuello que tuvo e n alto 
una cabeza, desprecio 
v horror del género humano. 
C. 
" D E L A _ V I M 
Un retrato de Romañach. 
El maestro acaba de pintar un her-
moso retrato. Difícil es el empeño de 
hacer retratos, por las d i f i c u l t a d a s 
técnicas que se han de vencer, aparte 
del parecido y. factura artística de la 
obra. Romañach, como siempre, ha 
triunfado esta vez, y e l retrato de la 
hija mayor de Rivero, l a fina y aristo-
crática Nena, se lleva todas las admi-
raciones y alabanzas de los que tienen 
grata oportunidad de contemplarlo. 
La dulzura de aquel rostro de prin-
cesa, el encanto alegre d e la sonrisa 
que abre l a roja flor de unos labios, 
la tersura de nácar de unas mejillas 
fragantes, la .pequenez de las delica-
das orejas -que parecen blancas Con-
chitas y el cándilo fulgor de unos cla-
ros ojos verdes, se reproduce en t i 
maravilloso retrato con una fidelidad 
y justeza admirable. El pintor afor-
tunado nos dá la exacta sensación de 
plasticidad artística ; como ^ si vié-
ramos animados po.r la luminosidad 
de la vida, aquellos amplios ojos ro-
mánticos. 
Nena Rivero aparece tal cual es: 
afa'ble, modesta y buena. Con ese 
aire de nobleza que la hace doblemen-
te simpática. 
Romañach, pintor de almas, bu-
cea dor de complejos estados de espí-
ritus, genial colorista, nos ha rega-a-
do con una obra maestra de su pincel 
de artista. 
El retrato de Nena Rivero afirma 
su reconocida fama de gran pintor, 
de brillante y sagaz maestro que logra 
darnos pictóricamente toda la huma-
na sensación de una vida . . . . 
T O M A S S E R V A N D O G U T I E R R E Z . 
.TMflCR»- -•UPa««"i • 
Pensamientos.— 
Dulce es el fruto del estudio y amar-
go el de la experiencia. El que con esta 
se instruye, no tratará con cariño á su 
maestra. 
El deber cumplido es. como toda vic-
toria, tanto más glorioso cuanto más 
ha costado. 
UNA E M U L S I O N P E R F E C T A 
Una combinación sin olor y casi sin 
sabor de petróleo refinado, glicerina 
pura é hipofosfitos, es lo que consti-
tuye Ig' perfecta Emulsión de Angier. 
Fácilmente se mezcla con agua, cho-
colate, café, vino ú otros líquidos. 
Conviene con el estómago más débil. 
Es esencialmente diferente de otras 
emulsiones. 
Una lectura amena es á veces útil pa-
ra la salud que el ejercicio corporal. 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L . — 
Compañía Dramática dirigida por 
María Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza. 
Función extraordinaria. 
Beneficio de María Guerrero, con el 
drama en cuatro actos y en pro^a, 
de don José Echegaray, titulado Man-
cha que Limpia. 
P A Y R E T . — 
Compañía de Cinematógrafo y "Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas, presentación del 
Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media : Vistas, pre-
sentación de Amalia Molina y de Fran-
cis y Francisco. 
A las diez y media: Vistas. Presen-
tación de Amalia Molina y del Cuar-
teto Cubano. 
A L B I S U . — 
Gran Compañía de Zarzuela. — 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: El Castillo. 
A las nueve: E l Mozo Crúo. 
M A R T Í . — 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: Vistas y presen-
tación de las Argentinas. 
A las ocho y media : Vistas y el 
Cuarteto Cubano que dirigen Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A las nueve y media: Vistas y pre-
sentación de las Argentinas. 
9 A las diez y media: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano de Con-
suelo Novoa y Santiago Lima. 
A C T U A L I D A D E S . ^ — 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria. — Por tandas. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Ettore Petrolini. 
A las ocho y media : Vistas, pre-
sentación de la primera bailarina. y 
coupletista la Bella Morita. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación del duetto Ettore Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación de la Bella Morita y de las 
Jaty-Indra. 
A L H A M B R A . — 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Chelito en el 
SehorucaJ. 
A las nueve y media: E l Nuevo Go-
bierno. 
^ Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 29 de Albril, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Secundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—Xo se dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada, si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
AVISO 
E l sábado habrá función extraordi-
naria. 
A los señores abonados se le re-
servarán sus localidades hasta las 
cuatro de la tarde del mismo día. 
Habana, 29 de Abril de 1909. 
El Administrador 
La corte de los ingenios.— 
Van mendfg-os y hampones al rodeo, 
tornrndo el sol. los héroes marciales, 
líanc y la Calderón á BUS corrales, 
Espíuoia y Velázquez de pasco. 
hidalgos escuchan el ceceo 
con que esmalta en cadencias musicales 
Gringora e! cordobés sus madrigales, 
ivmijletes en flor de galanteo. 
Mira atento Gi l Blas de Santlllana 
Pntpo !a prez del gran Vülamodlana 
saluda al paeo 6. la arrogancia fiera 
de los recios bigotes militares 
que ulerea el Conde Duque de Ol lvaríg 
«' blusCn dpi crista' de su l i tera. 
fEnrlqve L.6pea A l n r c ó i i . 
Prevenir y curar — 
< Una comida- abundante se digiere 
^ ' i difieultad con una cucharada de 
- ^ l ' X i r Estomacal de Sáiz de Carlos, 
W no sólo evita los trastornos de las 
matas digestiones, obrando como pre-
ventivo é impidiendo que el estómago 
enferme, sino que uornisliza sus fun-
ciones si está enfermo y cura además. 
DIA 29 DE ABRIL 
Este mes está consagrado á la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.—Sn Divina Ma-
j-estad está de maniñesto en las Sier-
vas de María. 
Santos Pedro de Verona, dominico, 
y Graciano, mártires; Roberto, Hugo 
y Paulino, confesores; santas Antonia 
y Florencia, vírgenes y mártires. 
San Pedro de Verona, mártir. San 
Pedro, uno de los primeros mártires 
que dio á la Iglesia de Dios del sagra-
do orden de predicadores, nació en 
Verona de Domibardía por los años de 
1205. A l paso que nuestro santo cre-
cía en edad, crecía; en la virtud. Igual-
mente santo que sabw, se proporcionó 
presto para esparcir entre los próji-
mos los •ardores de su celo. Elevado al 
sacerdocio, se perfeccionaron su vir-
tud y sus talentos. Dedicado al minis-
terio de la predicación, se hizo en po-
co tiempo un gran apóstol. Nunca 
predicó sin lograr maravillosas con-
versiones, y rara vez se dejaba ver en 
público sin obrar grandes milagros. 
Animaba, su fe con el encendido amor 
que tenía á Jesucristo y con la Jierna 
devoción que profesaba á la Virgen. 
Cuando celebraba el santo sacrificio 
de la misa se bañaba, su rostro en 
l-.ernas lágrima.s. y cuando rezaba el 
rosario siempre recibía del cielo al-
gún nuevo y especial favor. 
Aunque el celo de nuestro santo era 
•ardiente y vigoroso, nunca fué amar-
go ni violento; su carácter era en par-
te la dulzura y la mansedumbre de 
Jesucristo. 
En fin, nuestro santo alcanzó la co-
rona del martirio el día 29 de Abril 
de 1252. Se hizo tan gloriosa su me-
moria por los milagros que hizo el Se-
ñor por su intercesión, que el Papa; 
Inocencio IV le puso en el catálocro 
de los santos, aun antes de cumplirse 
el año de su muerte. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas .solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 29.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Monserrate, en su iglesia. 
TRIDUO Y FIESTA SOLEMNE 
Bn la Iglesia del Santo Cristo, que la Aso-
ciación de Madres Catól icas dedica á, su 
gloriosa Patrona Santa Mónica, Madre 
del Gran Padre de la Iglesia, San Agus-
tln. 
Día 1 de Mayo. — Misa rezada, á las ocho 
de la mañana, con ejercicios piadosos y pla-
tica por el Rvdo. Padre José Daniel Ibarra . 
Día 2. — Lo mismo que el anterior; por 
el Uv'io. Padre Mariano Rodr íguez . 
Día 3. — Iva misa y Comunión de esto 
día. que dir& el Rvdo. Padre Francisco 
Abascal. se apl icará porgas Socias difuntas. 
Día 4. — Misa Solemne con orquesta íl 
las 8 de la mañana, estando el paneg ír ico de 
la Santa, á cargo del Rvdo. Padre Mariano 
R o d r í g u e z . 
Él IHmo. S r . Obispo as i s t i rá á la fiesta 
de este d ía . 
Se suplica á las Socias la más puntual 
asistencia á todos estos actos. 
5623 3-29 
J H S 
I G L E S I A E S E B E L E N 
G L O n i O S O P A T H O C I M O D E SAN J O S E 
Solemnes cultos con que la Congregac ión 
del Santo Patriarca ce lebrará la fiedta de su 
Patrocinio, el Domingo primero de Mayo. Se 
dará principio á las 7 con la Misa de Co-
munión para los asociados y demás fióles. 
A las 8 y cuarto se cantará la Misa de 
bajos, del Maestro Eslava, con orquesta. 
Oficiará r l R . P . Gaume. Jesu í ta americano. 
Ocupará la sagrada Cátedra el R . P . Cr i s -
tóbal S. J . 
5590 4-28 
DA Z A R O M E N E N D E Z D E S A M P E D R O . 
profesoi- con t í tulo y largos años de práct i -
ca en el maglfiterlo, se ofrece para dar cla-
ses á domicilio. Emplea excelentes métodos , 
con resultados siempre satisfactorios. E s -
trella número 13. 4880 15-14Ab. 
- A . O í - f i l a 
Teneduría de libros; Cálculos mercantiles: 
Formas y Pr4ctlcas comerciales, Igual que 
en un escritorio; Mecanograf ía: Idiomas; et-
cé tera . San Miguel l'S2, Colegio San E l o y . 
27-6Ab 448D 
c l a s e s R E m m m ú 
Preparac ión de las materias qun compren, 
den la P r l n e r a y Segunda Enseñanza. Arit-
mét ica Mcroantl'i y Teneduría de Libros, 
insreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
Tamblór. se dan clases í n í l v l d u a l e s y co-
lectivas para cinco alumnos en ríeptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por San Nico-
A 
Se ofrece persona competente en la Admi-
n i s trac ión de Fincas Urbanas, como así mis-
mo en la compra y venta de las mismis 
bajo la más absoluta reserva. Comisiones 
mJdlcas, Oara^t ías las que se deseen io 
mismo personales que en metál ico , Para mas 
poi-menores dirigirse por escrito ál Sr . Díaz 
Apartado de Correos número 701. Habana. 
5620 
• r í ? , í n a P ^ R I ? ^ J p V E X D E S E A E N C O N -
trar una familia donde coser y limpiar una 
tiene buena garant ía dos 
10-29 
D E S E A E N C O N T R A R COLOCACION UNA 
criandera á leche entera, recién llegada de 
España, tiene dos meses de parida. Informes 
Oéméáter lo de Espada. San Lázaro y A r a m . 
buro, 0613 4 ' - 3 _ 
A L C U B I L L A : D I C C I O N A R I O D E ADMI-
n i s trac lón española. 14 tomos, $14. Pidan 
c a t á l o g o s de libros baratos, á M. Ricov, 
Obispo S6, Habana. 
5560 4-28 
EN LA CAPILLA DE RELISIOSAS 
M A R I A R E P A R A D O R A 
E l próx imo domingo 2 de.Mayo, festividad 
de la Biemaventurada Virgen María Repara-
dora, el Utmo. y Rvdmo. S?ñor Obispo Dio- ' 
cesno. ce lebrará la Santa Misa á las siete y 
media. A las nueve y media habrá Misa so-
lemne, asistiendo á ella nuestro Utmo. y 
Rvdmo, Prelado. 
. Por la larde á las cinco, después del 
E;err!cIo del mes de María, habrá sermón 
que predicará el Rdo. P . Cándido Arbeloa 
P A P O . Y S O B R E S 
Para carta.v, c l a í e muy buena, cien plie-
gos y cien sobres. 35 cts. Obispo 86, L i -
brer ía . 5426 4 .25 
A i m s ¥ ® F I € I 0 S . 
P E I N A D O R A : P I L A R SANZ. O F R E C E SUS 
servicios á las damas, en casa y á domicilio; 
se tlflc el cabello y s é confeccionan toda 
clase de peinados, bucles y postizos. Pro-
cios convencionales por abono. Aguila 125 y 
San José 6 y medio. 
'5285 
UNA J O V E N española D E S E A C O L O C A R -
se de cocinera ó criada de manos en casa 
particular: tiene buénM Informes. Monte 
número 244 (casita número 13.) 
CC:.;3 l l l L -
Ü N _ j b V E N madri leño S E O F R E C E P A R A 
criado ó ayudante de cámara: tiene quien lo 
recomiende. Cuba 131. 
__5632__ 4-29_ 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, á media leche,, y un muchacnn 
de catorce años: ambos tienen quien los ga-
rantice. Vives número 170, in formarán . 
6630 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, de cocinera para casa 
particular ó establecimiento. Tiene perso-
nas que respondan por su conducta. Agua-
cate SC. Carbonería . 5621 .412̂ __ 
L'NA FJ^'YÑSULAR Q U E L L E V A T I E M P O 
er. el país dtsea colocarse de cocinera no 
duermo en el acomodo: sabe d e s e m p e ñ i r 
su cd.-llgaclór: y tiene quien responda de fü 
conducta. Informan Rayo 44. 
562 4 ' _i'J-— 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N U I S U L A R 
de criada de manos: sabe cumplir'bien con 
su obl igac ión y ti^ne buenos recomendacio-
nes. Informarán Inquisidor 29. 
5625 4-29 
habitaciones: 
AJPR?;S Cna/as de la ^ P U a l . donde ha serUdo. Agulla_263. 5r.84 4-2S 
c J n E ^ ? Ó R ? ¿ : ( S E N E C E S I T A N 10 Que sean activos y traigan referencias, para vei-
P Y R ^ ^ ^ A Í T ^ Í 1 0 "PIENSO E S P E C I A L 
P A R A C A B A L L O S . J . Ortesra « o 
Inquisidor 12. altos, de 12 á 1. 
5569 4-''8 
" sis s o L i r r r X u N A C R I A D A D E M A N Ó 
que sepa cocinar, para un matrimonio solo. 
Se prefiere una joven blanca one duerma 
en Ja co locac ión . Sueldo tros centenes y ro-
pa l impia. Habana 157. altos. 
5583 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera en casa particular ó estableri-
micnto. entiende de Repostería: tiene qul^u 
la garantice. Informan Galiano 132 E l Brazo 
Fuerte . 5575 4 .28 
. TOVORTAJítíBR^. i P ^ I N S W L A R 8 Q I 4 0 I -
ta colocación á leche entera, de tres meses, 
buena y abundante, no teniendo Inconve-
niente en salir dé o.stn ciudad; tiene quien 
responda por el la . Suspiro número 20. 
5582 ' _4-28 
UNA C R I A N I ) E R A - P E N I N S U L A R , SlÑ"NT-
ño y con buena y abundante leche, de tres 
meses, solicita colocación. 110 teniendo In-
conveniente en ir fuera de la Habana: tleno 
quien la garantice. Animas número 58. 
5581 4-28 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A 
hacerse cargo de una ca.^a de Inquilinato 
para la limpieza y cuidado de ella. So>i 
personas honradas y trabajadoras. Para más 
informes Maloja 134. 5447 4-27 
26-23Ab. 
C á i í u i r a s K o d a k , F r e m o v C e a -
de la Compañía de Jesús , terminando dlcnos .*-„ , ,_ , • ^ J o ? . . ^ 
cultos, con la solemne Bendición y Reserva a p r C C l O S f te f a b r i c a . E l l -
del Sant í s imo Sacramento. Dará la BendI- S e ñ a m o s g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O o l o m i n a s y € * , S . R a f a e l 3 3 . 
ol Rdo. P . Rector del Colegio de Be-ción. 
l é n . 
I N D U L G E N C I A P L E N A R I A 
S. S . Pío X ha concedido Indulgencia Ple-
narla á todos los fieles que con \ñ$ debidas 
disposiciones visiten la Capilla do "Marfí, 
Reparadora", desde las Primeras Vísperas, 
haí'ta le puesta del Sol. del día 2 de Mayo. 
C . 14j6 3-29 
I G L E S I A DE B E L E N 
Todos los días del mes de Mayo se ofre-
cerán á la Virgen las Flores tipleas, que en 
todos los pa íses le consagran los en Mano'.-. 
Habrá s e r m ó n . Hora: L a s 7 y tres cuartos 
p. m. 
A . M. D . G . 
5623 4-20 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
F t i D R E S D I O M A V O 
Todos los días á las 7 y media p. m. se 
liará e' mes de María y un escogido coro 
c a " i - r á las flores á 'la Reina de los Cielos. 
5607 S-23 
K e t r a t o s d e t o d a s c l a s e s 
p r e c i o s s i n c o m p e t e u c i a . 
fi0l2 4_i8 
b R T A . P A L M I R A . P E I N A D O R A . H A C E 
toda clase de peinados yipor el ú l t imo figu-
rín, especialidad con las ondulación»^: se la-
va la cabe/a y tíñe rl pelo de todos colo-
res. Precios económicos . Estre l la 97. entre 
Manriqvií' y Camoanarlo. 
« 6 1 2G-16Ab. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Debidamente autorinada esta Sección por 
la Junta Dnect iva para organizar una vela-
da ü t e u i r i o - m u s i c a l que se dedicará á la 
ce lebración del v i g é s i m o tercer aniversario 
de la fundación de esto Centro, se anuncia 
por OHto medio para conoclmlonto general 
de los señores asociados que dicha velada 
tendrá efecto el domingo día dos de Mayo 
p r ó x i m o . 
Por acuerdo expreso de la Junta General, 
los seftores socios fundadores tndrán pues-
tos de preferencia en la referida fiesta, ra -
zón por la cual se les suplica no dejen de 
concurrir. 
E n j a velada tomarán parto distinguidos 
artistas y elocuentes oradores; figurando 
entre estos ú l t imos el ilustre asturiano P . 
Graciano Mart ínez . 
L a s puertas del Centro se abrirán á las 
8 de la noche y el acto empezará á las !». 
Para tener accedo al local, .'será requisi-
to Indispensable la presentación del rrcilm 
del mes de la fecha á la Ccmisiún de Puer-
tas . 
No se dan invitaciones. 
Habana 28 de Abril de lOOH. 
E l Secretario. 
Lui s R. Rodr íguez . 
C . 1428 2t-28-3d-29 
C e n t r o A s í i i r i a i i o 
So participa al público que el taller de 
órganos del eefior Miguel Luciano, de la 
calle de San Nicolás , se ha trasladado por 
reformas en el local, al taller de planos, 
órganos y planos de manubrio y automát i -
cos, de los señores Pongiluppi y Compañía, 
calle de Aguila 66, donde se recibirán todas 
las órdenes . Pongiluppi y C a . , Aguila 66. 
4703 26- l lAb. 
FJ. Morona, D<cano Electricista, c jnstrac-
tor ó instalador uo para-rayos slst^mr mo-
derno, á "dlílcioa. polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su Instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismos 
•ñlendo recfnocldos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Ir.-itaiaclón de tim-
bres e l í c t r l cos . Cuadros indicadores, tubos 
acúntícos . l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones do tod:1. clase de aparatos de! 
rpmo elóctricn. Se garantizan todos los tra-
bajos. — Callejón de Espada núm. 12. 
C . 1155 lAb 
P A R A C R I A D A D E MANOS D E S E A C o -
locarse una peninsular de mediana edad, 
que da referencias de su conducta. Amargu-
ra número 94. 5627 4-29 
Se necesita 
Habana 92. 




D E D S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
joven, peninsular, de criada de manos ó de 
manejadora: .•••abe cumplir con svi ob l igac ión; 
tiene quién la garantice y desea una casa 
formal. Informan en Factor ía número 15. 
pSffS 4-28 
UNA española D E S E A C O L O C A R S E " ' D B 
camarera 6 criada de manos: conoce el fran-
cés y sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
formes Compostela 17. 
_ 5 53 7 ll^8__ 
P A R A acompañar A UNA F A M I L I A QPjS 
vaya á Franc ia y por sólo el pasaje, ae ofre-
ce una modista francesa que tiene referen-
cias. Prado númro 91, altos. 
5556 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
formal y trabajadora, y una cocinera del 
país , para poca familia. Kn Sol 46. altos, en-
tre Habana y Compostela. 
5534 4-28 
S E S O L I C I T A UNA CP.fÁDA DE~MANO 
en San Ignacio 114. que sea peninsular, de 
mediana edad, se dá tres centenes de sueldo. 
5533 4-28 
Se necesita una cocinera peninsular en la. 
calle de Crespo número 5fi. altos. Precio 3 
centenes; que sepa su obl igación y que sea 
l impia. 5403 lt-24-3d-25 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó""MANEJA^ 
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene quien la recomiendo. Lampari l la 
número 63 y medio C . 
6586 , 4-28 
UN B U E N C O C I N E R O D E L P A I S Si3 
ofrece para casa particular: no ti-vic inoon-
veniete en ir al campo. Informan San Mi-
guel número 74, esquina á San Nlcoiás, Bo-
dega. 5466 4-27 
P A R A C O S E R E N CASA P A R T I C U L A R 
se ofrece una muchacha que sabe zndx claso 
do cofilura y bordar al pasado, contando c-u 
refrrencias. San José , letra E , entre San 
I'ranclscb é Infanta. 
ri6o 4-27 
SE SOLICITA 
Una criada que sepa cumplir con su obli-
g a c i ó n . Aguila 152 altos. 
5528 4-28 
UNA C O C I N E R A Y UNA C R I A D A P E N I N -
sulares. desean colocarse. Tienen buenas re-
ferencias, in formarán Estre l la 32. 
5529 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa y para coser. 
Tien-r quien responda por ella. Informarán 
en K^ido número 13. 
SS.-fO 4-28 
Créditos antiguos contra el Ayun-
tamiento, anteriores al año 1899. 
Empeanado 34. cuarto 17, de 9 á 11 
y de 1 á 2. 
C 1099 30-3 
S E C R E T A R I A Se desean dos señores españoles de 
Do orden del señor Presidente v por i cierta edad para represeutar una oom-
acuerdo de la Junta Directiva, se anuncia ¡ , 0 . -rr. , , 
por este medio, para general conocimiento. . pania Ge begUl'OS (le Vida 6 InverSlO-
que se saca á pública subasta la c o n s t r u í - , c i ¿ . . 'V» 
clón de un edificio para enfermos en la ! Ofrece muchas Venta jas . Coil-
f ^ 1 ? í 2 ^ ^ indispensables, buena posi-
S e c r e t a r r i / ^ í í c S ^ ^ i ^ í í n ? ^ 6 ^ - ! ^ 0 ^ respetabilidad, responsabilidad y 
ñores deseen examinarlos, todos los días h á -
biles de 8 á 10 de la mañana y de 12 á S 
de la tarde. 
A las expresadas horas se admitirñn pro-
poslcionefí en esta Oficina, y el d ía 12 de Ma-
yo próx imo se admit irán hasta las 8 de la 
noche, por ser el día y la liora señalados 
por la Directiva para celebrar el acto de 
la subasta, el cual será púb l i co . 
Habana 26 de Abril de 1909. 
E l Secretarlo, 
A . 31A CHIN 
C . 1411 26Ab. 
con buenas referencias. 
Véase á Mr. Beers, Ha va na Emplo-
yment Bureau, Banco de Nova Scotia. 
c 1435 4-29 Ab 
Próximo á fabricarse un solar con 
treinta varas de frente por Enrama-
Jas y cuarenta por Oarniccría, lugar 
c-1 más céntrico, se admitirán proposi-
ciones al que por /ru cuenta quiera fa-
bricar el primer piso, propio para 
gran hotel ó sociedad, espectáculos, 
etc.. etc. Razón: Sres. Amado Pérez 
y Oa., Habana, y J. Carboneil y Ca., 
de Santiago de Cuba. 
4408 26-a 
UN T E N E D O R D E L I B R O S P R A C T I C O Y 
con modestas pretensiones, se ofrece al co-
mercio para trabajar por módico sueldo ó 
por horas. Informes en la Adminis trac ión 
del D I A R I O D E L A M A R I N A . 
A . _ 8-23 
UN HONRADO C O C H E R O D E S E A ~CÓLO-
carse de cochero particular: ü e n e quien 
acredita su buena personalidad. Informarán 
en .Maloja número 5í). 
5619 4-29 
C o l e g i o 
I 6 L E S Í A D E U M E R C E D 
E i próximo Domingo 2 do Mayo, se verifi-
carft),on esta templo la solemne fiesta en ho-
nor de Nuestra Señora de Lourdes. A las 
7 misa de camunlón general con motetes 
alusivos. A las 8 misa solemne pon orquesta, 
predicando un sacerdote de la Mis ión. Por 
la tarda á las 5 los ejercicioá de costumbre. 
Se suplica la asistencia ft los devotos y 
demás fieles. 
A n ^ l o - H i s p a n o - F r a n c é s 
De Primera y Segunda Enseñanza , Co-
mercio é Idiomas. Carreras Especiales. 
9A3V NICOLAS n f l m c r n 1. 
Internos, Medio y tercio internos y exter-
nos . 
5458 13-27Ab. 
UNA S R A . A M E R I C A N A . P R O F E S O R A 
establecida en esta ciudad, desea aloja-
miento hig iénico en casa de familia úna á. 
camb:o de lecciones ó conver.-aclón en In-
gló.-?: dft referencias de la Habana. Dirigir-
se por escrito A Mls<? Warren. Lis ta General 
de Correos. 5417 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
peninsular., qtie sepa su obl igación y traiga 
referencias. Comoostela 118, esquina fi. Je-. 
SÚH María. 5617 4-29 
~1 > E S B A COLOCA R S E " IJÑA~BUENA COCD 
ñera peninsular, cocina a. la criolla y á la 
e spaño la en casa particular y no llene In-
conveniente en dormir en la casa y tiene 
buenas referencias. Informan Amistad IC 
5616 4-29 
UN E X C E L E N T E C O C I N E R O Y R E P O S -
tero as iát ico ¡íoliclta colocación en casa de 
ía'miHa ó de comercio. Rayo número 10, 
a! macen. 5531 4-28 
SE SOLICITA 
E n Aramburu, 12, una criada do mano de 
mediana edad y con buenas referencias. De 
no ser así que no se presente. 
5526 4-28 
UN SEGUNDO D E P E N D I E N T E D E F A R -
macia ó aprendlsc aventajado se solicita en la 
Farmacia . Tejadillo número 38. 
5524 4-2S 
UNA Sra . desea encontrar O T R A ó UN 
matrimonio para acompañar y coser toda 
clase de ropa blanca, zurcir y cuidar la ca-
sa cuando salen. Rejna 71, altos. 
5517 4-28 
P A R A C R I A D A D E MANOS ó MANEJA^ 
dora desea colocarse una joven peninsular 
que tiene referencias. Aguacate número 17. 
5522 , 4-28 
UNA J O V E N D E COLOR D E S E A COLO-
carse de criada de manos y coser: tiene 
quien la recomiende y desea dormir en su 
casa. Compostela 120. altos, sueldo 3 cen-
tenes. 5518 4-28 
UN C O C I N E R O A S I A T I C O / D E S E A COI.O-
car.se. en la Habana ó el campo, sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . Informes Progrtso 
númeo 32. 5463 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A TODOS 
los quehaceres de la casa; ha de ir al campo 
cerca de la Habana (Calabazar)'. Informnn 
en Habana número 208 de doce á una. 
5435 8-27 
UNA S R A . D E S E A " C O L O C A R S E D13 
criada de manos: tiene de edad 25 afios; es 
peninsular. Informan en Oficios número 50, 
fomla. 5-137 4 .27 
D E S E A ~ C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora ó criada de mano 
para corta familia: es formal y cariaos:* 
con los niños y tiene referencias de la ú l t i -
ma casa donde ha servido. Informaríin e n 
ia Calr.ada de Vives número 172, á todas 
horas. 5438 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse á leche entera de dos meses, buena 
y abundante, pudiéndose juzgar por el n iño: 
tiene referencias. San Lázaro número 293. 
5440 4 .27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea coiocar.se de criada ó manejadora: 
va al campo ó al extranjero y tiene buena 
educación y quien la recomiende. Sueldo 
3 centenes. Reina número 74. 
4.27_ 
B A R R E R O : H A C E F A L T A UNO B U E N O , 
fijo ó para sábados y domingos. Calzada d© 
Concha número 6, esquina á Luco. 
5444 4_27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A TI 
de cocinera: cocina A la española y criolla 
y . no va fuera de la Habana, ni duerme 
en la co locac ión . Sueldo 3 centenes. Infor-
man Teniente Rey 32. 
5116 4 .07 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D B S E Á C o -
locarse de criada de manos ó manejadora. 
Tiene buenos Informes. Omoa número 11, 
altos, cuarto número 52. 
5448 4 .07 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , 
para los quehaceres de una casa de porta 
familia. Sueldo dos centenes y ropa limpin. 
no se quiere que duerma en la casa. San 
Ignacio número 45, altos. 
5452 4 .27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informarán en Paula número 51, Bodega 
5519 4 .28 
S E O F R E C E UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
para criada de manos ó manejadora: lle-
va tiempo en el país y tiene quien la re-
comiende. Informan en Villegas 105. 
5514 4-28 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
solicita colocación de cocinera en estable-
cimiento ó casa particular que sea buena: 
tiene referencias. Revillagigedo número 1. 1 
5545 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
manos, práctico en el servicio, habituado á 
todo por los a ñ o s que lleva en el país : 
tiene quien lo recomiende. Calzada del Cerro 
núméro 585, Bodega. 
5548 4-28 
E N L A F O N D A " L A PALOMA" SITA É N 
las calles de Virtudes y Caliimo ge néofesi-
ta un cocinero práctico en trabajos de taJ 
índole en esa clase de establecimientos: s< -
gún sus conocimientos y probada- aptitu-
des será el sueldo que devengara. 
5458 ; 4-:27 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M " A X O 
de mediana edad. agll. razonable y que 1 n-
f?a quien la recomiende, tres centenes, inun 
trato. J . del Monte 440". 
5459 4-27 
' " D E S E A COLOCA I ÍSETUNA P E N I N S U L A R 
de criandera, á media ó á leche entera buena 
y abundante teniende quien la reco-
miende en las casas que ha estado: pueu** 
verse el n i ñ o . Informarán en Consulado 90 
5460 _ 4-27 
U N J O V E N D E S E A COLOCA I:S K ¡:X CLA": 
se de dopondleme ú o irá -cosa análoga: co-
noce varios giros y sabe un poco escribir en 
m á q u i n a . Monte 50. sas trer ía . 
5401 4-27 
S E S O L I C I T A UN V E N D E D O R P A R A 
efectos que consuman todas las ferreter ías 
en gran cantidad. Diríjanse por escrito al 
A paitado 377. diciendo experiencia. 
5462 4-27 
S E O F R E C E U N H O M B R E D E 28 años PA-
ra cochero, jardinero, camarero, portero T» 
criado de manos. Informes buenos. Zulueta 
20. altos. 5550 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos ó manejadora: sabe co-
ser á mano y á máquina, cumplir con su de-
ber y tiene quien la recomiende. Espada 
y íyíin Rafael, Carnicería. • 
5651 4-28 
DOS C O C I N E R A S P E N I N S U L A R E S D ü -
sean oolocarsé, en casa de comercio ó par-
ticular. Saben cumplir con su ob l igac ión . 
Informes San Rafael 34. altos. 
5552 4-28* 
1 NA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E LON-
dres) dá clames á domicilio á precios rnódi.-o--
de música, (piano y mandolina), dlbuio. 
Instrucción é Idiomas, que enseña á habíai 
en pocos meses. Otra que enseña casi lo 
mismo, desea casa y comida en cambio de 
lecciones. Dejar las s e ñ a s en Escobar 47. 
5413 4 .25 
D E S E A COLOCAT:?;i-: UNA J O V E N P E -
ninsular do criada do manos: entiende algo 
de costurs y no se coloca menos de 3 cen-
tenes y ropa limpia. Escobar número 119. 
C509 4 .29 
D E S E A ! C O L O C T R S E - D l ^ C R I A p A Ó Dp 
manejadora, una joven peninsular que tiene 
buenas referencias: no duerme en la coloea-
ci m. Informes en S \n Lázaro número 4i0, 
cunrto número 20. 
5598 4-29 
UN B U E N C O C I N E R O D E S E A C O L O C A R -
BQ con familia de respeto, dando buenos 
informes: y sabe bien su oficio y no tiene 
inconveniente en salir fuera de la ciudad. 
Informes Escobar 49 . 
5605 4.23 
U N A ^ O C Í N E R A " TF: X T N ^ U L A R . P R A C T L 
ca en ol gusto del país, eollclta colocación 
on casa de comercio ó de familia, dando las 
i<•?'••••'ncias necesarias. Villegas n ú m o n i s s 
5606 4-2? 
U N A C O C I N E R A P E I Í I N S U L A R - D E S E A 
colocarse: sabe cumplir con su oMigacl^n 
y tiene quien la recomiende: prefiero dor-
mir en la casa. Informan Pila número S. a l -
to*. 5589 4-29 
UNA P E N L - . i U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de cocinera, no tiene inconveniente en ayu-
dar á los quehaceres de la casa. E s cumpli-
dora y tiene quien la recomiende. Informes 




M A R I A M A R T I N D E P L A . 
3-39 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
Clases de día 52 mensuales, de noche J5. 
Zulueta 34. cuarto 67. 
5388 8-24 
PROPESOR~DB'"ÍÑG"LES A . AUGUSTUS 
R O B E R T S . autor del "Método NovIalmo•, pa-
ra aprender Inglés , dá clases en su Acade-
mia y á, domicilio. Amistad 68. por San Mi-
guel. ¿ D e s e a usted aprender pronto y bien 
el Idioma ing lés? Compre usted el "Método 
Nov í s imo" . 5270 13-22Ab. 
U N A . S E Ñ O R A I N G L E S A 
Con práct ica en la frdiacaclón de niños, de-
sea colocarse cofrm Institutriz. Dirigirse á 
Fal thful , D I A R I O D E L A M A R I N A . 
5028 26-17Ab. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locar.-o de criada ó manejadora: sabe cum-
plir con su obl igación y tiene quien la re-
comiende. Informen Monte 141. 
5555 4-2S 
E N _ r 7 ~ B Ñ T R E M Y L , ^ I ^ D O T E A J O S 
de .la segunda casa al lado de la bodega, 
se sollolta una buena criada de manos, 
blanca, para comedor, que Kepa algo de coser 
Sueldo 3 luises y ropa limpia. 
5556 4-28 
nos: se ofrecen dos señoras de reconocida 
moralidad y con Inmejnrable.i referencias, 
tiene que ser buena ca^a y se colocan jun- : 
tas 0 separada». Informan en MuraUa 81 ' 
cuarto número 2. 
5564 j _4-28 
D E S E A C O L O C A R S E U N INDIVTDUoTco"- 1 
mo sirviente ó para hacer mandados, en un ! 
a lmacén ó casa de comercio ó para hacer lo i 
que le manden: sin pretensiones: tiene 1 
quien lo garantice de su conducta. Acosta ! 
número 9 _ 5563 4.08 
D E S E A dÓLOGÁRSH "ONA- JÓVBN P B -
nlnsular de manejadora ó criada do manos 
Calle 11 número 103. 
Vedado. SfidS 4.'>g 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -
sular para orlada de manos ó manejadora. 
Informarán Maloja 59. 
5512 4-27 -
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de cocinera para corta familia y 
casa de moralidad, desea dormir en el aCó-
modo. Informarán jardín E l Rosal . Cerro 
5508 .1-27 
S E D E S E A UNA MANEJADORA EÑ~~EL 
Vedado, callo 19 esquina á L . Dan Informes 
en Cuba 24. 5472 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CCT 
locarse de-criada de manos es humilde y 
trabajadora. Sabe cumplir con su obliga-
ción y í lené quien Ta recomiende. Informan 
oh San Lázaro número 259. 
5474 4-27 
Cualquier caballero ó s eñora puede ganar-
se fác i lmente de $150.00 á $200.00 al mes 
vendiendo un art ículo de fáci l venta. L a 
Florentina, Obispo 96. 
5606 11-27 
S E S O L I C I T A UN.A P.UENA C R I A D A D E 
manos que sepa cumplir y tenga referen-
cias. Neptuno 101, altos. 
4-27 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sepa .servir la mesa, en el Vedado, callo 
19 esquina á L . Dan Informes en Cuba £4. 
C473 4 .27 
UNA MUCHACHA madri leña' D E S E A CÓ- I 
locarse de criada de manos, on buena ca^a- I 
sabe cumplir bien con su obl igación y tirne -
SE SOLIOITA 
Para U R escritorio de esta capit il 
un corresponsal, que sepa escribir ^n 
máquina (inglés y español- con cono-
cimiento de teneduría de libros y que 
presente excelentes referencias. Se 
prefiere sdtero de nicniann edad. Di- . : D E S K A C O L O C A R S E U N A - P E N I Ñ S I • L A rt 
luirse por escrito indicando sueldo foiTO 
bajo la cifra M . L . Apartado núme- EK^ÍÍL** ??ioca,*? c"ada d'- ,na,»o aW 
ro 28. 5591 8-20 
SE SOLICITA 
Una criada blanca de mediana edad; para 
Ull matrimonio y ayudar con un ni no qu» 
camina. Tiene que traer recomendar ir,:i. 
Sueldo 8 centenes, cama y ropa limpia, fcfep-
tuno SrtjJ, altos, por Marques González . 
N I 7 4-27 ' 
D E S E A COLOCACION UNA E X C E L E N T E 
cocinera n i cytera en ca.sa particular. Lleva, 
tiempo en e! país y tieno buenas referciums 
no duerme en la co locac ión . Informes L a -
gunas número 2C. 
54í;0 4-27 
UNA S R A . D E MEDIANA E DAD. D E S K A 
colocarse de cocinera.: tiene recome^dftólónea 
de la.s cosáis donde ba estado; pura informen 
en Acomia ntiinera ». 0479 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A PENINSULAJt 
desea colocarse en establecimiento ó casa 
de familia; es aseada y sabe cumplir con su 
obl igación, teniendo buenas referencias. 
Apufla 116. cuarto número 38. 
G603 4.29 
S E ' O F B ¿ C | í U i? C K I A P p DE* MAÑO' P 
ra casa particular: sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene buena recomendación en la 
casa ütt donde estuvo trabajando. Inforn.o. 
rán Opilada del Cerro 585 
E601 4 .29 
quien la garantice. Informes en Inquisidor 
número ñ. altos. -,567 4-28 
d0rr^ucn s"61"30- Informarán Maloja 103. 
4-28 
C R I A D A D E MANÓ: S E S O L I C I T A E N E L 
\edado. Calzada esquina á I , aneldo t tvs 




UNA J O V E N 5spañola D E S E A COLOCA R-
se de criada de manos ó manejadora. Callo 
Nueva número 3 (entre Esteve/ y Unlver-
5574 4-2J5 
SE SOLIClTÁ~UNA C R I A D A D E MANO 
que sea de color y que tenga buenas refe-
rencias. Concordia 17. 
548Í 4--.,7 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
caclór.. una de cocinera y repostera a ia 
e spaño la y criolla, y la otra de criada de 
menos ó manciadora: ambos tienen garan-
t í a s . Salud número 44, Carnicería. 
r.481 
4-27 
UNA S R A . P E N I N S U L A R D E ^ E A C O L O -
carse de cocinera: sabe cumplir con su onu-
guclón y tiene buenas referencias. Informa-
rán Corrales número 96. 
5484 4-27 
sidad. 
D R S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E T : v PF: 
mediano eaad, blanca, e? muy linuiia y llene 
quien responda por ella. Consulado «G. 
5469 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
á media leche, 
meses, ó encontrar un 
la casa de la solicitante: 
Calle S n ú m e r j t i , 
5485 
UNA C'UTANDEi vA, 
abundante, de dos 
bUena nifio"pa"ra criar,o e n 
tiene refcrencln í . 
V e d a d o , & todas I j o r a a . 
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P A G I N A S L I T E R A R I A S 
ÜN M U E R T O P A B O F E T E A A UN Y I Y O 
Prohableroente, cuando menos, aso-
mará á los labios de nuestros lectores, 
una sonrisa de incredulidad al leer el 
título de estas líneas, creyendo que va-
mos á darles algún canard ó á harer-
Ins algrun* narración fantástica. Nada 
de eso; se trata de un hecho rigurosa-
mente histórico y del cual podrá on\r-
rarse el que leyere lo que sigue á con-
tinuación. 
- ¡Mozo! Tres tazas de café y una 
copa de ron. 
—jtPara cada uno? 
—No, una para los tres, porque con-
viene tener la cabeza firme. 
— E s verdad; si así hubiéramos pen-
sado el otro día. no seríamos aquí tres, 
ni estaría nuestro amigo Felipe en la 
cárcel, ni Enrique gravemente herido. 
—Tienes razón: pero después de to-
do, hay que convenir en que el culpable 
de lo ocurrido, fué Enrique, por haber 
levantado la mano, sin motivo mayor 
para ello. 
—Ni mayor ni menor; ellas.. . las 
de ron. tuvieron la culpa, aunque k de-
cir verdad, también Felipe cobró con 
creces, rompiéndole la cabeza de un 
botellazo. 
—Vamos, Juan; y tú ¿qué dices? 
¿Crées que Felipe hizo mal? 
— A l contrario; creo que hizo lo que 
debía. 
—De modo, que tú en caso igual. . . 
—Lo hubiera matado, ó cuando mo-
nos le hubiera cortado la mano á cer-
cén. 
—¿De veras? E s extraño que pienses 
así; tú, tan comedido en todos tus ac-
tos. 
—¡Qué queréis! Cada cual es como 
Dios lo ha hecho, y procede según la 
educación que ha recibido, ó según las 
impresiones' recibidas en su niñez; im-
presiones que rara vez llegan 'á modifi-
carse, á pe<?ar de la más esmerada edu-
cación. 
Todos recordaréis á mi buen padre. 
E r a un compuesto extraño de una bon-
dad y dulzura sin igual en unos casos 
y de una inflexibilidad do carácter, en 
otros, como yo no he conocido igual. 
E n cuantas ocasiones se presentaban 
propicias para ello, nos decía lo mis-
mo: 
—"Trcfiero veres muertos í\ saber 
"que habéis cometido una ingratitud ó 
"una acción reprobable dé laque ten-
"gais que avergonzaros. 'En cualquier 
' acto de la vida, aunque creáis que 
"nadie os mira, proceded como si es-
" tuvierais en público. Defended siem-
" pre á la mujer, aunoue dudéis de 
"que lo merezca, no solo porque bas-
c a n t e dessrracia tiene con ser mujer, 
"sino también porque tenéis madre y 
" berraanas. Respetad á los mayores, 
"recordando que tenéis padre y que 
'•' querrei.s que ~ea respetado. Sin em-
" bargo. si alsruien os pone la mano en 
" l a cara, matadlo. ó cortadle la mano. 
" para que no vuelva k cometer tal in-
" dúmidad." 
Y ¿íjué queréis? E n ese ambiente me ' 
he criatio! Dicen que me parezco en to-
do á mi padre, y así obraré siempre, 
sin olvidar jamás sus consejos. 
—De modo, que si alguien te diera 
una bofetada.... 
—'Lo mataría. 
—Entonces, es seguro que nadie te 
la ha dado, porque no satíemos que ha-
yas matado á persona alguna. 
—Os equivocáis: he recibido una bo-
fetada, y tremenda; han pasado mu-
chos años y aun me suena en el oido 
como el toque de una campana. 
—'/.Y mataste al que te la dio? 
—Xo. porque el que me la d i ó . . . . 
estaba muerto. 
Un estrepitoso dúo de carcajadas 
acojió las últimas palabras de Juan. 
. —No os riáis, pues el hecho es rigu-
rosamente bistórico. Un muerto me dió 
una bofetada. 
—Cuenta, cuenta—replicaron los 
amibos con gran algazara. 
—Voy á complaceros y á narrar el 
sucedido, por primera vez después de 
veinte añas. m 
"^•eordaréis cuando se decía que yo 
llevaba relaciones con A . . . cosa que 
yo negaba siempre, por la tremenda 
oposición de su padre, tan furibundo j 
carlista como yo exaltado republicano 
A posar de mis negativas, el hecho 
era cierto. 
Para verla, á altas horas de la noche 
saltaba el muro de su jardín y la espe-
raba en un pabellón, completamente 
cubierto por espesas enredaderas de 
madreselvas, jazmines y rosas trepado-
ras. Venía ella al amanecer, y después 
de estar juntos hasta la hora en que su 
i padre acostumbraba á bajar al jardín. 
¡ me abría la puerta de salida al campo. 
j vigilaba cuidadosamente 'á fin de evi-
tar que me vieran, y me retiraba á mi 
casa. 
Una noche, fría y oscura, estando es-
calando el muro del jardín, que es alto 
con exceso, sonó un tiro, tan cerca, que 
creí había sido disparado contra mí. 
Me arrojé del muro á pique de rom-
perme las piernas, y con la impreme-
ditación que tuve siempre, confiado en 
mis hercúleas fuerzas, sin pensar en el 
peligro, ni que estaba á merced del que 
me acechaba en la oscuridad, con ar-
mas desiguales, desenvainé mi magnífi-
co cuchillo triangular y casi á la carre-
ra, me dirigí hacia donde había sonado 
el tiro. 
Crncnenta pasos habría caminado, 
cuando tropecé, sin darme entonces 
cuenta en qué. y caí de bruces sobre un 
hombre, el cual al caer sobre él. me dió 
una tremenda bofetada. Ciego de ira. 
le clavé dos veces el cuchillo sobre el 
corazón, y levantándome con rapidez, 
eché á correr, como alma que lleva el 
diablo. 
Salté el muro del patio de mi casa, 
me quité la. ropa que estaba toda man-
chada de sangre, y sin parar mientes 
el intenso frío que hacía, al quedar-
me desnudo, entré en mi cuarto por la 
ventana, que dejaba abierta para que 
mi severo padre no se enterara de mis 
salidas nocturnas, y me acosté, procu-
rando en vano conciliar el sueño. 
No pude dormir en lo oue restaba de 
aquella larga y accidentada noche. Pen-
saba que tal vez en un momento de 
arrebato habría dado la muerte á un 
hombre que tal vez estaría borracho, 
cuando estaba tendido en medio del ca-
mino; en que me daría la bofetad-a cre-
yéndose ñyustamente agredido, y el re-
mordimiento llenaba mi mente de es-
pantosas visiones. 
Me levanté pálido y ojeroso, al ex-
tremo de alarmar vivamente á mi pobre 
madre, y la primera noticia que me 
dieron, mientras visible temblor agita-
ba todo mi cuerpo, fué que algo máa 
allá del jardín de A . . . habían encon-
trado á. X . . . asesinado, con un tiro 
que le había destrozado horriblemente 
la cabeza con dos balazos y varias mu-
niciones, dado casi á boca de jarro, y 
además con dos puñaladas sobre el co-
razón. 
Mi asombro no tuvo límites, al saber 
lo del tiro, pues lo de las puñaladas lo 
sabía demasiado. 
Estaba yo entonces estudiando ter-
cer año de Medicina, y me fui hácia el 
lugar del hecho para brindarme á ayu-
dar á hacer la autopsia, pero en reali-
dad, mi objeto era enterarme bien de lo 
ocurrido. 
Y a habían llegado las autoridades y 
los médicos' forenses; el cadáver no ha-
bía sido tocado aún, encontrándose en 
la misma posición que cuando cayó 
muerto: boca arriba, con los brazos en 
cruz, completamente abiertos. 
Rápidamente comprendí lo que ha-
bía pasado: la herida era tan horrible, 
tan destrozada tenía la cabeza, que no 
había lucrar á diida de que la muerte 
había sido instantánea. 
Cayó, quedando muerto con las bra-
zos abiertos: al tropezar yo con sus 
pies, caí sobre él violentamente: mi 
brazo chocó con fuerza sobre los tendo-
nes del suyo, y doblándose rápidamen-
te, me dió, estando muerto, con la ca-
beza destrozada, tan violento bofetón, 
como puede darlo un vivo de buenos 
puños. 
Y a tennis explicado cómo á mí, vivo, 
pudo abofetearme uñ muerto, y tam-
bién el por qué de no haberle mata-
do. . . aunque no dejé de hacer la dili-
gencia . 
Jamás se supo quién había sido el 
asesino, ni el por qué de las dos puña-
ladas, después de haberle destrozado 
la cabeza de un modo tan horrible: es-
to sólo yo podía explicarlo, y me callé, 
para evitar compromisos, y también 
probables burlas. . . . después de todo, 
con fundamento. 
Y de esta historia respondo en ab-
soluto, porque el que recibió la bofe-
tada del muerto... fui yo. 
FRANCO DE P O R T E . 
S E S O L I C I T A 
Un jardinero que sepa ordeñar vacas y 
que formal y trabajador y traiga re-
ferencias verdad: sueldo 3 centenes y lo 
demás de un sirviente. San Pedro número 
fl. a;to*. 5<87 4-27 
AVISO: S E D E S E A S A B E R EL. P A R A D E -
ro de Antonio Vía , y de su esposa Eduarda 
Harduyo. Para Infon-mes Calle de la Salud 
número 10. Carpinter ía . 
5399 
S E S O L I C I T A 
Un repartidor de cantina? en L U Í número 
26. Evaristo tídmer. 
5<88 4-27 
UNA C O C I N E R A Espaflola D E S E A COLO-
rarye on BU oflcio en casa particular 6 de 
comercrlo: tiene buenas referencias. Sol nd-
xnro 74. bajos. 5489 4-2í 
ÍTA UNA C R I A D A Q U E N E P A 
su o b l i g a c i ó n . Monsorrate 145 
»reoha. 5492 4-27 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
eelocarse & leche entera, buena y abundante, 
reconocida por varios médicos , pudiéndose 
ver el hijo. Informaran Infanta número 60 
^ J M M , an 4-_«T_ 
UNA J O V E N españo la desea E M B A R C A R 
para España el 15 6 20 de Mayo a c o m p a ñ a n , 
do & señora 6 cuidando un nlfio: no se marea 
y tiene buenas referencias. San Miguel nú-
mero 10B, bajot. 5484 4-27 
UNA J O V E N española D E S E A COLOCA U-
se de manejadora 6 criada de manos: tiene 
muv buenos informes. Calle 10 Calzada nú-
mero 130. Vedado. 5495 4-27 
ONA J O V J S N ~ P E N I N S U L A R D E S E A OCT 
locarse de criandera á Itche entera, de cinco 
meses y reconocida por el D r . Tremola. Je -
*ús del Monte número J30C, frente & la 
farmacia E l Globo. 5497 4-27 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E F O De 
Alonso Vega <a) Romería , natural de E ^ a -
Ha- lo solclta Crescendo Abrcu, en Cerro SS3 
5491 
— r Ñ A P E N I N S U L A R Q U E T I E N E BTF.NAS 
rpfeVenp'as, solicita co locac ión de criada de 
manos ó maneja Jora . Cuarteles número 16, 
4-25 
UNA J O V E N D E L P A I S D E S E A COLO-
carse de manejadora ó criada de manos. 
Tiene bueno* informes. Jesús del Monte 
número 536 (preguntar por Dolores P é r e t ) . 
^ 4-25 
ÜN P E N I N S U L A R CON P R A C T I C A D E 
diez y oeno años , desea colorarse de Cóime 
de Billar, de portero 6 de mozo de comedor. 
Sabe yumplir con su obl igación y tiene re-
fcr^Tcias. Informes J . de! Monte 677. 
5414 4-25 
SR S O L I C I T A 
T'na criada que tensra referencias v una 
muchachlta para ayudar A los quehaceres 
de la casa. Informan en Blanco 40, altos. 
5413 4-25 
T'NA J O V E N V I U D A , 
culta, so l ic i ta co locac ló i 
sefioraii y s e ñ o r i t a s . Es ] 
ge suixo. facial y de 
E X T R A N J E R A Y 
de c o m p e ñ e r a de 
rác t i ca en el masa-
i cabeza, y en él 
5410 
ure, cor tando con ex-
Por escrito & M r s . O. 
[NA. 
4-25 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
fo rmal y que sabe cumpl i r con su ob l igac ión 
deyea colocarse de cocinera. Compostela 113 
_ 5427 4-25 
BE NECESITA UNA C R I A D A D E MAÑOS! 
peninsular, que sea trabajadora y formal , y 
t ra iga referencias. Calzada del Monte n ú m e -
ro 306. bajos. 5429 4-26 
P A R A T A M P Í T 
Se necesita una criada blanca, de 30 á 40 
a ñ o s de edad. I n f o r m a r á n en Teniente Rey 
n ú m e r o 17. 6424 4*S8 
~~SE S O L Í C I T A U N A COCINERA QUE 
tenga buenos l n í o r m e £ en Suarei n ü m e r o 4, 
altos. 5432 4-25 
T ( m P E R S O N A 






S E V E N D E N UNAS C A S I T A S A C A B A D A S 
de falnicar: te trata exclusivamute con el 
comprador. Darán razón Pi la y San Ramón 
Carpintf r ía . E n la misma «e vendo una mu-
fionera moderna, un cepillo de una cara de 
I 25 por 6 en buen estado. 
6467 4-27 
S E V E N D E E N L A V I B O R A , UN T E R R E -
no de esquina d^ 2.000 metros planos; en 
buena calle y magnificas condiciones para 
fabr icac ión . Se desea T«ender antes del 20 de 
Mayo. Informan Be lascoa ín esquina á Cam-
panario, bodega. 54>S 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS 
que sea formal y tenga buenas referencias: 
buen sueldo. Su&rez número 117. 
5407 4-25 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E —ANO Q U E 
sepa coser y tenga referencias. Calzada es-
quina I, Vedado. 
5365 8-24 
S E V E N D E N L A S CASAS S I G U I E N T E S , 
una en Gloria de $4.500; otra en Factor ía de 
f 1.500; otra en San José $10.000; otra en 
Estevez de $4.000; otra en Concordia de 
1 $7.500 oro. Informan Empedrado 10 de 1 & 
3. Sr . Mendaro. 5449 4-27 
S E VENDE~TTN T R E N D E L A V A D O E N 
buenas condiciones y buena marchanter ía: 
tiene Instalaciones sanitarias, buen local y 
paga poco alquiler. Informarán Animas 75. 
Carnicer ía . 5488 8-27 
C O R R E S P O N S A L M E C A N O G R A F O T T E -
nedor de libros, en español é ing lés , y ac-
tualmente ocupando un puesto de confian-
za en una empresa en el campo, solicita 
colocación en la Habana. Referencias de 
primera. Dirigirse á U . G . A . en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
A . 10-23 
U n T i p ó g r a f o 
De edad madura, formal é inteligente, ofre-
cesus servicios para cualquier pueblo del 
Interior. E l mismo aceptar ía ocupación co-
mo ayudante en a lgún escritorio de comer-
cio ó abogac ía , por ser persona de buena 
Instrucción y saberse conducir con correc-
c ión . Para más informes, en Bernaza nú-
mero 54, altos. 
G . 8-21 
M A R I O D E L G A D O 
Se ofrece á los propietarios de ea^as. due-
ños de establecimientos, para hacer' toda 
clase de trabajo de carpintería , a lbañi lería . 
pintura y todo lo concerniente; especialidad 
en armatostes de tiendas; me hago cargo de 
todos los trabajos de más Importancia hasta 
el más insignificante remiendo, todo bien 
garantizado y puntualidad en los tratos. Di -
rigirse por correo f> por te lé fono 1769. 
B E L A S C O A I N número 12. 
6087 26-18 
T E M E D O R D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balancee, liquidaciones eto, Nep-
tuno 6G esquina á San Nicolás , altos, por 
San Nicolás . 
A G E N T E S 
Se solicitan en Neptuno 48 é Infan-
ta 109. De 1 á 5 y de 8 á 10. 
C 1112 26-4 Ab. 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
D I N E R O PA11A H I P O T E C A 
Tengo para Imponer en hipoteca sobre 
casas, varias cantidades desde $1,000 en 
adelante. Dirigirse á Sáenz de Calahorra, 
en Progreso 26. 5521 8-28 
D I N E R O E N HÍPOTECA 
Se desean colocar $2,000 ó $2,500 en la 
Habana 6 sus aLrededore.-? con módico in-
terés . Maloja. 8 bajos, C . F . 
5570 4.28 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S . E N G R A N -
des y pequeñas cantidades al 8, 9 y 1T> por 
100. Para el campo al 1 y 1 y medio por 100 
provincia de Habana. Casas en venta de 
$2.500 hasta $70.000. Compro créditos hipo-
tecarlos. Espejo, O'Rellly 47 de 2 á 5. 
5505 8-27 
H A 6 0 H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte, compro censos, negocio alquileres 
y vendo fincas urbanas. Evelio Martínez, 
Empedrado 40 de 12 á 4. 
5408 26-25Ab. 
Al 7, 8, 9 y 10 por 100 anual, se desea 
colocar en cantidades de $600 hasta 12 mil, 
en la ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte y Ce-
rro, üan Ignacio 18. de 1 á 4. Juan Pérez; 
oficina Banco E s p a ñ a . 
5375 8-24 
R O D O L F O M I R A N D A 
Notario Comercdal 
Escritorio: San Ignacio 50. Teléfono 437. 
De 3 á 5 y media p. m. 
Doy dinero en hipoteca al 7 por 100 en 
cantidades no menores de $20.000 en la Ha-
bana, con eólidae garant ía s , al 8 por 100, en 
menores cantidades. 
% S ^ - 26-23Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N TODAS 
cantidades. Hay partidas al 8 y 9 por 100. 
También se fac i l i tará la venta y compra 
de casas, solares yermos; cindadelas; etc. 
Se pasa á domlclUo. F . del R ío . Pe le ter ía 
MLa Esperanza" Monte 43, De 10 á 12. 
4264 26-lAb. 
T8Dtafleiiicasy8íiIalilGcMeitfl§ 
S E V E N D E UN T A L L E R ~ D E S A S T R E R I A 
con todos los av íos suficientes para el tra-
bajo: tiene trabajo bastante de tiendas y 
marchanter ía . Teniente Rey 90. 
«J .1 4-29 
ÜN T A L L E R D E L A V A D O , A C R E D I T A D O 
se ' ende por no ser su dueflo del giro y 
tener que atender otros negocios. Informa-
rán Sol y Compostela, Carnicer ía . 
5597 g-og 
G O N Z A L E Z D E L R I O , V E N D E L A M E -
jor vidriera de tabacos y cigarros que hay 
en el Barrio de San Lázaro, para poner una 
Colecturía de Loter ías : tiene buen contrato 
hace buena venta y e s tá bien surtida. O'Rel-
lly 30 y San Miguel 98. 
5543 6-28 
B U E í T Ñ E G O C Í b : EN"MÍSÍON 25 S E V E N -
de el taller de rosquillas de yema y mante-
cadas de Astorga, su duefio quiere marchar 
para Espafia y no tiene inconveniente en en-
señar el giro al comprador. Tiene buen hor-
no. 5541 8-28 
S E V E N D E 
Una moderna y bonita casa, en la Ave-
nida de Correa, en uno de los lugares más 
altos y bonitos de J e s ú s del Monte; com-
puesta de portal, sala y saleta corrida, de 
ladrillos y azotea, tres habitaciones, cocina 
y servicio sanitario. Valor $3.000.00 oro 
español, no tiene gravamen de ninguna cla-
se, y gana de alquiler $31.80 oro al mes. 
Informarán F i n a Hno. y Co . , Obrapía 26. 
6525 4-28 
E N GUANA B ACO A: S E V E N D E L A CASA 
calle de Santo Domingo, número 33, punto 
fresco y sano para veranear: tiene las como-
didades necesarias para larga famil ia . E n 
la misma informarán de 3 á 6 p. m. 
567 * 8-28 
E S Q U I N A CON E S T A B I ^ T M I E N T O . E N 
aifrar muy comercial, se vende en $10.500. 
Aprovechen ocajslftn. Trato directo. San 
Lfizaro 93, altos, de 9 a. m. á 2 p. m 
5579 4-28 
CASA B A R A T A 
E n Revlllagigtdo, cerca de Monte, vendo 
en $2,700 una casa de mamposter ía . libre 
de gravamen y buena t i tu lac ión . Dirigirse 
á Sftenz de Calahorra en Progreso 26 
5B20 8.28 
l u . 
Aprovechen esta oportunidad! 
Se vende un café cantante acre-
ditado, situado en lo mejor de 
la zona: tiene contrato por seis 
años. Informes: altos del Banco 
de Nova Escocia, cuarto núm. 7, 
de 1 á 4 p. m. M. ('alvo. 
c 1414 3-27 
~ R' M'UGÁT SE VF. ÑOR T ' N A PROPIA PA-
ra un pr inc ip ian ta por tratarse de poco 
dinero, para informes en A g u i l a n ú m e r o 276 
5510 4-27 
S E V E N D E 
| Un café muy barato, e s t á en buen punto. 
f Informarán en Egido 55. 
I 5490 _ 4-27 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E L Q U E 
quiera establecerse. Por tener otro negocio 
su duefio. se vende una Fonda 6 se admite 
un socio con pequsfio capital que pueda re-
gentearla: es negocio positivo. Informan en 
Monte 336. 5491 15-27Ab. 
BONITA CASA V E N D O EJT C A L L E CON-
corda. nueva, de dos pisos independientes; y 
en cada uno sala, .saleta. 2 cuartos, cocina, 
bafto é inodoro; patio; pisos de mosaico y 
escalera de marmol. $9.500. Espejo, O'Relly 
47 de 2 á 5. 5503 4-27 
E N L A M E J O R C U A D R A D E E M P B D R A T 
do. vendo una esquina con 3 accesorias y 
otra casita que ganan $92.30 v el precio úl-
timo es $9,300, por las dos. Espejo, O'Reillv 
47. de 2 á 5. 5504 4-27 
UNA GANGA: V E D A D O . CASA D E MAM-
posterla, jardín, portal, s. r . 314; comedor 
corrido; picos finos: patio al fondo. Precio 
$4.200 sin censo. Julio C . Peralta . Anirnaa 
60 altos, de 8 á 12. 
8- 2 5 _ 
S E V E N D E UN K I O S C O D E T A B A C O Í T Y 
cigarros por no poderlo atender: hace bue-
na venta y es tá en b'uen punto, vendiéndose 
barato. Informes Manrique 111, de 4 á C 
Tomasa LOpez. 5431 S-25 
SIN C O R R E T A J E : V E N D O 4 CASAS L E 
portal, juntas ó separadas: y otra de alto 
y bajo. Todas son nuevas, de mamposter ía 
y azotea. Su duefio Fomento, letra B azul, 
entre Arango y Enna, por Municipios. 
5406 8.25 
E S Q U I N A E N V E S U T A 
Por embarcarse su duefio, una en el barrio 
de Colón, que renta 32 centenes. Evelio 
Martínez, Empedrado número 40, De 12 á 4. 
5409 10-25 
S E V E N D E 
E n el mejor punto del Vedado una Fonda 
bien surtida y acreditada, en módico precio, 
no paga alquiler; para precio é informes di-
rigirse de una á cinco de la tarde al Seflor 
Arturo Romero, en Obispo número 2 (altoa) 
entrada por MercadereB. 
C . 1397 l t - 2 4 - í d - 2 5 
B U E N N E G O C I O 
Por tener que marchar á España con ur-
gencia su duefio, se vende la fonda y posada 
L a Perla Orensana, establecida en Vapor 
número 15 letra A. Guiñen, la más prf>iclma 
al ferrocarril . Informarán en la misma. 
C . 1390 10-24 
V E N D O 6 A R R I E N D O , DOS B U E N A S F I N -
cas de 9 y 3 cabal ler ías , p r ó x i m a s á la H a -
bana, Calzada y e l éc t r i co . Terrenos de T a -
baco, Pifia y Potreros. Abundantes aguadas. 
Palmar, Frutales, Casas, etc. R . Viera, Cuba 
70 y medio, altos. 5360 8-24 
S E V E N D E N dos casas en la vi l la de 
Guanabacoa. en la calle Aranguren núme-
ros 31 y 45, el que desee comprarlas puede 
dirigirse directamente á su duofta que re-
side en Eapafio, Santander, Doña Lucía R a -
slnes, calle del Haro número 1, piso segundo 
Santofia. 6365 8-24 
V E N T A D E C A S A S 
Neptuno; San Rafael; San Lázaro; San Jo-
sé; San Nico lás ; Virtudes; Perseverancia; 
Egido; Animas; Trocadero; Compostela; 
Agular; O'Rellly; Empedrado; Tejadillo: 
Campanario; ademán A y casitas de 2, 3. 4, 5 
y $6.000 que dán buena renta, San Ignacio 
18, de 1 á 4, Juan Pérez , oficina Banco Bs-
pafia. 6S74 8-24 
MUY B A R A T O V E N D O M E D I O S O L A R en 
el Barrio de Concha, 13 y media por 40 va-
ras. ALgua, luz y alcantarillado por el fren-







pos modernos, obra y periódico. Apodaca 41 
6296 13-23Ab. 
B S E i m ! 
POR ND S E R D E L G I R O SU dueño S E 
vende la mejor bodega de la ciudad (medio 
a lmacén) con 7 puertas por una calle, y 2 
por otra, sola en la esquina, no paga alquiler 
y tiene contrato. Animas 151, altos, Infor-
man. 5259 8-22 
' P L A Z A G A R C I N l " 
Dando frente á és ta , en Oquendo y Malo-
ja. se venden 2248 metros á $10 cy. metro. 
Aguiar 92, Peftalver. 
6246 16-22Ab. 
P R O V I N C I A D E H A B A N A . V E N D O 2 F I N -
cas unidas 6 y media y 7 y media caballe-
rías, mucho palmar, guayabal, viviendas, 
aguadas varias, cercadas y lindando con el 
pueblo. $4.500 y $5.600 las dos. FIgarola, 
Cuba 33 de 2 á 5. 
5249 8-22 
S E V E N D E 
Sin in tervenc ión de tercero, en $10.000 oro 
español, libres para el vendedor, una finca 
de 8 cabal ler ías de t ierra de muy buena 
clase, con cercas, casas, aguada y palmar, 
á 5 leguas de la Habana. Informarán Ani -
mas 180, de 9 á 12 a . m . 
5234 S-22 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende una gran casa de huéspedes de 
esquina, con un alegre Parque al frente, c r u -
zan todos los tranvías por el edificio, tiene 
una elegante entrada y espaciosas galer ías , 
cerca de todas las oficinas del Estado, co-
mercios, paseos y teatros. Se vende por au-
sentarse su dueño, para más informes di-
rigirse á Habana 55, altos. 
6272 8-22 
~~DOS S O L O R E S : N E C E S I T O V E N D E R L O S 
juntos 6 separados, en lo mejor de la calle 
de Milagros. Víbora, á la brisa, con calle y 
agua: se dan por la mitad de su valor. 
Aprovechen. Maloja 8 bajos, 
5233 8-2^ 
S E V E N D E N L A S DOS C A S I T A S S I T U A -
da<5 en la calle B n ú m e r o 14 y en la misma 
con su entrada Independiente una cuarter ía 
con 10 habitaciones. 
5221 S-21 
S E V E N D E 
Todo o por soiares. una taja de terreno 
en ie calle de la Concordia esquina á la de 
Oquendu. compuesto de 70 metros de frente 
por .10 de fondo, y por la calle de Neptuno, 
un solar de 22 metros de frente por 10 de 
fondo. tc<io libre de gravamen. Trato dlre rto 
con su dueño Manrique y San José, Perfume-
ría . 
C . 1182 lAb, 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O M I L O R D 
completamente nuevo y se puedo ver a todas 
h 0 ™ en Va-^0 * 17 numero 37, Vedado 
<?8>< 10-29" 
GANGA: S E V E N D E U N T I L B U R Y T Ü N A 
yegua de más do siete cuartas, de monta v 
tiro, casi regalados, por ausentarse su due-
fio. Obispo 75 altos, informarán 
6549 8-28 
E n q n í n i e n t o s p e s o s o r o 
ULTIMO PRECIO 
Se vende un Milord completamente nuevo 
construido t-n el país , con herraje francés 
lanza para pareja, todo completo. Puele 
verse á todas horas en Animas 174 y tn 
los altos de l a misma informarán. 
5501 4.27 
— S E VEÑDÉTML'Y B A R A T O , E N MONTE 
un magníf ico familiar del fabricante H . H . 
Babeock. casi nuf£-o con arreos franceses v 
un buen caballo r o l l n . de ocho cuartas de 
alzada, seis años , sano \% maestro de tiro 
5265 8-22 
L A T O S 
Cualquiera que sea su origen 
t «Uvi» SIEMPRE INSTANTANEAMENTE 
con d empleo de las 
FISIlLi VAIDA 
E s t e P R O D I G I O S O R E M E D I O 
es incomparable para la cura radical 
de los R E S F R I A D O S , Dolores de GARGANTA, 
LARINGITIS recientes ó c r ó n i c a s , 
C A T A R R O S cerebrales, B R O N Q U I T I S agudas 
ó c r ó n i c a s . C A T A R R O S pulmonares. Gripes, 
I N F L U E N Z A , ASMA, E N F I S E M A , etc. 
E x i g i d s i e m p r e u n a 
C A J A d 3 l a s V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
con el nombre V A L O A 
y la dirección del imico inventor y proprietarl* 
H . C a n o n n s , fannaceutico 
*», rae Keautnur, Paris 





IGANGA t: S E V E N D E UN AUTOMOBH. 
francés de 4 cilindros, en buen estado. P r a -
do E0. Duefiaa. 6453 4-37 
GANGA: POR T E N E R Q U E E M B A R C A R -
se su duefio se vende un faetOn francés de 
4 asientes, cinco caballos de 7 y media 
cuartas de aUada maestros de tiro; un esta-
blo de coches con acc ión A la casa, todo 
en condloiones Inmejorables. Informes de 
12 á 4 tarde. Reina 155. 
5359 6-34 
V E N D O J U N T O 6 S E P A R A D O UN T R E N 
nuevo, compuesto de Duquesa, tronco, limo-
nera y una buena pareja dorada, informará 
Antonio María de C&rdenas, en Cuba 76. 
588J 10-24 
S E V E N D E 
U B familiar con nu cebnllo moro aznl, de 
7 cuartán de a l u d a . Todo en bnenas condi-
cione* . Santas SnArez 30, Jesús del Monte. 
C . 1857 10-20 
S E V E N D E UN MII^OR MODERNO Y 
flamante en $600, un auto doce caballos en 
$600, un caballo dorado de monta y tiro en 
$318. Morro 5 darán razón . 
5020 15-17Ab. 
SE VENDE 
Un caballo americano, aclimatado, maes-
tro de tiro, color dorado, sumamente noble, 
í l n n i n g ú n defecto, propio para familia en 
la misma un potro muy fino, de monta, Joven 
y de toda confianza, para una Apersona de 
gusto. Caflle 13 entre F y - G . Vedado. 
6559 4-28 
Se vende un caballo de 7 cuartas, dora-
do, cabos negros, col ín y perfectamente 
maestro de coche. Este es un animal de 
gran lujo y seguramente el caballo de más 
brazo y acción de la Habana. También se 
vende un milord de concha, una limonera 
y todo el equipo necesario de ropa'de coclie-
ro. No se admiten proposiciones por sepa-
rado m á s que por el caballo. Puede verse 
todos los días , entre 8 y 11 a . m. y 2 á 5 p. 
m. en la calle A número 6, Vedado, en las 
cocheras de la casa que dan á la calle Quin-
ta. E n las mismas informará el S r . JTSllán 
Cárdenas . 5609 8-27 
H E R M O S A Y E G U A : S E V E N D E UNA, 
mora azul, de 6 años sana y muy elegante 
en su manera de trabajar; propia para fa-
milia particular. Jesús del Monte 374. 
5S42 8-24 
C A B A L L O 
Se vende uno de tiro; muy noble, color 
dorado, de ocho cuartas. Se dá en propor-
ción, en I número 38. Vedado. 
5S80 8-23 
G A T I C O S D E A N G O R A 
E n San Rafael 167 entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, se venden. 
5204 8-21 
B E M U E B L E S \ 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A - A R M A T O S -
T E , propia psra cualquier establecimiento 
y con especialidad para tren de lavado. Sb 
dá muy barata. Maloja 36, á todas horas. 
5629 4-'79 
P I A N O S 
Boisselot do Marsella, lyenolr Frére*; y H a . 
milton, de caoba maciza, refractarios al co-
mején, se venden al contado y & plazos. P ia-
nos de alquiler desde $3 en adelante; se afi-
nan y componen toda,clase de Pianos. Vda, 
é hijos de Carreras. Aguacate 53. Teléfono 
número 691. 5626 26-29Ab. 
S E V E N D E N LOS M U E B L E S D E "LA C A -
sa Cuba S3, esquina á Sol; para verlos de 
3 á 6. 
5580 4-28 
S E V E N D E N DOS BONITOS J U E G O S T A -
pizados, venecianos, de estilo Luis X V uno. 
y Luis X V I el otro, con sofá, 2 butacas y 2 
sillas cada uno, en Malecón 6, bajos. 
6587 4-2R 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E 
vendan algunos muebles, lámparas , espejos 
y otros á precios de verdadera ganga. Se 
pueden ver todos los días de 1 á 6 de la 
tarde. Cerro, Palatino 2". altos, también se 
alquila el piso. 5562 8-28 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
C . 1H5 l A b . 
S E V E N D E N 
Dos hermosas vidrieras; sirven para todo 
rrfi116 n e y %K> ^aJos, de 8 á 5. 5548 4-28 
V I D R I E R A S 
4-27 
S E V E N P E N MUV RAOAT.Aa 
muebles de una ' a m i i i / í . f l , todos LOb 
casi nuevo; juego de cuarto0 fl VU,S X1V 
comedor, Juogo de mimbre fino0 r i ^ o J 5 6 
cuadros, sillp.s. f i lones y otros m u e b ^ r ^ -
en ganga. Tenerife 6. " -""eo^s ma.j 
5136 
— _ 10-20 
L W J n ? A G I O N D E M U E B L E S 1 E N 10 n r l f l 
«e liquidan todas las existencias de la c a , ! 
Olí para fabricarlo; hay toda clase de m u í 
bles A como auleran. Virtudes número 
T-U'4 9. üj 
Hay juegos de cuarto y de comedor, ó pie-
zas sueltas m á s barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles 
á gusto del comprador. Lealtad 103 entra 
Neptuno y San Miguel. 
5614 22-27Ab. 
V E N T A D E OCASION; P R A D O 71, A P R B -
cio de sacrificio se venden unos cuantos 
muebles út i les . Incluso escaparates, mesa» 
y sillas de caoba. 
5297 8-22 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A SH 
vede un bueno y bonito juego de cuarto de 
nogal, un aparador y varios muebles m á s , 
calle de la Cárcel número 25. bajos, de 1 á 4 
6213 8-21 
B A R B E R O S : S E V E N D E UN S I L L O N . U N 
tocador y espejo, con todos sus utensilios 
además liay mecedores, p«rchas con espejo y 
mesa de centro. Todo muy barato. Vlllega.i 
número 56. 4910 12-1S 
BE i á p M I I i 
M o í o r C l a l M u i\ a l c o u 
Para toda clase de Industria que sea nece-
sario emplear fuerza motriz, informes y pre-
cios los fac i l i tará á solicitud Francisco P. 
Amat y Comp. único agente para la Is la da 
Cuba. A lmacén de maquinaria, Cuba 60, H a -
bana. 
ATENCION á LA 6AN6A 
Se vende por la mitad de su valor una 
Planta Eléctr ica , con su Motor y Dinamo, 
montado sobre cuatro ruedas y preparado 
completamente para funcionar. Dicha Plan-
ta trabaja con gasolina y agua, marca F a i r -
banks Morce ID H . P . También se vende 
un C inematógrafo P a t h é con sus accesorio» 
completos, para proyectar vistas animadas y 
fijas, con quince pe l í cu las . Dirigirse á Nue-
va Paz. calle L a Paz números 7 y 9, Jor-
ge LuO.n. 
C . 1S78 10-23 
mm\ y mmm 
Una segadora Adrlance Itackeye número i 
cuesta $66.00 oro en el depósito da maquina-
ria de Francisco P. Amat y Comp. Cuba "SO 
C . 1164 l A b . 
3 C A J A S D E C I E R R O 
A prueba de agua y fuego. Hay que ven-
derlas. L a m p a r i l l a 29. 
5423 5-26 
m m u m 
D E ABONO 
recomendado por la Estación 
Agronómica de Cuba, comp el 
abono más eficaz y económico 
que se conoce. Pidan informes 
á B. Barker, cuarto 18, Banco 
de Nova Escocia. 
c 1415 3-27 
R O S A L E S 
Colección de 18 variedades $1.60; Arau-
carias $1.25; Colección 7 claveles dobles 
var. $1.75; Camellas dobles $1.50; Abono 
"Bonora" á 60 centavos lata. Porte gratis 
á cualquier punto de Cuba al recibo de su 
importe en moneda oficial. Pida CatAlogo 
especial de rosales. J . B . Carri l lo . Merca-
deres 11. 4859 lS-14Ab. 
Embellecer los mnebles 
con barnices Z E N I T H 
No liav qne botar los muebles viejos 
" Z E N I T H " lustres artísticos. 
E s un Barniz pintura de distintos colore* 
de maderas Anas que sirve pura embellecer 
los muebles de mimbre y los de madera, 
mamparas, molduras de cuadros, baúles , 
camas ele hierro y de madera, lámparas da 
gas. pisos de madora, barandas de hierro 
y de madera, canastas, cjches, puertas da 
calle, máquinas de coser, esteras. 
Una media pinta vale 26 centavos y una 
pinta 40 centavos. 
Pidan c a t á l o g o s á la sucursal de 
N . Z . G R A V E S & G O . 
Fabricantes de todas clases de pinturas 7 
barnicen. Especialidad on esmalte par» 
filtros de Ingenios. 
0 ' R B ! B I > Y 1 2 , H a b a n a 
c 8fiS 26-7 A 
XDtpseutn y Kstere«U»Ca 
¿ e l D I A R I O D K L . A B t A R I S A 
VuBlcBt* Rey y P n « « 
